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Cel care m o a r e bogat, moare fără cinste. 
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Cu multe greşesc cei mari 
împotriva celor mici. li fac 
să privească cu minunare 
lucruri la care nu face nici 
să te uiţi. Curate fleacuri 
sunt scoasa la priveală, stii 
când gustul lumii şi făcând 
pe bieţii oameni fără învă­
ţătură să se uite la acestea 
ca la nişte iucruri care ar 
avea cinste şi ar merita cău­
tare. Ci nu toate sunt de 
lăudat, nici de căutat, deşi 
ţi le scot înainte de oameni 
care ar putea face ceva mai 
bun decât să se ţie de flea­
curi. Noi am scris mai de 
mult aici, iar aiurea am scris 
mai de curând despre urâtul 
nărav de a pune pe oameni 
să privească cum se face 
bătaia cu boxul. Dar ce să 
privesc? Fapte de bătăuşi, 
a le unora care n'au fost în 
stare să isprăvească două 
clase de învăţătură şi acum 
sunt oameni mari? 
E o curată nemernicie a 
pune pe oameni să privească 
spre acestea ca la cine ştie 
ce mari isprăvi. Ce voiţi să 
a l eagă lumea din e l e? Este 
vreo privelişte de desfătare 
ori de învăţare a avea îna­
inte două hoituri de m ă c e ­
lari care se p lesnesc ca chio­
rii ? 
— Da, dar sunt mişcări 
date cu meşteşug, cu înde 
mânare ; este un întreg stu­
diu a face acestea. 
— Dar cel care a spart 
casa cu lucruri scumpe acum 
un an în Calea Victoriei şi 
nu a fost prins nici azi nu 
a lucrat cu meşteşug, cu 
chibzuială , cu pricepere? Nu 
a fost şi ace la un întreg 
studiu? Ce? hoţii sunt oa 
meni proşti ? De unde, deci, 
dacă un iu cru e tăcut cu 
meşteşug, eu să încep a l 
privi ca lucru care merită 
cinstea oamen i lor? Sunt o 
mulţime de netrebnicii pen 
tru care se întrebuinţează 
osteneală . Nu cumva rn'oi 
topi de admirare pentru e le? 
Păstraţi vă firea oameni şi 
nu vă lăsaţi uluiţi de tot ce 
vi se trâmbiţează cu surle 
Oamenii nu urmăresc să vă 
dea lucruri de folos , ci să vă 
scoată go logani i din pungă. 
O fărâmă de gândire dacă 
puneţi în lucru şi veţi vedea 
că nu merită să perdeţi vre 
me şi bani şi cuvânt bun 
pentru fleacuri. Omul trebuie 
să aibă îndrăzneala dreptei 
lui cugetări şi să strige «In 
lături*! chiar lucrurilor celor 
mai trâmbiţate, pentrucă Iu 
mea de azi e înşelată cu o 
mulţime de nerozii, pe care 
oameni i de treabă nu trebue 
să le c instească. 
Aşa este cu boxăria . Să nu 
ne facem sânge rău că fran 
ţuzul Pladner, după cum scriu 
ziarele, 1 a făcut de curând 
marţ cu ghionteala pe b o x a 
giul Stamate al nostru. Din 
partea noastră, departe de 
a p lânge că unul de ai noş ­
tri a mâncat bătaie la astfel 
de scârbe, z icem mai de­
grabă : «Bine i a făcut! Aşa 
dorim să i se întâmple tot­
deauna, Să şi vadă în viaţă 
de treburi mai sănătoase , 
care ajută ceva omeniri i a-
cesteia, nu de zmunceala din 
pumni ca să-l vadă lumea. 
Şi pe aceşti oameni noi 
trebuie s ă i încurajăm şi 
trebuie să venim cu ochi se 
toşi să privim isprăvile lor? 
lată acum alta care nu 
trebuie tăcută. 
Duminică, 29 Iunie a^ c , 
la ceas de dimineaţă, când 
oameni i cu grijă de poporul 
acesta trebuie să trimeată 
lumea la biserică, s'a des ­
chis la noi un a ş e z ă m â n t 
pentru cultura tutunului. Nu 
mai puţin de trei c o l o a n e 
dese închină ziarul Adevărul 
din 1 Iulie a. c. acestei săr­
bătoriri, în care găseşti o 
proslăvire care te uimeşte 
pentru lucrarea tutunului la 
noi . Se scrie despre aceasta 
cu aşa ochi holbaţi , cu atâta 
minunare, cu aşa arătare ale 
unor largi materiale de în 
văţătură privitoare la buru 
iana tutunului, că te scâr 
beşte. 
Bine, oameni buni, înţele 
g e m că Statul nostru îşi 
scoate veniturile lui şi din 
această buruiană; înţelegem 
că avem a face cu un nărav 
care nu se poate desf i inţa; 
înţe legem că nu poate lucra 
împotriva lui însuşi Statul 
care-şi trage de aici mijloa­
cele traiului său. Sunt pe 
lumf; rele pe care Ie rabzi, 
fiindcă sunt prea înrădăci 
nate- Dar delà aceasta şi 
până să mă încânt de ele 
este o mare depărtare. 
Cum ad ică? tutunul merită 
atâta cinste, încât să aduc 
musafiri din străinătate? Me­
rită el grija pe care i o a-
rată d. Profesor Ousti, care 
a vorbit, la deschidere, că 
«acum, când agricultura ro 
mânească trece printr'o grea 
criză, îndreptarea agriculto 
rilor către cultura tutunului 
trebuie să atragă atenţia tu-
tuturbr» ? Cum? tutunul pus 
în faţa grâului? Buruiana 
dracului în faţa pâinii lui 
Dumnezeu, pe care, după 
porunca lui, trebuie să ţi o 
agoniseşt i î n t r u sudoarea 
frunţii? 
O ! prea multe cîte se pun 
în faţa acestui popor în chip 
greşit. Noi a v e m o prea bună 
părere de d. Guşti şi tocmai 
de aceia nu ne pare bine când 
îl vedem aducând osana le 
culturii tutunului. Dacă Statul 
are nevo ie de aceasta , lasă I 
a c o l o cu organe le lui tehnice 
să şi vadă cum o şti mal bi 
ne de această otrăvire naţio­
nală ! Dar să mă duc eu, e 
ducătorul naţional , să mă 
amestec ia aceasta , nu face. 
Această otravă, pentru care 
un frate al meu a ajuns la 
pragul mormântului , întru 
atât era de otrăvit, găseşte 
o s ăvire din partea d-lui Chi-
riţescu, de rămîi trăsnit. Ar 
vrea să spuie că, între foloa­
sele descoperirii Americii, ar 
fi mare ispravă şi ace ia că 
am căpătat tutunul. Şi 
apoi aţine-te Ia laude... că 
şi până a nu descoperi Arne 
ri ca, omenirea era pregătită 
pentru tutunărie cu sute şj 
mii de ani înainte, prin în­
trebuinţarea altor buruieni. 
Dar ascultaţi alt mărgăritar 
de slăvire a tutunului : „Mai 
rar plantă cultivată care să 
fi fost legată mai strâns de 
toa te prefacerile de ordin 
economico , politic, social şi 
artistic a le omeniri i în ulti­
mele patru secole . „Spune mi 
ce fumezi şi cum fumezi şi-ţi voi 
spune cine eşti", a z is cu drept 
cuvînt Brillât Savarin". 
A vorbi astfel, se cheamă 
însă curat a îmbăta lumea 
cu apă rece. Auziţi! tutunul 
ridicat la treapta grîului, ba 
şi mai sus ! Nu se pros lăveşte 
atâta chinina, adusă tot din 
America, prin care lumea 
scapă de friguri, dar se slă­
veşte tutunul. 
Iată cu ce dovezi a fost 
hrănită lumea la acea ina­
ugurare, ca să se închine 
înaintea tutunului. A uitat să 
spuie că ţiganii trebuie să fie 
o mare rasă, fiindcă fumează 
turbat şi sunt lulelari din 
naştere. 
Tutunul este o pacoste pen­
tru om. Afară de alte rele care 
se spun, dau de go l eu unul, 
care nu se spune : Răpeşte 
stăpânirea de sine, care este 
un mare dar al omului . In 
nr. trecut al acestei foi, era 
povestită fapta unei m o a ş e 
din Basarabia, care murind 
după fum de ţigară, şi-a a-
prins o în biserică delà o 
candelă . Iată hal la care te 
duce tutunul. Dacă nu toţi 
fac aşa , dar sunt mulţi care 
nu se pot stăpâni . Şi să cînt 
eu laudele unei buruieni cu 
cei re ajungi în a semenea ha l? 
In ace la ş nr. al Adevărului, 
din care, iau acestea pe pag. 
I, se găseşte foi letonul foarte 
frumos al D rului P. Robescu, 
care, scriind despre lungirea 
vieţii, î n v a ţ ă : „două mari o 
trăvuri înveninează întreaga 
omenire : tutunul şi jocul de 
căiţi. Multe luni, mulţi ani 
din viaţă ne tae jocul de 
cărţi şi tutunul". 
lată planta d-lui Prof. Dr. 
Chiriţescu. cea amestecată 
mai ca niciuna alta în toate 
prefacerile economice , poli­
tice, socia le şi artistice. Şi o 
vedem că e amestecată , dar 
nu în bine, după cum spune 
Dr. Robescu . 
Şi a tunci? 
Trebue să jă l im însă pen­
tru mulţimea aceasta , ca 
oile fără păstor, cum spunea 
Domnul Hristos, care este 
minţită în halul acesta-
Eu nu vreau s'o mint şi 
scriu cum scriu aici. 
Arnim. SCRIBAN 
Pentru lauda oamen i lo 
Din pricină că mulţi oameni 
din ziua de azi nu mai trăesc o 
viaţă sufletească, ci o viaţă mî 
nată numai de gânduri de afară, 
o viaţă care se mişcă numai în 
jurul trupului şi pentru trup,—ş ; 
faptele lor ţintesc nu la vreun 
spor sufletesc al lor, nu la vre-o 
cinste cu care s'ar încărca sufle­
tul, ci numai la orbirea c h i l o r 
oamenilor şi la culegerea laudei 
lor. Nimenea nu mai vrea să 
trăiască în casă, ci la poartă şi 
în uliţă. Nimănui nu-i mai place 
tăcerea din vatra Iui casnică, în 
care să şi vadă liniştit de trebu 
rile lui, ci tot Ia piaţă să-l vadă 
lumea. 
Dacă acum a început a te 
asurzi ţipetul uneltelor de radio, 
de nu te mai poţi linişti de oră 
căiala lor, mulţi oameni şi le-au 
înfipt pe case, ca să-i vadă lu­
mea că au radio. Poate să fie 
casele cât de dărăpănate, cât de 
magherniţe, radio să aibă, ca să 
te vadă lumea că eşti la înălţi­
me, că guşti cele din urmă nou­
tăţi ale veacului. Aceiaşi oameni 
nu se grăbesc la carte, care doar 
se poate cerceta în linişte, lărâ 
să te vadă nimenea, fără să te 
supere nimenea, prinzând gând 
de gând şi înălţându-ţi sufletul. 
Nu, ci cu mai mult de căutat 
sunt cele prin care stai în ochii 
lumii. 
Asta e o pricina pentru multe 
fapte ale oamenilor din ziua de 
azi. Nu fac ceeace trebue, ci 
ceeace stârnesc mirarea altora... 
Stai mă, să facem lujru, de sâ 
se oprească lumea în I J C şi sà 
privească!... Aşa e în gândul şi 
gustul multora. 
E numai deşertăciune şi uşu­
rătate ; e numai treabă de suf­
lete goale, care nu iac fapta 
pentru vrednicia ei, pentru a ajuta 
cu ceva omenirii acesteia, ci nu 
mai pentru măgulirea lor, ca să-i 
vadă lumea că sunt cu moţ. 
Până şi multe fapte care, după 
chipul lor, ar fi să fie fapte bune, 
sunt mânate de multe ori numai 
de gândul către lauda altora. 
Unul face la cimitirul Belu din 
Bucureşti un monument ca o bi­
serică, unde să se odihnească 
hoitul lui... Ce trebuia? Era ne 
voe de aceasta pentru ţărâna din 
trupul omenesc ? Nu ajungea o 
piatră de mormânt ori o cruce 
de strajă la capul creştinului ? 
Oare ar fi dat el atâţia bani 
pentru o faptă la care ai fi ce­
rut da j dia lui? Ferească D zeu 1 
Omul moare de trufie şi deşer 
tăciune, şi atunci dă pentru ace 
stea, dar nu pentru cele vrednice. 
Mai la vale de acolo, iată ală 
turea, turnate în aramă, chipu­
rile a doi soţi, în mărime natu 
rală. E un monument u r â t . 
Soţii, ţinându-se de mină parca 
ar juca deasupra mormântului, 
în care se odihneşte soţul, un 
colonel fost medic veterinar. Ju 
mătate de milion a costat acest 
monument fără gust. S'a chel 
tuit atâta sumă pentru această 
deşertăciune, ca să aibă ce privi 
lumea. Nu ar fi dat însă aceşti 
bani pentru o faptă de ispravă. 
Asemenea e cu coroanele la 
morţi, acele din pacostea cărora 
s'a aprins şi a ars în Vinerea 
Mare anul acesta biserica din 
Costeşti, Argeş, cu oameni cu 
tot. Cu toată această osândă asu­
pra lor, oamenii n'o slăbesc cu 
coroanele, pentrucă d<*. 1 trebue 
lumea sâ vadă mortui cu pete-
cuţele vopsite puse p.- sârmă şi 
să spue că ai avut coroane la 
mort. Se prăpădeşte orrul dacă 
n'o face de acestea c# să vadă 
lumea ! 
Trăim în această uşurătate a 
multora, care nu slăbeşte de Ioc 
şi merge înainte, pentrucă şi pri­
vitorii n'au cuvânt de scârbă 
pentru acestea, ci cască ochii, 
se minunează şi lumii atâta îi 
trebuie. 
Odată stăteam şi priveam o 
expoziţie de tabiouri în Baden-
Baden. Mà opresc mai îndelung 
înaintea unui tablou c ue înfăţişa 
o privelişte a naturii ,i privesc. 
Un burta-verde de L-ngă mine 
trăgea cu coada ocuiuiui. Era 
mulţumit că priveam acel tablou 
şi ar li vrut sa citească pe chi 
pul meu ce ziceam eu. Odată 
îndrăzneşte şi mă întreabă, iiind 
că îl mânca lauda oamenilor : 
_ Ei, cum vă pare? 
Eu de colo, care am priceput 
că omului îi trebuia cuvânt de 
admirare, am zis: 
— Wunderschön ! (Minunat). 
— L-am cumpărat eu, a adăo 
gat el fericit. 
Bietul om I atâta îi trebuia. El 
voia să fie lăudat de oameni că 
are tablou frumos. Nu-i era de 
gustarea Iui, de plăcerea lui faţă 
de frumuseţea tabloului nu, ci 
de ce au să zică oamenii ? 
In mijlocul unei asemenea lumi, 
se face o şcoală întreagă pentru 
a gusta viaţa în suprafaţa ei, nu 
în adâncul ei. Multe nerozii pe 
care le fac oamenii nu le-ar face, 
dacă ar fi să fie numai între ei. 
Dar se avântă în larg, ca să fie 
văzuţi de alţii. 
Mă rog, ce era cu cei care 
şi au făcut nunta în aeroplan? 
De ce această stinghereală, în 
strâmtoarea unui aeroplan, în 
zbârnâitul lui, pentru o fapta 
care leagă viaţa? Nu e lucru 
mai potrivit ca aceasta să se 
facă cu gândul plecat la vred­
nicia faptei, fără a fi zmuls la 
dreapta sau la stânga spre alte 
gânduri ? 
Nu, omului îi trebue să lie mai 
cu moţ, să facă ce n'au iăcut 
alţii, să fie singur în felul lui, 
chiar dacă acel fel al lui este o 
nerozie. 
Şi dacă a făcut unul aşa, cel 
de al doilea nu s'a mai mulţămit 
cu atâta, ci îi trebuia mai mult : 
să se şi arunce jos cu cortul din 
aeroplan. Şi aşa au făcut şi s'au 
zdrobit cu totul şi au avut moarte 
în ziua nunţii, atât soţul, cât şi 
soţia, şi fapta aceasta se po&te 
citi ca petrecută în Long Island 
din America, într'o telegramă 
tipărită în ziarul Dimineaţa delà 
1 Decemvrie 1929. 
Din America ne vin destule 
fleacuri, ca şi bătăile cu boxul, 
pe care învăţăm şi noi a le face 
acum la Bucureşti. Ne vine deci 
şi această veste pe care poate 
s'o găsi cineva s'o urmeze şi la 
noi, ca faptă de mare ispravă, 
care însà nu e altceva decât o 
neghiobie urmată de moarte. 
Când scriu acestea, iată că 
soseşte la mine un medic, că­
ruia, când îi spun despre ce 
scriu, âmi spune că a citit 
acum vre-o lună de zile în „Uni­
versul» că unul a muls vaca în 
aeropl n... Adică ce credea el 
că fc.ee cu o asemenea faptă? 
In sine, prostie, dar del omului 
îi trebue să audă сч alţii şi au 
ţintit ochii cu admirare spre el. 
Şi aşa, iată una d'n trăsăturile 
noastre, care nu ne face cinste 
şi nu trebue lăudată. La noi lu­
me multă gata să privească cum 
tânăra Brăescu, se aruncă din 
aeroplan şi gata coloane întregi 
Ia ziar cum a mers căderea. 
De 1 oare merită acestea lău­
da te? Doar în adâncul lor, sunt 
tot treburi de secerat lauda oa­
menilor. Dar merge odată de 
două ori, de zece ori. O să iasă 
însă totdeauna bine ? Să ferească 
Dumnezeu de o cădere neferi­
cită? N'a murit zilele acestea 
căpitanul Eugen Ştefănescu, care 
tot de ochii oamenilor, făcea 
tumbe în văzduh şi s'a prăpădit ? 
De aceia mai bine ocară pen­
tru astfel de fapte, căci vom feri 
lumea de uşurătate şi nenorociri. 
N. Silureanu 
Profesor universitar 
Locur i , o a m e n i 
şi f a p t e 
Undeva departe, intr'un sat 
Ia margine de ţa r i , unde soarele 
strălucea mai aprig ca'n alte 
părţi, unde ştirile ajung târziu 
de tot şi unde sunt frumuseţi 
nebănuite, neştiute şi necercetate 
de nimeni, căci purtăm prea 
puţin interes locurilor din ţara 
noastră, s'a întemeiat cea dintâiu 
bibliotecă populară, ce poartă 
numele noului rege al tuturor 
Românilor. 
In comuna Dropia din Jud. 
Caliacra prin stăruinţa învăţă­
torului director şi prin binevoi­
torul concurs al D-lui Octavian 
Mcşescu, harnicul preşedinte al 
universităţii libere «Coasta de 
Argint» din Balcic s'a strâns un 
număr de cărţi diferite pentru o 
bibliotecă populară căreia i s'a 
dat numele : «Biblioteca Carol 
al II lea». Iată de unde a plecat 
iniţiativa : dintr'un sat uitat la 
margine de ţară la care ajungi 
numai pe drumuri naturale, căci 
prea puţine şosele—sau aşa zise 
şosele—sunt în Cadrilater,—din­
tr'un umil sat dobrogean prin 
munca şi stăruinţa unui învăţă­
tor şi prin concursul unui om de 
bine. 
Cine n'a fost în Cadrilater, şi 
cine nu cunoaşte viaţa monotonă 
viaţa de izolare mai ales în tim­
pul iernei şi al toamnei când 
drumurile negre desfundându-se 
ori ce comunicaţie este întrerupta 
—acela nu poate să şi dea seama 
cât preţueşte citirea unei cărţi 
bune din care sâ poţi trage şi 
oare care folos. 
Coloniştii români din vechiul 
regat şi Macedoneni împreuna 
cu cei câţiva funcţionari, ce se 
găsese în acea comună, în afară 
de timpul pierdut la cârciumă 
sau în fum de cafenea, vor avea 
posibilitatea cel puţin un ceas, 
două, pe zi să-şi petreacă timpul 
mai cu folos decât până acum, 
şi vor putea prinde şi oarecari 
învăţături, căci credem că s'au 
ales şi cărţi potrivit nu numai 
gustului şi priceperii locuitorilor 
din acea parte, dar şi ocupaţiu-
nii lor. Pe lângă aceasta, noi 
cari ne străduim să apropiem 
minorităţile mai mult de noi 
făcându-le să ne cunoască în­
deajuns, credem că prin ajutorul 
cărţilor îi vom putea iace pe 
Turci şi Bulgari să ne cunoască 
mai bine limba, ţara şi obieciu 
rile. 
Experienţe s'au făcut şi în u-
nele părţi resultatele sunt demne 
de laudă şi pot ii oricând măr-
. P. 8. Visarion Puiu 
In momente le acestea de 
criză morală, când în toate 
păturile există câte un curent 
de imoralitate, este nevoie 
de cineva care să ia această 
chest iune de dus cu toată se­
riozitatea spre lucrul bun şi 
desăvârşit, cu un devotament 
hotărât şi cu pas iunea virtuţii 
care nu dă îndărăt în nici 
un caz. 
Este nevoie pentru duce 
rea pe calea cea bună a 
societăţii , de o persoană, de­
osebita de celelalte, este ne­
voie de o lucrare hotărâtă 
şi pas ionată pentru mai multe 
motive. Unul este că lumea 
e sătulă, a fost prea mult 
amăgi tă , nu mai crede în 
nimic şi ori nu se mai ocupă 
de astfel de chestiuni, ori e 
descurajată. Ei bine, pentru 
a câştiga această lume, oare­
cum demoralizată, nu ajunge 
lucrarea obişnuită cuprinsă 
în limitele unei moderaţiuni. 
Trebuie patimă pentru săvâr­
şirea binelui, trebuie ceva 
mai mult decât priveliştile cu 
care lumea e deprinsă, pen 
truca altfel lumea nu mai 
crede în ele . Trebuie faptă 
care să curgă din inimi a p 
rinse, pentruca să poţi topi 
neîncrederea prea justifica­
tă şi să câştigi inimile înşe 
late a le oameni lor . 
Ceiace a întreprins I. P. S. 
Sa Episcopul Visarion Puiu al 
Hotinuiui, despre care vreau 
să scriu în rândurile de 
faţă, pentru educaţiunea ce­
tăţenească, este o operă de 
vitejie. A face cultura inimilor, 
şi a stârpi tot răul dintr'un 
colţ al ţârii, sau chiar o par 
te din el, este o faptă din 
cele mai grele, în jurul căreia 
trebuie să se adune toţi iubi 
torii binelui public. 
In Eparhia 1. P.S. Visarion, 
este o ordine desăvârşită din 
toate punctele de vedere. 
Terenul de muncă al I. P. S. 
Sale a fost mare, de aceia a 
trebuit să adune puteri şi 
mai mari, pentru a putea 
înpinge batal ioanele binelui 
contra oşti lor nelegiuite ale 
tuturor răutăţilor. Deci, pe 
cât de necesară şi frumoasă, 
pe atât opera aceasta e de 
grea, şi de ace ia e nevoie de 
multe puteri pentru a a lunga 
răutatea care s'a strâns în 
Basarabia. 
Pe terenul cultural a dus 
iar o luptă puternică. Prin 
serbări curat creştineşti a 
putut infiltra poporului dra­
gostea de Ţară şi de Biserică. 
Lupta contra secte lor a 
fost una din cele mai măre­
ţe probleme pe care Vlădica 
Visarion şi a pus o totdeauna 
şi a dus o la bun sfârşit. 
Deci, dacă răul a fost mare, 
cu atât şi leacul întrebuinţat 
contra lui trebuia să fie cu 
atât mai energic. A fost ne­
voie de o operă ca aceasta 
dusă de I. P. S. Puiu, pentru 
educarea masse lor din Epar­
hia I. P. S. Sale. 
Lupta dusă, n'a fost numai 
pe acest teren. A ridicat clă­
direa Sfintei Episcopii , la care 
încă se lucrează şi acuma ; 
apoi din iniţiativa I. P. S. 
Saie s'a clădit P a l a t u l 
Episcopal . 
Deasmenea , are întinse 
terenuri care toate sânt cui 
tivate după mij loacele cele 
mai moderne, care pot fi 
luate ca exemplu de toţi din 
împrejurimi. 
E o datorie de bun creştin 
a arăta rodnica Sa activi­
tate în momente le de faţă, 
mai a l e s că sânt pornite de­
là o persoană bisericească. 
Cum să nu fie nevoie de 
o înfăptuirea ca aceasta , pen­
tru educare, când se g ă s e s c 
oameni pe pământul acestei 
ţări, care dau probe de atâta 
uşurătate v inovată. S â n t 
oameni chiar acum dintre 
scriitori, care în proza lor 
lasă mult de dorit, faţă de 
nevoi le culturii noas tre ; ca 
şi cum n'ar fi destulă strică­
ciunea care domneşte la noi. 
Deci faptele I. P. S. Visa 
rion Puiu, să ne fie pildă 
vie de cea mai curată sim 
ţi re creştinească, căci stră 
luceşte ca un far luminos , 
după care să ne conducem 
în viaţă plini de bun simţ, 
plini de dreptate, plin de 
virtuţi creştineşti. 
Diac. V. Fussu 
turie pe.itru o muncă cinstită 
fără promisiuni deşarte, cum din 
nenorocire prea multe s'au făcut 
în Cadrilater mai ales în ultimul 
timp şi deaceea s'a ajuns la 
starea de azi, când minoritarul 
citeşte mai bucuros şi mai cu 
interes ziarele politice pline de 
ură mai ales cele din provincie, 
decât o carte, delà care ar pu­
tea avea mai mult iolos. 
lată pentru ce ne bucurăm de 
frumoasa faptă a învăţătorului 
din satul Dobrogean şi a D-lui 
Octavian Moşescu din Balcic. 
Urmărim de câţiva ani frumoasa 
şi rodnica activitate a D-lui Mo­
şescu. Ne aducem aminte cum 
era Balcicul—nu mai departe 
decât în 1924—şi cum este as­
tăzi : unul din cele mai frumoase 
colţuri din România şi, dacă se 
cuvine cinste conducătorilor o-
raşului şi al Jud. Caliacra pentru 
munca depusa la înfrumuseţarea 
oraşul Balcic spre a face din 
ei oraşul de azi, nu mai puţină 
cinste i se cuvine D lui Moşescu 
pentru munca şi lupta cultuială 
pe care a dus-o în întemeierea 
universităţii libere «Coasta de 
Argint». In nici o parte a ţării 
—în afară de Vălenii de Munte 
unde desfăşoară cea mai întinsă 
propagandă culturală marele pro­
fesor şi îndrumător N. Iorga— nu 
e atâta viaţă culturală intensă, 
nu se ţin conferinţe de scriitori 
şi oameni de cultură ca Ia Bal­
cic. 
Conducătorii au isbutit să pună 
Balcicul alături de frumuseţile 
din Valea Cernei, ale Sinaiei, 
Vatra Dornei, Bicaz şi Constanţa ; 
iar în mişcarea culturală un sin­
gur om a isbutit să-l pună ală­
turi cu Vălenii de Munte—mai 
sus de alte oraşe unde sunt mij­
loace mult mai mari. 
Delà Balcic porneşte ferme­
cătoarea plajă—a doua în fru­
museţe şi mărime din Europa— 
«Coasta de Argint», numită aşa 
de regretatul profesor Murgoci 
ce luase numirea delà un călător 
francez. Sunt frumuseţi ce nu 
se pot descrie, şi cari din păcate, 
din desinteresare sau alte cauze 
nu le cercetăm. 
Preferăm mai bine să mergem 
în altă parte unde sunt cazinouri 
sau adesea să trecem graniţa, 
decât să cercetăm frumuseţile 
ţării noastre. Un calator cât ar 
avea de văzut în Jud. Caliacra 
numai pe malul Marii Negre de 
la Ekrene la Cavarna ! Dar poate 
şi din lipsa unui drum de fier, 
ce ar lega Balcicul cu Bazargic 
sau altă staţie (Asman^ poate 
şi din cauza lipsei de locuinţe 
şi starea în care se găseşte şoseaua 
Bazargic—Balcic oraşul nu e 
cercetat aşa cum ar trebui. 
A contribuit mult la ridicarea 
prestigiului său, renumele băilor 
delà lacul ce se găseşte la o 
depărtare de câţiva Km. de 
Balcic (băi ce au un résultat 
ca şi cele delà Tekirghiol) dar 
mai ales aşezarea M. S. Regina 
Maria în palatul ce-L are la 
marginea Mării şi unde-şi pe­
trece lunile de vară. Credem că 
peste câţiva ani Balcicul va fi 
alăturea de Constanţa, dar în 
primul rând îi trebuie cale ferată. 
Proectul ştim că există de câţiva 
ani. Când se va pune în aplicare ? 
Ar mai fi multe de scris despre 
Caliacr<!, Balcic, Cavarna, uni­
versitatea liberă şi directorul ei 
—fostul preşedinte al Societăţi 
«România Jună» din Viena. Spa­
ţiul nu ne îngăduie vom face-o 
altă dată. 
Gh. I. Marinescu 
II Numărul viitor J 
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2 «CULTURA POPORULUI» 
P e n t r u 
îndreptarea unor rătăcir i 
Răsboiul mondial a desrobit 
şi întregit naţiunile, înfăptuind 
ideia şi conştiinţa naţională, vi' 
sul popoarelor subjugate prin 
vitregia vremurilor şi împrejurările 
istorice neprielnice. Aceste înalte 
gânduri au biruit pe ruinele mo­
narhiei Austro-Ungariei, Germa­
niei şi Rusiei, cari ţineau încă­
tuşate nelegitim naţiuni, rătăcin-
du-le tot ce aveau mai scump, 
libertatea. 
Poporul românesc, a cărui is­
torie ,.este o epopeie sublimă 
prin tragicul ei", (Michelet), prin 
ajutorul lui Dumnezeu, şi-a vă­
zut împlinit visul de aur al său, 
visul de a fi unit într'un singur 
stat, sub un singur sceptru, în 
hotarele lui fireşti, trase de blân­
dul Traian, şi cum mai fusese o 
clipă în zilele de măreţie ale vi­
teazului delà Călugăreni. 
Fraţii noştri robiţi au suferit 
mult, suferinţe pe care şi le arată 
pe coardele vibrante ale lirei jal­
nice. 
„Avem un vis neîmplinit". 
„Copil al suferinţii". 
sau : 
„Prutul ista ne desparte". 
„Prutul ista n'are moarte", 
iar la 1848, când vântul libertăţii 
Blajului-soare al deşteptării naţio 
nale, Românii entuziasmaţi au stri 
gat : „noi vrem să ne unim cu 
T u ara . 
Astăzi „unirea cu Ţara, sfânta 
unire mult aşteptată, este împli­
nită, tricolorul românesc-simbol 
al libertăţii şi dreptăţii fâlfâie 
nestânjenit din Nistru până'n Tisa 
iar finanţii'.cu pene de cocoş la 
pălărie, nu mai străjuesc crestele 
Carpaţilor, oprind trecerea delà 
frate la frate. 
Statul a făcut toate jertfele cu 
putinţă, ca să facă fericiţi pe cele 
17 milioane de suflete. Prin legea 
agrară, legea electorală cu sufra­
giul universal, libertatea gândirii, 
a presei etc, a întronat cea mai 
adevărată democraţie. 
Statul n'a putut să şteargă ur­
mările marelui cataclism, urmări 
fatale ale oricărui răsboiu mize­
rie şi viaţă grea întru cât acestea 
sunt cauze independent de voin' 
ţa lui. In timpul răsboiului, ac­
tivităţile pe tărâmul industrial, 
comercial şi agricol, se încetinesc. 
Mii de vieţi sunt secerate, rămân 
datorii de răsboiu, orfani, cenuşe, 
şi jale. Catastrofa economicăfi 
nanciară este inevitabilă. Impozi 
tele sunt mari, iar moneda fără 
valoare. 
Majoritatea populaţiunii-ţăranii 
nu cunosc cauzele acestor greu­
tăţi, populaţiunea din provinciile 
alipite, neştiind cât de uşoară 
erà viaţa la noi înainte de răsboiu, 
are falsa ideie că în ţara noastră 
totdeauna au fost impozitele aşa 
de mari şi viaţa atât de grea. 
Aceste rătăciri sunt speculate de 
duşmanii ţării noastre, prin agen­
ţii lor căci voiesc desbinarea şi 
năruirea scumpei noastre ţări. S'a 
făcut unirea politică, iar pentru 
siguranţa şi complectarea ei, ne 
trebuieşte unirea sufletească, care 
să cimenteze sufletele într'unul 
singur, iar rătăcirea de mai sus 
este o piedica pentru promova­
rea acestei uniri. Trebuiesc ţinute 
de învăţători, conferinţe accesi­
bile spiritului şi gradului de cul­
tură al masselor populare. Su­
biectele vor fi : 
I. RăsboaieJe şi urmările lor: 
mizerie şi viaţă grea, din ce ca­
uze. Ca încheiere a acestei con­
ferinţe se va arăta că greutăţile 
vieţii de astăzi sunt urmarea răs­
boiului şi aceleaşi greutăţi sunt 
în toate ţările cari au fost în 
răsboiu. 
II. România înainte de răsboiu. 
Cum erà viaţa? Cum erau im­
pozitele ? Exemplele să fie con­
crete. 
III. România şi viitorul ei. In 
această conferinţă, se va vorbi 
despre drepturile şi libertăţile ce 
tăţenilor, despre bogăţia ţării, iar 
ca încheiere, se va arăta viitorul 
strălucit, al nostru. 
Pentru uniformitate şi docu­
mentare bogată, aceste conferinţe 
ar trebui alcătuite de Ministerul 
Instrucţiunii, şi trimise şcoalelor 
primare pentru a fi ţinute în faţa 
sătenilor la cercurile, şezătorile 
şi serbările culturale. 
Se va îndrepta astfel, la fraţii, 
din provinciile alipite, rătăcirile 
lor, arătându-li se că şi la noi a 
fost uşor de trăit odată, se va 
deştepta în ei iubirea de neam 
şi ţară, credinţa în conducătorii 
ei, speranţa într'o viaţă mai bună, 
sau mai pe scurt, „unirea în cu­
get şi'n simţiri" a tuturor Româ­
nilor din Tisa, Nistru, Dunăre şi 
Mare. 
Titus Bănică 
') Aşa se numeau paznicii, graniţei 
la Unguri. 

















Ziarul < Curentul» îngădu­
itor de fapte creştineşti, ne 
dă publicităţii o rugăciune de 
ajutorare materială a P. C. 
Arhim. Atanasie Popescu. 
„Chemarea duhovnicească" a 
Prea Cuvioşiei Sale e plină 
de frumuseţe stilistice şi în 
parfumul cuvintelor vechi şi 
bisericeşti, dă prilej de cu­
getare şi frământare sufle­
tească. E pornită din boga­
tul suflet al unui slujitor în 
altarul lui Christos, plămă­
dit în suferinţele şi izbeliştele 
de vremuri ale Moţilor, fraţi 
plecaţi pe urcuşul munţilor 
şi de necrezut greutăţii. 
P. C. Arhimandrit ne dă 
vestea că, în preajma izvoru­
lui minunat «Izbuc» din la-
turea Vaşcăului, se va înăl­
ţa un altar Iul Dumnezeu 
şl se va înjgheba o mănăs­
tire pentru hrăni rea sufle­
tească şi trupească a că­
lugărilor. 
Ne amintim, din anii trecuţi 
de aflarea binecuvântată a 
ţâşnirii unei ape din inimă 
de munţi. Ştim puterea a-
cestei ape, sănătoasă sufletu­
lui şi prilejuitoare de odihna 
trupului. Acest izvor a fost 
numit «Izbuc , nume destul 
de înţelegător rostului pe 
care-1 are această apă vie, 
asemenea Vitezei de odinioară 
A interesat lumea creştină şi 
Domnul Profesor. S. Mehe­
dinţi a a r ă t a t pu­
terea acestui izvor în plăcuta 
sa revistă - Duminica Popo­
rului». 
Prea Sfinţitul Episcop Ro­
man Ciorogariu, luminatul şi 
bătrânul prelat, a înţeles fe­
ricitul rost al acestei oaze 
mulţumitoare credincioşilor 
şi a hotărât zidirea unui sfânt 
altar ş i clădirea unei 
mânăstiri de călugări, prima 
ocrotitoare de credinţă creş­
tină ortodoxă şi de cultură 
românească în aceste părţi 
îndepărtate al ţării noastre. 
A simţit însă P. S. Episcop 
şi greutăţile în găsirea şi 
organizarea ajutoarelor ma­
teriale, necesare acestei în­
făptuiri. 
Şi pentru acest motiv, 
aducându-şi aminte de osânda 
în fapte creştineşti a P. C. 
Arhim. At. Popescu, 1-a che­
mat şi i-a pus sarcină grea 
pe umeri, dându-i conducerea 
colectării acestor binefaceri. 
P. C. Arhimandrit a pornit 
la treabă, a trecut prin plaiuri 
de provincie şi a sosit în 
capitala ţării. A încercat ves 
tirea nevoii lui şi a celor 
cari l-au trimis printr'o rugă­
ciune scrisă. Ş i a dat bine 
seama că furnicarul acesta de 
lume cu greu aude şoptirea 
la ureche, făcută în parte. 
A suit anevoios treptele 
unei redacţii de ziar şi în 
foae citită de mulţi şi-a des­
chis sufletul şi a cerut ajutor. 
A cerut ajutor pentru o 
înfăptuire bună şi demnă. 
Pentru exprimarea văzută 
a credinţii şi dragostei noastre 
faţă de Dumnezeu, pentru o 
biserică şi pentru luminarea 
minţilor călugărilor, nezăbav-
nici în purtarea jugului dat 
de Christos şi păstrarea celor 
trei juruinţe monahale. 
Ne roagă în bunăcuviinţă 
să păşim către lisus şi să 
înlesnim luminarea celor cari 
trăesc departe de lume, a 
monahilor. Ne cere credinţă 
şi dragoste pentru lisus şi 
aproapele. 
„Vreau să înţeleagă per­
soanele binevoitoare, care vor 
citi această chemare, că 
Mănăstirea Izbuculul nu va 
fi locaş de uitare şi canon 
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul 
nici de trândăvie, ci o şcoală 
vie, cu un program chibzuit, 
aşa ne vorbeşte prea cuviosul 
părinte. Cunoaşte P. C. Arhim. 
indiferenţa şi ura lumii pentu 
călugări şi dă ştire că e numai 
pentru întărirea şi luminarea 
lor în credinţă şi cunoştinţă. 
Cei care înţelegeţi rostul 
acestui focar de dragoste 
creştinească şi simţiţi nevoia 
întăririi şi păstrării sufletelor 
creştine şi româneşti la mar­
gine de ţară, porniţi pentru 
înfăptuirea acestei rugăciuni. 
Trăim în ne avere şi simţim 
greutăţile impasului, dar ne 
depărtăm prea repede de lisus, 
Cel răstignit pe cruce pen­
tru mântuirea noastră de 
păcate. Am gonit din inimă 
credinţa, călăuza bună a vieţii 
adevărate, am uitat că suntem 
fiii unui Dumnezeu, Care ne 
vede ce facem numai ştim 
că suntem fraţi între noi. 
Să ne gândim la recunoş­
tinţa celui care a primit mo­
arte grea, nevinovat fiind, pe­
ntru noi şi să încercăm a da 
ajutor înălţării unui altar lui 
lisus Christos. Să fim cu grijă 
că acest glas vine de departe, 
din colţ de ţară, apropiat de 
neam rău la suflet şi din 
mijlocul unei neînţelegeri suf­
leteşti, născută de rătăcitorii 
delà credinţa adevărată a lui 
Cristos. 
Să deschidem larg inimele 
şi să primim pe lisus, care 
ne roagă iarăş să o iubim şi 
să trăim frăţeşte. Să pornim 
a face o faptă de biruinţă 
creştinească şi naţională. 
Să ascultăm „chemarea 
d u h o v n i c e a s c ă " a P. C. 
Arhimandrit şi să dăm ajutor 
pentru ca mănăstirea Izbucului 
să iasă din avântul de în­
frăţire, măcar în Dumnezeu, 
al norodului întreg. 
M. Stefan 
Facultatea de Teologie din Bucureşti 
O P E R A N A Ţ I O N A L A D i n I T A L I A 
B A L I L L A 
Este fapt constatat cu câ­
tă bucurie aşteaptă elevul şi 
studentul ziua hotărâtore a 
anului şcolar, când să se va­
dă succesul care 1-a avut în 
tr'un an întreg. După o dati­
nă foarte frumoasă, elevul de 
şcoală primară, secundară sau 
studentul de facultate, care 
a sfârşit cu notă mare anul 
şcolar, i-se dă ca o încuraja­
re, un premiu compus din 
bani sau din cărţi. 
La facultatea de Teologie 
din Bucureşti, acum la sfârşitul 
anului şcolar, s'au împărţit 
premii studenţilor aşa zişi 
distinşi. întrebuinţez acest cu­
vânt de <; aşa zişi distinşi, •> 
pentrucă Decanul Facultăţii, 
a săvârşit o nedreptate. A dat 
premii unor studenţi care au 
căzut la examen. Nu s'a po­
menit o mai mare nedreptate 
decât aceasta, să dai premii 
unor studenţi, care sunt căzuţi 
la examen ? Dar atunci, aces­
ta este rostul premiilor ? Nu 
înţelegem de loc pe Păr. 
Decan I. Popescu-Mălăeşti în 
felul Sf. Sale de a proceda 
cu împărţirea premiilor. 
soral nu are nimic de zis în 
privinţa aceasta? 
Dupăce suma unui premiu 
e de 500 lei, a fost împărţită 
şi în mod nedrept. S'au re­
marcat printre studenţi pre-
Dar Onor Consiliul profe- mianţi: Alexandru Nicolae 
an. 1 , căzut la Arheologie, 
obiect predat de Păr. Decan. 
Niculescu Oh. an. I căzut 
la Introducere şi Fălcan Oh., 
căzut tot la Arheologie. Pe 
lângă aceştia mai sunt şi alţii 
din alţi ani. 
Fiecare din aceşti trei stu­
denţi numiţi, au primit câte 
500 lei şi diferite cărţi. 
Studentul Fălcan Gh. , a 
fost însă nedreptăţit, căci a 
primit numai 430 lei, pentrucă 
nu s'au ajuns banii. 
Iată prin urmare felul cum 
se repartizează un fond pentru 
premii la Facultatea de Teo­
logie din Bucureşti. 
Nu are nimeni de zis nimic? 
După orice război sau revo­
luţie, rămân urme de sălbătăcie 
şi de desordine în toate ţările 
pe unde au trecut aceste neno­
rociri şi multă vreme, în urmă, 
sunt suferinţe şi mai teribile de 
cât acelea îndurate în timpul 
când bubuiau tunurile şi mitra­
lierele. 
In Italia ca şi 'n Turcia şi 'n 
celelalte ţări beligerante, s'au ivit 
după război o mulţime de pro­
bleme, cărora Mussolini şi Ke-
mal Paşa, au ştiut a Ie găsi des 
legări urgente şi folositoare. 
Mă voiu ocupa, d'ocamdată de 
problema învăţământului, de ceia 
ce văzui că se face acum în 
Italia pe care o străbătui delà 
Torino la Palermo şi Taormina, 
mă voiu ocupa zic de : opera 
naţională Balilla. 
Revoluţia fascistă a pus bazele 
sale, cu o necesitate fundamen­
tală, asupra problemei educaţiu-
nii tineretului şi-a reuşit pe deplin. 
* * * 
Patima mea de scriitoare este 
călătoria în ţările unde mă pot 
inspira de maestria trecutului şi 
de forţa gândirii aplicată în artă, 
industrie, arhitectură pe cari le-am 
găsit la sora noastră mai mare 
Italia, d'aceia o cutreer când îmi 
permit mijloacele mele materiale. 
Ca şi noi, a trecut prin momente 
triste, dar se reface în mod mi­
raculos sub toate raporturile. 
Ochiului de vultur al lui Be­
nito Mussolini, nu-i scapă nimic. 
Inima lui de mare patriot şi de 
părinte duios, i se datoreşte fap­
tul c'a reuşit să pună mâna pe 
sufletul tineretului italian şi prin 
el să poată continua opera re­
generatoare a fascismului, să so­
luţioneze urgent şi eficace pro­
blema educaţiei pentru copiii, po­
porului italian. 
El zice : Tinereţea este frumoa­
să căci ea priveşte drept în faţă 
cu ochii limpezi, vasta şi sgomo-
toasa panoramă a omenirii, este 
frumoasă căci având inimi plină 
de avânt, ea nu se teme de 
moarte ! 
Prin legea delà 3 Aprilie 1Q26 
s'a înfiinţat instituţiunea Balilla, 
şi a tinerilor avant-gardişti pen 
tru educaţiunea fizică şi morală 
a tineretului. 
Prin această lege, fiecare copil 
e Balilla delà 9—14 ani şi e ju 
ne avant gardist delà 14 —18 ani. 
Toţi trebue să aibă aprobarea 
părinţilor, prin aceasta asigurân-
du-se o forţă morală puterni:ă 
făcând din tineretul italian o le­
gătură puternică între Stat şi 
familie. 
Căpetenia acestei minunate or­
ganizări a tineretului, care, pri­
meşte un învăţământ practic, o 
higiena, ş'o cultură a spiritului, o 
deprindere cu lipsa şi cu ori ce 
fel de nevoi, întărindu-se corpul 
şi caracterul în avantajul patriei 
şi al familiei, este însuşi Ducele, 
iar preşedinte al acestei minu­
nate instituţii despre care voiu 
mai scrie, e E. S. Renato Ricci 
cu neobosiţii săi colaboratori 
Turiddu Scimonelli şi Mario 
Macola. La această operă de re­
generare a Italiei prin desvolta-
rea fizică şi intelectuală a tine­
retului este asociat tot poporul 
Italian, el înlesnind mijloacele 
materiale şi culturale. într'un 
viitor articol voiu arăta organi­
zarea operei Naţionale Balilla şi 
sacrificiile ce face statul .pentru 
copiii poporului, cărora Ducele 
când le vizită tabăra le zise ; 
O tineret italian din toate şcolile 
şi din toate şantierele fă ca Pa-
tria să na şovăiască înaintea 
strălucitorului său viitor ; fă ast­
fel încât cel d'al douăzecilea se­
col să vadă Roma care e centrul 
civilizaţiei latine, devenind domi-
natoarea Mediteranei şi farul tu­
turor naţiunilor. 
La defilarea'n faţa cosciugului 
celui d'al patrulea fascist Minis­
trul Michèle Bianchi, căruia i 
s'au făcut funeralii naţionale, Du­
cele era în capul coloanei avant-
gardiste şi alături de el mii de 
elevi pe biciclete, mii şi mii de 
Balilla însufleţiţi de un patrio­
tism sublim, insuflat tineretului 
de maeştrii speciali în şcoli, în 
aer liber, în ateliere, în tabere în 
compartamente maritime şi fores­
tiere, pe vârfuri de munte, pe 
ţărmuri de mări, la cinemato­
grafele speciale dirijate inteligent 
de La Luci, cari reproduce me­
reu victorii fasciste, şi dictoaneie 
lui Mussolini, Turatti, Renato 
Rici, însufleţeşte atâţia copii, în­
cât fie care este un Balilla. 
S m a r a 
1) Balilla a fost un copil genovez, 
care când a văzut că austriacă au in­
trat în ţara lui a luat o piatră şi a 
aruncat în ei. La Genova are un mo­
nument, iar numele soc. nation-Balilla 
e un simbol 
A D I O 
I 
Scălda soarele creştetele cai-
şilor înfloriţi şi mormintele albe, 
ale crucilor din deal. Pe uliţă 
încetinia bătaia zilei ca un clo­
pot bătrân într'un turn străvechi 
şi muriau ceasurile pe catifeau-
de purpură a orizontului, ritmic 
şi rar, ca un tuberculos într'un 
pat de roze. Sfârşia ziua. In port 
a fost viaţă zgomotoasă de oraş 
şi încet acum se cobora tăcerea 
de absidă. Ca într'un naos co­
răbiile îşi aprindeau lumânări la 
proră şi pupă, cu scânteieri al 
bastre şi mov, imagini fosforante 
îmbinându se de minune cu co­
vorul verzui întins pe mare. 
Marinarii cântau. Unii erau din 
Lesbos, alţii din Cythera, alţii 
din Chios şi din Callatis. Mirez-
me zugrăvite cu acelaş Christ 
blând şi iertător, au fruntea 
clară ca un răsărit de lună, 
icoane de amante cu ochi negri 
voluptoşi, cu mâna de sidef 
streaşină vederii pe mare, pu 
ţuri cu cumpănă şi casele dintâi 
erau poate în cântecele lor... 
II 
Sfântul Ion mâine îşi ridică 
ancora din port. 
Spre zări cu fum, spre ţinte 
Ghenadie Foti 
depărtate îşi va flutura drapelul 
alb încet, încet, cu un adio so­
lemn spus în limba lui şi portu­
lui acestuia ca şi atâtor porturi 
din lumea apelor albastre. Mâine 
pleca... 
Adio Lesbos... Adio... 
Marinarii legau parâmii. Câ­
ţiva agăţaţi de antene păreau 
furnici prinse în pânze de păien 
jeni. Apa lumina albastru. Cli­
pocitul ei monoton părea un 
violoncel ţinând acord vocilor 
groase ale cântăreţilor marinari. 
— Cântaţi se auzi o voce de 
bariton, cântaţi marinarilor feri­
cirea călătorilor pe apă. Mâine 
o să mergeţi să vă vedeţi iarăşi 
porturile, nevestele, copiii, casele 
cu flori în glastre aşteptându vă 
al tereştri.. 
— N e o m vedea nevestele, 
dar ce folos că ne părăsim a-
mantele. Uite, mie unuia îmi vine 
să înebunesc. Mâine coasta asta 
de argint are să rămâie în urmă, 
tot mai ştearsă, tot mai subţire. 
Şi casele abia se vor mai vedea. 
Au să pară ca nişte jucării de 
copil. Şi corabia noastră are 
să se înfunde tot mai mult în 
albastrul necunoscutului până 
când are să se piardă ca o pa­
săre între cer şi pământ. O, parcă 
am să văd fetele pe chei cu 
mâinile albe, cu ochii umezi 
îluturându-vâ batiste şi priviri 
pline de dor. Şi pe voi, da pr 
voi, care plecat pe câte o pa-
râmă cu un bob de argint în 
ochi, care trist privind apa cu 
chenar de spumă albă. Am fost 
şi eu ca voi, dar acum numi 
mai trebuie. Am o prietenă : 
pipa o iau cu mine unde mă 
duc şi n'o las să mă p l b g ă . 
Şi ca un cor antic glasurile 
marinarilor îl acoperiră... 
Mâine plecăm, mâine plecăm, 
Ce fericiţi suntem, 
Iubitelor vă revedem 
Pe-aici de o să mai dăm. 
Bravo, Ormiz, bine ai sortit. 
Tu făceai de avocat... 
— Şi de poet. Nu ştiţi cum 
se înflăcărează când vorbeşte 
de stele, de lună, de apă ?.. 
— Domnule Secund, nu-i as­
culta ce spun. Raţe măcăitoare. 
— Cine ştie, murmură secun­
dul dus pe gânduri... Nimeni nu 
ştie. Şi se depărta. 
Ormiz scuipă ascuţit printre 
dinţi. Luna răsăria sublimă, dintre 
suliţile de argint ale cupolelor. 
Casele pe ţărm căpătau umbre 
noi ca într'o lume metafizică. 
Luna aşternea un voal de 
mătase pe case şi mare şi îm-
brăca lemnăria catargelor în 
lumini albastre şi verzi. De 
departe răsuna corul marinarilor 
dus departe peste ape întovără­
şit de simfonia mistică a valurilor.. 
Ce fericiţi suntem... 
Şi stelele sclipind ca boabele 
de mărgăritar, ca peruzelele 
dintr'un colier, îngânau şi ele. 
Mâine plecăm, mâine plecăm.. 
Singură pipa lui Ormiz scân­
teia ca bobul roşu de ceară al 
candelii, Ormiz murmură ca un 
sihastru într'o peştere cu stalac 
t i te : 
---- Marcel a văzut vreo Me-
lisandă şi i-a rămas inima. Uite-1 
chiar se duce la ea. Pui jos pipa 
de nu se duce într'acolo.,. 
Pe chei silueta secundului se 
desena într'o linie albă, dreaptă. 
Urca. Lămpile portocalii îi jucau 
luminile pe faţă. 
— O, dar are să uite el, cum 
uităm noi toţi marinarii, dar nu 
ştiu Melissanda... 
Rozele înfloriau în ceasul serii. 
Valurile tăcuseră. Apele dor 
meau. 
III 
In Lesbos erau cafenele pe 
dreapta şi pe stânga străzilor. 
Fumuri vinete de tutun plutiau 
ca norii de ploaie. Narghilele 
lungi cu încrustări de lemn re­
liefau umbre. 
Femei în frumuseţi tăinuite în 
feregele se'ncrucişau cu bărbaţi 
visători. Marcel străbătu mulţi­
mea şi ajunse în Parcul Rozelor 
care format dintr'o mână de vile 
după modelul european, era 
uitat în partea de apus a insulei. 
Un castel scăldat în feeria ra­
zelor albastre de lună, departe 
de viaţa calenelelor din Lesbos, 
îmbrăţişa cu ferestrele-i mari 
panorama insulei cu nouă coră­
bii ancorate în port, pe cât timp 
nu se ştie. 
Marinarul se întoarse. înainte 
de a suna îşi plimbă privirile 
încăodată deasupra vechei Les­
bos. Şi văzu corăbiile şi corabia 
lui şi linia necunoscutului ce se 
întindea ca o chemare ca o fan 
tomă călătorilor pe ape, ce ea 
lărgia acolo în noapte. Revăzu 
prima zi când puse ancora. A-
ducea cu el o prietenă necunos­
cută mai înainte de a veni că­
lătoare pe corabie, nedespărţită 
după ce o cunoscuse. Aducea o 
inimă liberă şi o corabie-uşoară. 
Acum, o inimă robită, doi 
ochi negri de madonă, şi o 
navă grea cât miile de nave... 
IV 
— Vă aşteaptă doamna, spuse 
într'o franţuzească parisiană; era 
o uşă de altar deschisă inimii 
lui. 
Luna pătrundea ca un hoţ în­
tr'un harem... 
Intră. 
In odaie acolo jos îngenuchiată 
zări femeia întâilor nopţi de vis 
pe insulă, călătoarea cu ochi 
negri. Se ruga. Era o icoană a 
sfintei Verguri Maria, o Mater 
Dolorosa luminată de aripile 
unei candele cu abat-jour roz, 
cu linii bizantine, icoana în faţa 
căreia era îngenuchiată. 
— Ai venit? 
— Da, am venit să-mi iau 
adio., 
— Ştiam... 
— Ce făceai Laura? 
— <Mă rugam. Credeam că 
nu ai să mai vii. Rugam pe pu­
rurea Vergură Maria să te pro­
tejeze pe întinsul apelor fără 
crezare. Să te ducă din port în 
port sănătos, cu zâmbetul pe 
buze, chiar dacă m'ai uita. Uite, 
am făcut din florile tale şi verzi 
şi albastre şi roşii podoabă icoa­
nei. Ştii sunt florile cele dintâi 
pe care mi le-ai adus din Bosfor 
când mi-ai vorbit întâia oară şi 
mi-ai plăcut. Sorb parfumul lor 
şi în ele găsesc parfumul părului 
tău, al trupului tău, marinar 
care te-am vrut când ştiam că 
ai să pleci şi m'ai avut când 
ştiam că n'am să te mai văd 
curând, curând, c'ai să mă uiţi>. 
— O, nu Laura, niciodată... 
— Poate că insula Lesbos cu 
trandafirii ei, Laura cu părul pe 
care o înălţai pe treptele Vene-
rei minunate din Millo, muri-v'ar 
pentru tine. 
— «Laura lumina sufletului 
meu, marea noastră e mai al­
bastră decât cea din Lesbos şi 
drumul ciselor din Callatis e 
mai curat decât soarele. Dar a-
colo, nu am văzut niciodată un 
chip ca al tău. Cine m'a adus 
aici în Lesbos, cine te-a adus că­
lătoare pe bordul corăbiei mele ? 
Mâine pleca-v'or marinarii şi 
vor duce cu ei şi inimile lor 
îmbarcate bine pe puntea coră­
biei... Numai eu voi rămâne aici 
cu inima ducând un trup fără 
de gând spre faruri mincinoase... 
«Adio Laură, adio, trebuie 
să-ţi spun adio pentru totdeauna. 
«Păstrează trandafirii şi rozele 
şi crinii pe care ţi i-am dat pe 
bord, La Cornul de Aur, păs­
trează suvenir din partea mea 
în femeia cea mai frumoasă din 
Lerbos din partea marinarului 
tocmai din Callatis. 
Chipul tău ascunde altceva 
decât voluptăţile femeilor pe 
care le-am cunoscut în porturi 
multe şi frumoase chipul tău 
are zâmbetul de maică pictural 
prinsă pe o fereastră din bine-
voinţă. 
cAdio laura, adio. 
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II. Părţile care compun cultul 
1. Vecernia 
Am scris în numărul tre­
cut, idei generale despre cul­
tul divin, crezând că este ne­
cesar ca înainte de a începe 
să explicăm părţile care com­
pun cultul Bisericii Creştine 
Ortodoxe, să facem cunoşti 
nţă mai întâi cu ideia de 
cult tocmai pentru ca ̂  să-şi 
dea seama cititorii de înţele­
sul şi însemnătatea acestei 
părţi fundamentale pe care o 
practică biserica noastră. In­
tram direct în tratare, "insă 
ne-am gândit că cetitorii a-
cestei gazete în majoritate 
este popor de la ţară, afară 
de preoţimea care înţelege 
ce este cultul creştin Orto­
dox. 
îndată ce am păşit în ser­
virea Domnului, am observat 
o lipsă extraordinară de cu­
noaştere şi de înţelegere a 
slujbelor bisericeşti din par 
tea creştinilor şi atunci am 
început să explic serviciul 
divin amănunţit. Roadele a 
cestei explicaţiuni sunt : Or­
dinea şi disciplina în Biserică 
diferitele manifestări externe 
ale credincioşilor ca : semnul 
sf. cruci, îngenunchierea, sării 
tatul sf. icoane, aprinsul lu­
mânărilor, diferite momente 
însemnate din cursul serviciu­
lui, diferite cântări delà Ut 
renie şi mai ales sf. Liturghie 
ştiu să le respecte, dându le 
atenţia cuvenită, ştiind ce în 
seninătate prezintă fiecare 
moment. 
începem explicarea cultului 
divin cu vecernia. 
O zi bisericească se începe 
delà o vecernie şi se termina 
Ia cealaltă vecernie din ziua 
următoare. Această slujbă se 
începe spre sfârşitul zilei pe 
la orele 3—4. Ea este anun­
ţată creştinilor prin toacă şi 
clopot. Vecernia se mai nu 
rneşte şi Sărândă şi Vespe-
rină. Numele de vecernie îl 
avem delà Slavi, care şi ei 
l'au împrumutat delà greci 
din cuvântul Esperinos sau 
delà latini delà cuvântul Ves-
pera care se tălmăceşte cu 
serare sau Seror şi care în 
semnează ortul divin de seară 
al Duminicilor şi sărbătorilor. 
Această slujba a vecerniei 
se oficiază în biserica noas­
tră ortodoxă în amintirea fa­
cerii lumii, când toate făptu­
rile au dat laudă lui Dum­
nezeu, pentru că le-a adus din 
nefiinţă în fiinţă şi poarta 
grija de ele. Mai însemnează 
căderea omului în păcat şi 
scoaterea lui din rai, venirea 
pe pământ a Mântuitorului 
şi lucrarea lui pentru mân 
tuirea omului. Acest serviciu 
este precedat de ceaiul al 
nouălea, care ne aduce aminte 
de momentul înfricoşat în 
care Domnul nostru Iisus 
Hristos şi-a dat sufletul său 
răscumpărare pentru păcatele 
omenirii. Vecernia are schim­
bări după însemnătatea săr­
bătoare! cate urmează. Una 
este vecernia propriu zisă 
care se face în fiecare Sâm­
bătă seara şi în alt chip se 
săvârşeşte când a doua zi 
este o sărbătoare mare. Ve­
cernia când se face în Vine 
rea cea Mare, când nu se 
face nici un fel de Liturghie 
aminteşte moartea Mântuito­
rului Hristos luarea trupului 
Lui depe cruce şi punerea 
în mormânt 
In Duminica Rusalilor ve­
cernia se face imediat după 
sf. Liturghie. Biserica este 
împodobită cu flori de tei 
sau de nuc. Flotile de nuc 
însemnează scoborârea Mân­
tuitorului în limbi de foc 
peste apostoli, când erau cu 
uşile încuiate într'o casă şi 
când le-a spus : «Luaţi Duh 
sfânt, cărora veţi ierta păca­
tele, ietate vor fi, iar cărora 
le veţi ţine, ţinute vor fi». 
Slujba Vecerniei se începe 
cu cuvintele rostite de preot 
spre lauda lui Dumnezeu : 
«Binecuvântat este Dumne­
zeul nostru totdeauna acum 
şi pururea... şi trage perdeaua 
devera). Citeţul începe psalmul 
103 în care se expune icoa 
na minunată a creaţiunei, cu 
bucuria, făpturilor, după care 
în urma păcatului a urmat 
închiderea uşilor raiului, în­
făţişată simbolic prin uşile 
împărăteşti care sunt închise 
în timpul acesta. 
Asemenea simbolic, preotul 
când iese în acest moment 
în faţa uşilor împărăteşti spre 
a citi î i taină cele 7 rugă 
ciuni, închipueşte pe mijloci 
torul şi răscumpărătorul omu­
lui, promis după săvârşirea 
păcatului de primii oameni. 
Aceste şapte rugăciuni se 
numesc «ale luminei», pen­
truca printiînsele, se cere 
delà Dumnezeu cel ce Io 
cuieşte în lumina cea nea­
propiată, ca să ne trimită şi 
nouă lumina lui cea duhov­
nicească şi să ne îndrepteze 
a umbla în adevărul lui. 
Este de dorit ca şi credin­
ciosul să aibă aceste rugă­
ciuni şi în acelaş timp cu 
preotul să se roage şi el. 
Cu pace Domnului să ne 
rugăm, este ectenia mare pe 
care o intonează preotul în 
faţa uşilor împărăteşti. Prin 
aceasta preotul cere iertarea 
şi pacea cu Dumnezeu, pace 
cu noi înşine, cu semenii 
noştri şi osebite bunătăţi şi 
scutiri de rele. Creştinul tre­
bue să fie cu luare aminte 
până ce preotul ajunge la 
rugăciunea : 
«încă ne rugăm pentru 
prea Sfânta Preacurata Prea 
binecuvântata, slăvită stăpâna 
noastră, de Dumnezeu Născă­
toarea şi pururea Fecioara 
Maria... când trebue să facă 
odată semnul sf. Cruci, apoi 
când preotul zice: «Pe noi 
înşine şi unul pe altul şi 
toată viaţa noastră lui Hristos 
Dumnezeu să o dăm», aci 
să facă a doua oară semnul sf. 
cruci, plecând puţin capul ca 
semn de respect pentru Mân 
tuitorul lumii, iar când zice : 
«Că Ţie se cuvine toată slava 
cinstea şi închinăciunea, a 
Tatălui, şi a Fiului şi a sf. 
Duh, să-şi facă a treia oară 
sf. semnul Cruci. 
Pr. Dem. I. Palanca 
TREI AMI DELA MOARTEA 
REGELUI EERDIMAMD 
Se împlinesc trei ani de când 
s'a dus dintre noi ceiace a fost 
pământesc din Regele Ferdinand 
I cel Mare, făuritorul României 
întregite. 
S'au scurs trei ani înceţi şi 
grei de când a luat drumul ob­
ştesc, către insula neprihănită a 
visurilor, cea ferice, unde se 
odihnesc marii săi premergători: 
Mihaiu Viteazul, Ştefan cel Mare, 
Carol I şi cei opt sute mii de 
oşteni credincioşi, cari cu sân­
gele lor nepreţuit sub conduce­
rea Aceluia care va rămânea în 
mintea tuturora, au frământat 
pământul strămoşilor noştri şi ü 
nostru. 
El se adăposteşte în glia ro 
mânească, pe care a trăit şi a 
păzit-o ca un adevărat Român, 
şi care este încă fumegândă de 
sângele cald, ca şi setea de răs-
bunare, a acelora ce n'au precu­
peţit nimic şicu dreg şi-au dat su­
flet din sufletul lor, sânge din 
sângele lor, Irup din trupul lor. 
Se odihneşte astăzi Bunul şi 
Marele Român, mare prin fap­
tele sale, mare prin sufletul său, 
căci toată viaţa şi în scurta dar 
plina de glorie a Lui domnie. 
a fost obosit, neştiind ce este 
odihna. Veşnic pe drum, unde 
interesele Ţării necesitau prezenţa 
lui, veşnic lucrând câtecev3, tot­
deauna cu urechea plecată la 
spusa mulţimei, care, ca la un 
adevărat părinte se îndrepta. Cine 
L-a cunoscut de aproape poartă 
amintiri neşterse despre Acest 
mare Căpitan al vremurilor, pe 
care cinstea şi veneraţiunea unui 
popor nu-l poate răsplăti înde­
ajuns. 
A iubit poporul român, uitând 
toate legăturile de neam şi ţară 
pe care Le-a avut, numai şi nu­
mai pentru înfăptuirea idealului 
poporului, peste care E! erà vred­
nic Domnitor. 
Ce probă de abnegaţie, de 
lealitate, de cel mai înalt, desăvâr­
şit şi sfânt patriotism vroiţi de 
cât pilda dată, când a trecut peste 
orice legături de neam, şi a in­
trat în lupta pentru înfăptuirea 
idealului scump nouă, România 
Mare. 
A fost şi iubit de poporul ro­
mân. Şi dacă România l-a dat 
titlul de «cel Mare», pe lângă 
cel de Ferdinand I, iar istoriogra­
fia franceză de «cel Loaial» noi, 
cei adunaţi în jurul acestei gaze­
te tre-bue să-l numim fără nici-o 
şovăire : Ferdinand I, Regele Ţă­
ranilor. Către ei se îndrepta El 
cu nădejde, lor le alina durerile 
în răsboiu, lor Ie purta o grijă 
şi dragoste neţărmurită, ştiind 
că numai în ei este sprijinul ţării, 
numai ei sunt sănătatea, vigoarea 
şi pukrea neamului. 
Să 1 iubim căci şi El n e a iubit. 
Să-l venerăm căci El n e a fost 
sprijinul. Să-i păstrăm în minţile 
noastre o amintire neştearsă, 
pentru că şi El n e a cinstit pe 
noi dându-ne drepturile cetăţe­
neşti şi mai presus de toate : 
pământul, pe care păşeşte astăzi 
falnic, hăulind pe lângă boulenii 
săi, împroprietăritul ţăran român. 
Cuprinşi de durere, pioşi ca adu 
ceri aminte, în faţa mormântului 
peste care s'au cernit de-abia trei 
ani ,— nu putem decât să zicem 
creştinescul : 
— Odihneşte L Doamne, p* 
Ferdinand I, cel Mare şi Leal, 
Regele Românilor şi al Ţăranilor! 
Sinaia, 20 Iulie 1927. 
Miercuri dimineaţa. 
O zi mohorîtă, în care Sinaia, 
reşedinţa de vară a familiei re­
gale îmbracă haina de doliu. 
Ploaia care nu conteneşte, cade 
în torente, contribuind la triste­
ţea de care e învăluit veselul 
orăşel de munte. 
Drumurile aproape impractica­
bile fac circulaţia anevoe. Brazii 
îşi cern frunza lor aciculară. Na­
tură moartă. O durere pluteşte, 
invizibilă peste toate vilele, în 
toate sufletele bunilor Români. 
Cerul mai ridică din când în când, 
câte o geană făcând loc unei pri­
viri îndurerate ale Soarelui care 
nu mai risipeşte cu dărnicia de 
altădată binefăcătoarele sale raze. 
E ceva mistic, evlavios. 
Natura este şi ea îndurerată 
de moartea celui mai iubit dintre 
regi : Ferdinand I, Regele Ţăra 
nilor. 
De ce te apropii de castel, de 
aceia este durerea mai mare, ja­
lea mai adâncă, tăcerea mai si 
uistră, mai lugubră. Veselul cas­
tel de odinioară, spânzurat de 
creasta muntelui în foşnetul plin 
de vrajă al Codrului este cernit. 
Durere, durere, du re r e . . . 
Castelul masiv de 'culoare ce­
nuşie are înfăţişarea unui templu. 
Porţile lui deschise în larg, pe­
reţii întunecaţi, feţe contorsio­
nate de durere, doamne cu la­
crimi „în ochi, ofiţeri bronzaţi 
soare, păşind pe covoarele de 
preţ din castel legănându-se, 
servitorii îmbrăcaţi în livrele cu 
doliu, cu inima îndurerată. 
Tăcere de mormânt. Peste tot 
o pioasă reculegere domneşte. 
Mobilierul simplu. Trecem 
printr'o altă cameră. O uşă mare, 
sculptată în stil românesc, se 
deschide lin, lin de tot, ca şi 
paşii trecătorului cufundaţi în 
covoare moi. O altă încăpere mai 
mare, mobilată cu gust artistic, 
cu mobilă românească. 
Insfârşit : camera mortuară. Te 
reculegi. Nu ştii unde te afli şi 
ce să crezi. Aşteptai să-ţi se des­
făşoare înaintea ochilor aur, pur­
pură şi nestimate. Nimic din toate 
acestea. Simplitatea domneşte 
peste tot locul. 
într'o parte o masă albă de 
fiori, crini albi, floare iubită şi 
nedespărţită a Suveranei. Cu 
greutate distingi capul Celui ce-a 
fost Regele Ferdinand. De pe 
faţă-I radiază o linişte şi o mul­
ţumire sufletească ce rar se poate 
întâlni. Şi într'adevăr, poate să 
fie şi liniştit, pentruca în ţară a 
domnit şi domneşte cea ma' 
perfectă linişte şi armonie so­
cială,—şi mulţumit sufleteşte pen­
truca nici unul ca Ei nu a făcut 
atâta bine şi atât de multe fapte 
bune. O seninătate stoică, o se­
ninătate în faţa morţei socratica 
oglindeşte caracterul blând şi 
integru, având acea bunătate e-
nergică, ce se cere unui cap în­
coronat. Fruntea senină, trăsătu 
rile feţei obişnuite, gura gata să 
vorbească. Nici o urmă de sufe­
rinţă, cu toate că era suferind; 
nici o urmă de oboseală, cu 
toate că era obosit. 
In toate ungherele numai feţe 
plânse, feţe încruntate, frunţi 
crispate, priviri întunecate, guri 
lărgindu se pentru plâns, bărb' 
tremurânde, ochi înglodaţi în 
lacrimi. Broboane de sudoare 
încadrează capete încărunţite de 
demnitari bătrâni, marii dregători 
ai statului. 
Jale, jale, jale peste tot. 
. . . A trecut timpul ! 
Iată-L pe catafalcul de pur 
pură, îmbrăcat în impozanta-I 
haină de glorie, vânătorul de 
munte, cu pălăria cu pană, lângă 
braţul stâng, care unindu-se cu 
cel drept, ţin încrucişate pe piept 
o cruce, simbol al creştinismului 
regesc. 
In jurul catafalcului o borduri 
verde a palmierilor, fenicşiior şi 
ficuşilor seculari, încadrate de 
un chenar galben al lumânărilor. 
In aer, împreună cu sufletul 
generos al Celui ce a răposat, 
se ridică spre cer fum de lumâ­
nări şi miros de tămâe, de aro 
mate. 
In atmosfera aceasta de p o 
asă religiozitate, uiţi pentru o 
clipă noianul patimilor omeneşti 
te transpui dedublându-te într'o-
nouă fiinţă, îţi părăseşti anima­
lul şi te găseşti mai apropiat de 
divinitate: eşti un altul. 
In sfârşit trec ceasurile unul 
după altul. Orologiul palatului 
stăruie prelung în văi cu bătae 
lungă şi prelungită. Zarea nopţii 
îşi întinde mantia cenuşie peste 
împărăţia pământului. Luna ar-
ginteşte cu pulbere coroane în-
pădurite, oboseala încearcă să te 
sărute cu noapte bună. 
Iar talăngile vitelor ce scobor 
delà păşune întârziate, doinesc 
eterna jale şi alcătuind o Sin­
fonie funebră ce se restrânge 
din deal în deal şi se înfige în 
sufletul tău nevinovat ca o să­
geată care pătrunde sângerândă 
în inima ta. 
Este o filosofie adâncă, pe 
care oricât s'ar strădui minţile 
omeneşti să o pătrundă nu vor 
putea, pentruca substratul ei este 
însăşi divinitatea, cuvânt impe­
netrabil pentru minţile înguste 
ale omenirei. 
Pe mâine... 
R a d u Mislea 
G R Â U L 
— Urmare şi Sfârşit — 
Tulpina — Frunzele — Florile şi Sămânţa 
VTTfTYTYÍYfWYITÍÍfTfíf 
Colaboratorul nostru 
S E R A F I M I 0 N E S G U 
fost membru în învăţământ 
în etate de 71 ani 
a încetat din viaţă, în Fălti­
ceni, în ziua de 2 9 Iunie 1930. 
înmormântarea a avut l oc 
Marţi 1 Iulie la cimitirul Tîm 
peşti. 
Prin aceasta aducem fami­
liei îndurerate condoleanţe le 
noastre; iar preţiosului n o ­
stru co laborator răposat, să i 
fie ţărâna uşoară. 
Tulpina 
Tulpina grâului, numită paiu, 
creşte vertical, aeriană, cilindrică 
goală, în interior fiind despăr­
ţită prin noduri, şi înaltă delà 
0,40 m. în anii secetoşi, până la 
un metru,—în anii favorabili. 
Cu această ocazie amintim 
cetitorilor că, Societăţii de ştiin 
ţe din Oeuf, n;it «Microcrcsco-
metru», care măreşte mişcarea 
de creştere între 5000 şi 400,000 
ori, dă astfel posibilitatea să 
se observe variaţiile cele mai 
mici. 
Măsurătoarea lungimei paiului 
se face cu dublu metru, delà 
nodul de înfrăţire până la baza 
spicului. Pereţii tulpinei sunt le 
ga ţi din distanţă în distanţă prin 
nişte noduri. Distanţa dintre două 
noduri se numeşte internod. A-
ceastă distanţă se măsoară cu 
măsurătorul lui Kiessling; iar 
diametrul internodurilor se mă­
soară cu măsurătorul lui Kies 
sling pentru grosimea paiului, 
sau cu furcuţa lui Liebscher. 
Prin tulpină circulă seva. 
Rolul tulpinei este de a su 
porta frunzele şi fructele. Dar 
mai are încă o facultate, şi a-
nume : aceea de a se ghiftui cu 
apă în sezonul ploios, permiţând 
astfel plantei să reziste timp 
îndelungat secetei. 
In compoziţia paiului se află 
siliciu, care i dă o rezistenţa 
mlădioasă, să poată purta fruc 
tele, cum şi o rezistenţă contra 
vânturilor. 
Siliciul după unii 'autori, mai 
e necesar gramineelor în lupta 
lor contra ciupercei numită puc-
cinia. 
Frunzele 
Pe tulpină se află frunzele 
cari cresc chiar delà primul 
nod. Li O frunză deosebim : tea 
ca, limbul şi ligula. 
Fiecare frunză înfăşură mai 
întâiu tulpina atât cât este Iun 
gimea unui internod. Această 
parte se numeşte teacă şi are o 
crăpătură longitudională pe faţa 
opusă limbului. 
Limbul, sau foaia, este lang şi 
îngust, subţiindu-se către vârf. 
Către marginea superioară a 
tecei găsim o limbuliţă membra­
noasă şi transparentă numita 
ligulă; cum şi doi dinţi de mă­
rime potrivită cari îmbrăţişează 
teaca şi sunt numiţi urechluşă. 
Frunzele pe lângă rolul lor 
principal de a servi plantei ca 
să transpire, să facă asimilaţia 
clorofiliană şi să respire, mai au 
şi pe acela de apărare, înfăşu-
rând tânăra tulpină dinpreună 
cu spicul când se află în des-
voltare; apoi, de a ajuta tulpi-
nelor culcate de vânt să se ri­
dice. 
Tulpina fiind încleştată în teaca 
frunzei, înfrăţirea nu poate avea 
loc decât numai îa pământ, la 
primul nod. & 
Florile 
La partea superioară a tulpi­
nei sunt îngrămădite florile în 
formă de ciorchine, formând 
ceeace se numeşte spic Prelun­
girea tulpinei care străbate spi 
cui se numeşte ax sau fus ; Iun 
gimea acestui ax este de 8—li 
cm. cu un diametru de aproape 
I mm., este lăţit şi frânt având 
pe convexităţi un spic numit 
spiculeţ care e format din 2—4 
flori. 
Locurile unde se fixează pe 
ax aceste spiculeţe se numesc 
călcâie. 
Grâul este cereala cu spic 
compus. 
Măsurarea lungimei spicului 
cum şi determinarea densităţii 
spiculeţelor (sau a boabelor), 
se face cu «rigla de calculat a 
lui Lang». 
Fiecare spiculeţ este învelit în 
două frunze verzi, mici ovale şi 
adeseori terminate printr'un vârf 
ascuţit numit glume, popular 
pleavă. Fiecare floare a spicu-
leţului este învelită în două 
frunze mici, verzi, îndoite ca 
nişte solii, prinse una într'alia, 
rămânând astfel până în momen­
tul înlloririi,—şi cari se numesc 
«glumele* sau tot pleavă. Pe 
faţa internă a glumtle-lor, se 
găsesc două frunze mici numite 
«glumelule*. 
Qlumeleiule-le închid trei sta­
miné foarte bogate în polen şi 
cari au nişte antere în formă de 
X, purtate de nişte cozi lungi şi 
subţiri ; acestea în epoca înflo-
rirei atârnă afară din floare. A-
poi, pistilul format dintr'un ovar 
cu două stiluri lungi şi păroase. 
Ogarul cuprinde un singur ovul. 
Când florile ajung la maturi­
tate, glumele se distanţează una 
de alta, lăsând să iasă afară 
din ele staminele încărcate cu 
polen fin şi uscat, care purtat 
de adierele vântului uscat de 
primăvară, dar destul de puter­
nic ca să ducă polenul, îl depune 
pe stigmatul altor Hori, după 
care glumele-le revin la poziţia 
lor iniţială. Se poate vedea în 
timpul înflorirei grâului, pe în­
tinsul lanului, nouraşi de polei, 
purtaţi de vântul care mijloceşte 
astfel fecundaţia. 
înflorirea grâului se face di­
mineaţa începând delà orele 4,30 
când temperatura este de tei 
puţin 1,40 C, şi durează până la 
orele 7 seara. Un spiculeţ înflo­
reşte în trei zi:e, un spic în cinci— 
şase zile, iar o plantă până'n 
opt zile. Temperatura prielnică 
pentru înflorit este de 1,80 C,. 
chiar când nu-i soare. 
Sandu Aldea, citează urmă­
toarele observaţiuni ale lui Göd­
rön (pe cari dealtfel Rimpau le 
critica) ; «...Când temperatura 
«este scăzută sau plouă, fecun-
«daţia se face în floare închisă 
«Totuş, se poate face înflorirea 
«•şi la o temperatură de 11,0 C» 
In concluzie, declară că «Fecun-
«daţia directă a florilor, consti­
tuie la grâu regula ce primează 
mai mult*. 
Sămânţa 
După polenizare, ovarul se 
transformă într'un fruct uscat 
numit cariopsă, adică aşa zisul 
bob sau grăuntele de grâu, care 
rămâne închis în iele două 
glume, pentru a se desvolta şi 
a se coace. In interiorul cariop-
sei, se găseşte sămânţa, a cărei 
faţă exterioară este strâns lipită 
de faţa internă a fructului. 
La un bob de grâu,—sămânţa, 
—(fig. 2 observăm: tegumenul, 
adică popular aşa zisa coajă 
formată din: endospermul sau 
albuménál şi un embrion sau ger-
mine zis şi colţ cu un singur co-
tiledon. 
Adm. Gapiî. Ovid Constaiitiiiescu 
«Sfântul Ioan cred că nu-şi 
va mai purta pânzele niciodată 
spre insula Lerbos... 
«Adio. E o simfonie tristă ca 
un cântec de nebun. E a lui Al 
fred de Musset. N'o auzi ? 
«Adie. Je crois qu'en cette vie 
Je ne te reverrai jamais 
Dieu passe il t'appelle et m'ou­
blie 
Et te perdant je sens que je 
t'aimais. 
«Mâine vii pe chei? O, vino 
cu trandafirii... Sfântul Ioan îşi 
va lua mersul şi mai încet şi 
poate chiar că nu va mai vrea 
să plece. Marinarii au să cânte. 
... Aşa sânt ei. Şi eu, cel pu­
ţin am să te zăresc arătare albf 
lângă apa albastră care b :;te 
veşnic insula Lesbos». 
Aşa vorbia marinarul în noap­
te mângâind obrajii femeii iubite. 
Stelele vorbeau pe întinsul 
cerului. Era o discuţie de naştere 
şi moarte în adâncul nefiinţei. 
Argint era presărat în pulberă 
pe Calea Lactee. 
Şi marinarul vorbia. Laura 
plângea. Şi ea într'un târziu 
vorbi : 
— «Adio, Marcel, adio pentru 
totdeauna. Căci nu te voi mai 
vedea şi niçi nu mă vei mai 
vedea. Voi muri odată cu de­
părtarea care se va căsca între 
mine şi tine. Spirit să te urmez 
pe întinsul apelor ca o sclavă 
credincioasă. Adio... 
V 
Soarele răsare. E răsăritul 
mării din adâncul nopţii cu veşt­
minte noi, nebănuite. Sfântul Ion 
în port îşi ridică pânzele. Pe 
corăbii iarăşi a început zgomotul. 
Hamalii cară cu umerii roşi sa­
cii. Sunt multe fete pe chei. Au 
venit să şi conducă amanţii şi 
să le fluture batiste de adio. 
Corul marinarilor se împrăştia 
pe mare... 
Când vaporul mării despică 
Marinarul în gând ridică 
Rugi adânci spre Dumnezeu 
Dumnezeu... 
Portul se îmbrăcase în aurul 
soarelui. Literile scrise pe prora 
c o r ă b i e i păreau nişte aş 
chii de argint : 
Sfântul Ioan. 
Pe ţărm fiecare îşî arată iu­
bitul. 
— Vezi dragă, ăla cu bereta 
pe o parte e al meu. Ce băiat I 
Doamne, şi se duce... 
— Dar al meu a spus că se 
întoarce... 
— Când? 
— Cât curând. Când o vrea 
Dumnezeu. 
Strigăte. Corabia se desparte de 
ţărm. Aplecat peste, param cu 
ochii scoşi din orbite, secundul 
Marcel privea cheiul. Căuta pe 
cineva. Vrea să descifreze un 
chip pe care nu-l găsia. Femeile 
îşi ştergeau ochii. Altele fluturau 
batiste. Marinarii de pe alte co 
răbii îşi întindeau mâinile lor în 
semn de rămas bun. Câţiva ha­
mali fumau la ţărmul mării. Şi 
Siântul Ioan zbura încet ca un 
vultur de mare cu atâtea păsări 
albe în aripile sale. Marea scân 
teia, parcă cineva vărsase un 
coş cu pietre scumpe în valuri, 
şi batistele fluturau. Marinarii 
cântau cu voeea groasă cântecul 
lor de adio. 
Plecăm, plecăm 
Iubitelor vă revedem 
Pe aici de o să mai dăm... 
Ormiz îi privea. El nu spunea 
nimic, el nu avea de dat nimă­
nui salutul, el era singur cu pipa. 
II înspăimânta figura scoasă din 
minţi a liniştitului secund. 
Şi Lesbos se depărta tot mai 
mult. 
Deodată cineva ajunse în mul­
ţimea de pe chei. împinse câteva 
fete care fluturau batiste, duse 
mâinile pâlnie Ia gură ca mari­
narii şi strigă cât putu de tare 
pe 'ntinsul mării». 
— «Marcel I» 
— «Aici 1» răspunse el punând 
un pas peste balustradă. 
— «Laura a murit I» 
VI 
In adevăr Laura murise. Se 
omorâse din cauza plecării lui. 
Pe măsuţă era un bilet scris de 
mâna ei : 
Pentru Marcel. Spirit te voi 
urma pe 'ntinsul apelor. Şi un 
altul : 
Pentru cei ce mă vor găsi, 
vestiţi pe secundul Marcel să fie 
de faţă la înmormântarea mea». 
VII 
Corabia aluneca. Nici o ba 
tistă nu mai juca sub soare. 
Corul marinarilor amuţise. Toţi 
vroiau să ştie ce are să facă 
tânărul cu părul vâlvoi, secun 
dul cu ochii ieşiţi din matca să­
nătăţii. 
Marcel vroi să sară. Căpitanul 
vasului era însă lângă el. 
— Ştii numele cu care se'n-
groapă cei ce părăsesc navele 
în timpul serviciului. 
— Ştiu. 
— Ştii pedeapsa care ţi se 
va da ? 
— Ştiu. 
— Ştii că te aşteaptă părinţii, 
că mama ta e bolnavă şi tatăl 
tău e bătrân. 
— Ştiu. 
— Şi totuşi vrei să pleci ? 
— Da. 
— Secunde eşti nebun. Eu 
nu ţi voi da drumul. Şi cu o 
voce plină de teamă se întoarse 
spre marinari. 
— Legaţi l să şi vină în lire. 
Nimeni nu mişcă. 
— Căpitane, stai departe, îi 
răspunse Marcel cu acea linişte 
în vorbire întocmai ca seninul 
pe vârfurile de munţi înainte de 
potop. Te rog fă-mi un bine mai 
degrabă. Spune părinţilor că le 
trimet ultimile salutări că îl îm­
brăţişez pe tata şi sărut mâna 
mamii. Cere-le să-mi dea iertare 
Spunele că vreau să dorm liniştit, 
alături de mireasă. Spune-le că 
e o insulă liniştită cu aur mult 
pe străzi şi'n case, o insulă ca 
'n poveşti Lesbos cea rătăcită pe 
apele de mare. Spune le adio 
prietenilor, apei din Callatis şi 
pământului... 
Şi sfârşi scurt. 
Oamenii de pe ţărm îl văzură 
sărind. Apa lunecă în mii şi mii 
de colori. înainta câtăva vreme. 
Apoi se lăsă uşor pe spate ca 
un mort într'un cosciug, plut 
câtăva vreme ca un vas naufra­
giat şi se scufundă încetişor. Za­
darnic marinarii delà ţărm îl 
aşteptau. Fetele fluturau batiste 
în calea mortului. Iar corabia 
înainta încet ca o fantomă îngre­
uiată de păcate, ca o nălucă 
ce se ducea. Marinarii cântau 
cântece de morţi. Făcură o co­
roană şi o aruncară în mare, şi 
cântecele lor asemănau corabia 
cu o corabie cu ciocli. 
Singur Ormiz privea. Lacrimi 
îi curgeau din ochii lui mari, 
negri. Scoase luleaua din gură 
şi o puse pe marginea parâmului, 
şi tacticos ca un gropar care 
sapă un mormânt, el săpă o in­
scripţie pe un catarg : 
«Azi la 15 Mai 1915 s'a în-
necat Secundul Marcel». 
Şi complectă într'un carnet : 
...că iubea mult, mult de tot 
pe o Melissandă păgână, 
VIII 
O corabie rătăceşte 'n noapte. 
Au adormit marinarii şi marea 
şi cântecele lor. Şi ei visează în 
fiecare noapte că părinţii secun. 
dului Marcel au î&ebunit de-o da­
tă când au auzit că e| s'a în-
inecat. Ghenadie Foti 
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Necazul Lelii Stana 
Era în postul Crăciunului. 
Lelea Stana a avut grijă, ca 
tot postul, cei trei băieţaşi ai 
săi, Ion, Radu şi Dumitru, să 
postească, să se închine bă­
tând mătănii seara înainte de 
culcare şi dimineaţa înainte 
de a gusta aiasmă din sticla 
păstrată între icoane. Semn 
că a intrat în post, Lelea Sta­
na, Luni după lăsata secului, 
a curăţit şi a pus în pod. oa­
lele, străchinile şi lingurile din 
care se servise în dulcele toa­
mnei, înlocuindu-le cu altele 
zise de post. A frecat bine 
cu cenuşă cofa şi cana de 
băut apă, a frecat cu cenuşa 
şi clanţa delà uşă, ca nu cum 
va din zilele de dulce să fi 
rămas pe ea unsoare şi acum 
punând mâna copiii să se 
spurce şi să nu se mai poa­
tă griji la Moş Crăciun. 
In dimineaţa zilei de Moş 
Crăciun, la Bisericuţa din sat, 
se aud sunând clopotele. Le­
lea Stana se scoală, face fo­
cul în sobă, aşează la gura 
sobei o oală cu caltaboşi, deş­
teaptă apoi copiii, îi îmbracă 
cu hăinuţe curate, mătură a-
poi prin casa curat văruita 
din ajun. 
Afară era ger tare. Lelea 
Stana gândindu-se că băieţa 
şii vor îngheţa de frig, cât 
vor sta în Biserică, a plecat 
singură lăsând copiii acasă, 
hotărâtă ca după terminarea 
slujbei să vie să-i ia şi săi 
ducă la Biserică pentru a-i 
griji. La plecare Lelea Stana 
le spuse: 
«Să fiţi cuminţi! Tu Ioane, 
să ai grijă să pui câte un 
lemn pe foc să fiarbă oala, 
dar nu cumva să mâncaţi din 
caltaboşi, că vă spurcaţi şi nu 
vă mai grijeşte taica popa şi 
vă taie limba,»—tot ce veţi 
face va vedea Sf. Nicolaie, ca­
re vedeţi se uită la voi; şi El 
îmi va spune tot, când voi 
veni sa vă iau ; şi le arătă i-
coana sfântului agăţată în 
perete.». 
Copiii rămaşi singuri, s'au 
mai jucat, au mai cântat cân 
tece de colind, dar mirosul 
caltaboşului, îi trăgea tot pe 
lângă oală. Radu zise: 
«Măi nene Ioane! ia să-l 
gustăm ! » 
Ion. «Ce să gustăm măi, 
că are să cunoască mama.» 
Radu. «Bine zici; dar ca 
să nu cunoascscă mama, hai 
să muiem colindeţe şi covri­
gi în zeamă, apoi umplem 
cu apă la loc.» 
Dumitru. «Mă uite se ui-
tr fântu Niculaie, ne pune la 
mama şi ne taie taica pooa 
limba. » 
Radu şi loan. «Ce facem? 
haidem să întoarcem pe sfân-
tu Nicolaie cu faţa la perete, 
ca să nu ne mai vadă.» Hai­
dem ». 
Zis şi făcut. Se urcară în 
pat, suciră icoana sfântului 
cu faţa spre perete, sar jos 
din pat, târăsc lângă ei la 
gura sobei, de sub pat, târ 
nica cu colindeţe, se şi aşează 
pe ospătat. 
S'au săturat bine, au pus 
târnica la loc, au sucit pe 
Sfântul cu faţa spre ei, ş i-
cântă şi joacă. 
Lelea Stana, grăbită, vine 
delà Biserică să ia copiii să i 
ducă la grijit. Dumitru însă 
nu se ştersese bine la gură 
de grăsime, şi mama sa îl văzu. 
« Ai mâncat caltaboşi, în-
chinatule! Dumitru uitându-
se în jos: 
«N'am mâncat.„ 
«Cum n'ai mâncat? uite 
nu-mi arată Sfântu Nicolaie, 
care te-a văzut? » 
N'am mâncat catabos, am 
muiat doal covligi în oală, 
fântu Niculaie, n'a văzut, că 
l'antos nenea cu ocii la pele-
te, şi . . . şi a muiat şi ei co 
indeţe şi a mâncat. 
Stan Oh. P e r ş i n a r u 
F A T A S T I P 
A t â ţ i a Z e i 
Miroase-a frunză verde — 
Miroase-a frunză plină 
De sevă-.. 
Natura nu mai e acum 
O Evă — 
Ci, este o frumoasă, împodobită fără nici o vină, 
Împrăştiind efluvii de parfum, 
Ce până 'n spre cupola cerului se pierde... 
S'avântă primăvara, 'n toată plinătatea, 
Cu mângâieri, 
Cu tot belşugul, 
Cu tot dumnezeescul ei!.. 
.„Atâţia zei 
Ce, până ieri, 
Au stăpânit Cetatea, 
înalţă unul după altul rugul... 
Cridim 
Mireasmă aspră de pământ pâi 
pâia în urma ploii repezi ce se 
abătuse fugar ca plânsul unui 
copil la trei ani. într'o parte a 
cerului negreaţă nourilor cenuşii 
era spintecată de fulgere, care 
fâlfâiau şăgalnic aripi de rândunele 
vioae sub streşinile de zidiri pă­
răsite. Muget surd, înfundat, tros-
snind sub poveri sdrobite, tunetul, 
despletea ecouri de dârriâiau fe­
restrele prinse în cârlige. 
Pe fund negru de furtună, rân­
dunele neastâmpărate săgetau 
văzduhul în urma unei gâze, de 
li se zărea peptul alb, ca gulere 
de preţ aruncate iarna pe umeri 
de prinţese îndurerate. 
Brusc fără introducere fu soare. 
Un soare lucitor, dogoritor de 
începură să fumege acoperişurile 
ude ale caselor. Ochiuri de apă 
rămase în urma nourilor storşi 
oglindeau un singur ochiu curat, 
un ochiu uscat fără gene şi fără 
lacrimă în el : soarele. 
Printre verdele gălbui al hol-
delor, drumul negru şerpuia ca 
o panglică funerară desprinsă în 
urma unui dric cernit. 
Aromă de spic cu bob moale 
în bp te , desprindeau mustăţile 
grânelor ce priveau cu plecate 
capete spre marea pământului 
slăvit. 
Pete roşu-aprins desprindeau 
macii pe câmpul ud, cum lucesc 
în răsăritul soarelui boabele de 
sânge cald scurse pe iarba cu 
rouă — din coasta unei căprioare 
rănite. 
Căruţa o jucărie de copil, trasă 
de doi cai negri ca abanosul, toca 
în ritmul împătritelor picioare, de 
suna ecoul până în fundul umbros 
al grădinilor ce se 'nşiruiau puţin 
înaintea noastră. Voinici stejarii, 
maestoşi prin prezenţa lor ro 
bustă, păreau monarhi gravi pur­
tând cu mare demnitate coroane 
grele, odihnind în jilţuri cu scul 
pturi bizare. 
Sunau clopoţeii în vârful oiştei, 
cum s'aud pe uliţi în noaptea de 
ajun svonuri de colindători în 
târziaţi. 
Instinctiv çaii opriră în faţa 
unei porţi de lemn desfăcută în 
lături de o bătrână cu şuviţe albe 
scăpate de sub tulpanul înnodat 
în vârful capului. Moş Ignat sân 
de pe scaunul căruţei, în timp ce 
câinii se gudurau cu bucurie pe 
la botul cailor. 
Mătuşa Stanca, scundă, adusă 
de spate, dar sprintenă pentru 
vremea ei se bucura nespus de 
venirea mea şi mă luă de mână 
să mă ducă în casă fâcându-şi 
drum printre cârdul de r.iţe şi 
găini ce ne închideau calea. 
O răcoare ca dintr'o hrubă a-
dâncă, ţâşni pe poarta grădinii, 
data într'oparte, tocmai dintre 
aleia de zarzări şi pruni. 
In casă miros de busuioc verde, 
sulfină proaspăt ruptă şi dintr'un 
colţ xăinuit răzbătea gust înţepă­
tor de românită uscată. 
Pe un perete întreg, înnopta 
un păun mândru nemişcat de o 
mână măiastră, intr'un covor lu­
crat ca în poveşti, de mâini har­
nice de pitici. Parfum sănătos, 
rustic învăluia umbra amurgă a 
casei. Cădea noaptea lin cum cad 
fulgi albi în timp de iarnă. Pia-
mânii nu puteau respira îndea­
juns atâta aer după ploae. In 
marginea grădinii un buratec 
scârţâia umed ca o caterincă de 
copil. Pe prispă o saltea înotată 
cu o prostire albă ademenea obo­
seala trupului. 
— «Dormi afară la aer curat, 
pe prispă. Noi dormim colea în 
chiler, aproape», vorbi moş Ignat. 
Noapte bună !... 
Clipiră cu ochi de mame, sus 
stele şi luceferi — sub gene veşnic 
îndurerate. 
Noapte bună !... Noapte bună !... 
Priveam în noapte scurgând 
privirea în adâncul de deasupra 
mea. Aştrii fixi mă hipnotizau. 
Răcit de umezeala răcoroasă 
vrui să mă învelesc, rând obser­
vai alături de mine chipul unei 
fete ce mă privia nemişcată ţi 
nând mâinele ei peste mâinele 
mele îngheţate. Zâmbea ; iar zâm 
bttul ei era trist, dureros de trist, 
cum rămâne numai zâmbetul 
schiţat pe buzele unui trup fără 
suflet. Vorbea ; timbrul vocei îi 
era moale, blând cum este ecoul 
clopotelor cari sună vecernia în 
schituri solitare. Grai domol, abea 
şoptit ca foşnetul deabia înfiripat 
al unor paşi târzii pe lespedea 
acoperită cu muşchiul des, în sala 
pustie a unui castel de mult uitat. 
— «Te aşteptam... de mult ştiam 
că vei veni şi m'am bucurat în 
gând»... Arie frântă brusc de ples-
nirea neaşteptată a unei cozi de 
violoncel. 
De unde ştia I Cine i-a spus-o? 
Vântul? Gândul? 
— «Aici în singurătatea asta 
e aşa de trist !...» 
Parfum de viorele aburea din 
păru-i negru lăsat în două cozi 
pe spate. 
Trup svelt sub îmbrăcămintea-i 
neagră, svâcnea plin de viaţă ca 
svârcoliriie delirante ale unei 
dansatoare spaniole în ritm ne­
bun de costagnete. 
— «Şi pe cât este de trist pe 
atâta de mult mă afunnd în sin­
gurătate ca un drumeţ rătăcit în 
nepătrunsul adânc al unui pustiu. 
M'am săturat de lume 1...» 
A*a tânără şi atât de tristă. 
Ca şi cum ar fi spus : 
—Sunt bătrână, de-acum; le-am 
gustat pe toate ; le cunosc în 
de-ajuns... 
„M'am săturat de lume !...» 
Suna dureros, cum sună a jale 
clopotele, când a pornit pe calea 
veşniciei o rudă sau un prieten 
scump. 
— ...în învălmăşagul babilonic 
al oraşelor am crezut o clipă că 
voi găsi hrana sufletului; am 
crezut că voi potoli setea arsa 
de dorinţa de a cunoaşte şi de­
prinde legile lumii. 
Dar laşitatea a fost prima pia­
tră dusă, de care m'am isbit în 
viaţă. M'am ridicat şi din nou 
am pornit s'o iau de la capăt, 
să-mi clădesc o nouă viaţă, cu 
mai multă râvnă, cum s'apucă 
de reclădit oamenii după un de 
zastru. N'am fost orgolioasă şi 
nici linguşitoare. 
Am \privit lucrurile în faţă şi 
nu m'am ruşinat apărând adevă­
rul. Oamenii m'au judecat după 
legile lor şi pentru că n'am vrut 
să iau în deşert idealul, m'au 
condamnat. 
Am părăsit un front unde bă­
tălia se dădea numai pe la spate 
ne putând a lupta decât cu ad 
versari cinstiţi. M'am retras la 
părinţi, într'un loc unde nu am 
de luptat decât cu propriile mele 
năzuinţi, ce încă mai vor o ieşire 
pe teren... 
Durere svârcolită sub încătu­
şarea veşnică a unei renunţări. 
Când amuţi vibrarea glasului, 
Fata din Stipoc pierise. M'am să-
turat de viaţă I. 
Sună până târziu ca cea din 
urmă lovitură a unui orologiu, 
care bate miezul nopţii, în cas­
tele uitate pe margini de pră­
pastie. 
D. I. DOGARU 
Curier Literar 
O casă de ţară 
(Sculptură) de /. Oheorghiţă 
Numărul viitor al „Culturii Poporului" 
= = = = = va apare la 10 August = = = = = 
narii 
I. Vorbind despre «Vieaţa 
şi opera lui loan Popovici-
Bănăţeanu», într'o broşurică, 
d-1 Traian Topliceanu, care 
iscăleşte «profesor» spune: 
«Forţele amorfe şi disparate, 
desigur, sunt aceia dintre in­
divizi, care reprezintă, în chip 
fidel, felul de viaţă, adică fe­
lul de a fi şi de a gândi al 
colectivităţii, căreia aparţin. 
Totuşi nu acestea sunt cau 
zele—de multe ori obscure— 
care determină desfăşurarea 
evenimentelor isiorice, ci ei 
sunt aceia care, datorită pu­
terii lor divine, au puterea 
numai de a canaliza diferitele 
acţiuni omeneşti, în spre o 
deslănţuire ce este direct pro­
porţională cu felul de viaţă— 
intim — al fiecărui popor». 
Am citat cât se poate de fi­
del cuvintele domnului «pro 
fesor», şi mă întreb, ce-o fi 
vrând să zică ? Titlul broşu 
rei doară este precis. Trebuie 
să vorbească de viaţa şi opera 
lui loan Popovici Bănăţeanu. 
Atunci de ce această încâlcire 
de cuvinte fără nici un rost ? 
Şi de ce liceul «Coriolan 
Brediceanu» din Lugoj i-a 
premiat-o? Sunt atâtea între­
bări de pus, încât nu văd 
cum s'ar putea răspunde. In 
tot cazul nu felicit de loc pe 
premiant — mai ales că este 
şi «profesor»—şi nici comi-
siunea care i-a acordat pre­
miul. 
Cântăreşte mai atent cu­
vintele «domnule profesor» ! 
II. « Turismul» este titlul 
unei frumoase reviste, care 
şi-a luat misiunea, de-a in 
tensifica gustul de a voiaja în 
România şi prin România. 
Acţiunea merită toată atenţia, 
mai ales să «românul, atunci 
când are mijloace, e un călă­
tor pasionat». Remarcăm in­
teresantul articol al domnului 
General Dr. Vicol «Arta de 
a găzdui». 
Revista are şi un adaos 
francez, prin care speră să 
facă atenţi pe străini, asupra 
frumuseţilor plaiurilor şi mun­
ţilor noştri. 
Este o revistă care face 
cinste iniţiatorilor. 
III. «Junimea Literară» a-
nul XIX, No. 1—4. Număr 
festiv închinat Iui Constantin 
Berariu, nume puţin cunoscut. 
Constantin Berariu, după cum 
spune d-1 prof. I. Nistor, a 
fost unul din răspânditorii li­
teraturii româneşti în Bucovina 
de sub dominaţia austriacă, 
iar în ultimul timp, profesor 
universitar la Facultatea de 
Drept din Cernăuţi. 
In vremuri turburi ca ace­
lea ale asupririi, când toţi 
fruntaşii românilor de peste 
graniţă luptau mai mult pe 
tărâmul politic — aşa şi tre­
buia de altfel. Constantin Be-
rariu, luptă pe terenul literar, 
încercările şi realizările Iui în 
acest domeniu, sunt redate şi 
comentate pe larg în acest 
număr de: I. Nistor, Al. Ior­
dan, Traian Chelariu, C. Şte-
fănescu—Galaţi etc.. 
Revista are aspectul unui 
volum—cu 256 de pagini— 
contribuind prin aceasta la 




Până când oare Doamne, 
vom suferi din pricina sala­
riului, care ne vine cu întâr­
zieri mari? Până când oare 
casa noastră este lipsită de 
pâinea cea de toate zilele? 
Până când vom umbla cu 
haine'e şi'neălţămintea peteci­
te? Până când s'o ducem cu 
răbdarea ? Până când strigă 
tul nostru nu se aude şi du­
rerea sufletească şi trupească 
ne macină? Până când vom 
răbda de foame, din cauza 
întârzierii lefii ? Aduceţi-vă 
aminte Domnilor că cea mai 
mare parte din noi învăţătorii 
fii de săteni, prin munca noa 
stră proprie, am ajuns până 
aici şi acum nu avem alte 
mijloace de traiu decât leafa! 
Cei bătrâni sunt mai înstăriţi, 
pe când noi am ajuns să 
ne'mprumutăm la toată lumea 
din sat, până ne vine leafa. 
Am văzut un dascăl titular 
împrumutându-se la un bra 
gagiu de 2 0 lei. Am văzut 
dascăli suferind de foame zi­
le întregi. Dupăce că leafa 
ne este mai mică ca la orice 
slujbaş, nici aceia nu ne vine 
la vreme. Oare s'a'ndrepta lu­
crurile astea odată? Nu mai 
putem răbda. Muncim pentru 
binele ţării—plătiţi-ne ca s'a-
vem cu ce trăi, — c'apoi sun­
tem siliţi să luăm drumul spre : 
pîug, mine, meserii şi ţara va 
pierde. Timp îndelungat viaţa 
ni-se macină în noroiul mi­
zeriei şi am tăeut.însă acum, 
după atâta chin strigăm : 
«Până când ! ? » 
losif N. Dumitrescu-Bistriţa 
Socrul lui Cicero 
Lentulus, era un om mic de 
statură, dar grandoman. Odată 
Lentulus se plimba prin for cu 
o sabie lungă, nepotrivită cu el. 
Cicero se întoarse spre senatori 
şi întrebă : «Care dintre voi a 
legat pe Lentulus de sabia aceia ? 
Senatorii au râs, iar Lentulus 
a rămas opărit. 
losef ina P a l a n c a 
Note de Drum 
Câteva zile prin 
B U L G A R I A 
In ziua de 27 Aprilie, Duminica 
Tomii, cu o splendidă dimineaţă 
de primăvară, am petrecut o la 
Rusciuk, cât se poate de frumos. 
Protocolarele primiri, pregătite cu 
prea mult oficios, reprezentările, 
causeriile de cunoaştere, sunt 
ceva obositor pentru cel care 
vine să cunoască şi să înveţe. 
Banchetul delà Cercul militar, 
prelungit câteva ceasuri, cu toată 
î m p r i e t e n i r e a gasdelor, mă 
obosise. 
De aceea înainte de a începe 
să plouă, m'am furişat, am salu­
tat pe amicul inginer Christoff Ia 
de NICOLAE GRECU 
Cofetăria şi hotelul „Teteven" ale 
d-lui Revensky şi m'am grăbit 
să-mi văd prietenii cari mă în­
tâmpinaseră la sosire în port. In 
câteva minute am fost la ,,Ru-
senska Posta" Ziarul lui Bicoff şi 
Cristeff. l'am găsit scriind cu mâ 
necile sumese. Era ceasul zilei 
când se tipărea gazeta. Mi-am 
regulat aci însemnările, am sem­
nat câteva ilustrate, şi dupăce am 
schimbat câteva vorbe, am plecat 
cu amicul Cristeff, în port, la 
gară. Cu trenul de 7 seara tre­
buia să sosească la Ruschiuk 
venind delà Sofia, d. Bilciurescu, 
ministrul român în Bulgaria, care 
trecea în ţară. Aveam neapărată 
nevoe să 1 văd şi să-i vorbesc. 
Misiunea mea era de domeniu 
umanitar şi contribuţia d-lui Bil 
ciurescu erà hotărîtoaie. M'am 
grăbit deci să-l găsesc. Pe drum 
nealprins o ploae cu clăbuci. In 
zăpăceala cu care lumea cobora 
din tren pentru vapor, uluită de 
ploae, n'am dat cu ochii de d, 
ministru. M'am întors în oraş 
să-m iau ziua bună delà d. Creţu, 
consulul român la Rusciuc. Dân­
sul aşteptase ca şi mine pe mi 
nistrul nostru şi de aci, nimeni 
nu ştia unde plecase. 
Plouat bine cu toată umbrela 
amicului Cristeff, m'am reîntors 
la gară să-mi regăsesc tovarăşii, 
îmi simţeam hainele ude şi asta 
îmi făcea mare silă. Nu puteam 
rămâne aşa. 
Acceleratele bulgare nu au prea 
multe paturi de noapte. Prilejuesc 
de întâmplare că şeful delà „wa-
gons lits" e neamţ din Bavaria şi 
după o scurtă spovedanie pe care 
i-o fac, cu toată lipsa de locuri, 
se găseşte şi pentru mine unul. 
Mă schimb repede, rog să mi se 
facă patul şi trec în comparti­
mentul nostru de ziua. Mi-erà cu 
neputinţă s'adorm după atâta sur 
menare şi mai cu seamă după 
dubla enervare pe care mi o pro­
vocase ploaia. In compartimentul 
acesta, cei cari avuseseră dinainte 
grijă de locuri, mă primesc bucu­
roşi şi cu deosebită atenţie. Sunt 
aci, d. Manole Constantinescu. 
delegatul Municipiului Bucureşti 
ajutor de primar la Albastru, d. 
Gănescu şi Sava reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii, d. Simion 
Predescu, delegat al corporaţiilor 
din Capitală şi d. Nicu Grecescu, 
comerciant din Bucureşi. Toţi 
sunt oameni de o afabilitate rară 
şi mai cu seamă deosebit de a-
tenţi faţă de un tânăr reprezentant 
al presei. In câteva clipe, oboseala 
îi ameţeşte şi somnul îi prinde 
Răzimaţi comod, se odihnesc. Pe 
mine mă domoleşte liniştea va 
gonului şi în tăcerea în care doar 
picuri răsleţi mai bat în geam, 
gândul îmi sboară aiurea. Când 
umbrele nopţii au biruit luciul 
ferestrei şi au pătruns înăuntru, 
departe, pe câmpiile Bulgariei, 
liniştea se lasă tot mai adâncă şi 
gândul tot mai iicoditor aleargă. 
Ce urîtă mi se pare o seară de 
primăvară, pe care au posomorit o 
norii negri şi a scăldat-o silnic, 
o ploae repezită. Picuri mari ca 
ţi se reped în faţă, sau te isbesc 
în piept, svârliţi parcă de o mână 
copilărească depe căile văsduhu-
lui, te supără le enervează. Pe 
câtă vreme, cât este de apropiata 
sufletului omenesc o seară de 
toamnă, în cari norii se lasă grei 
ca tăcerea şi pământul tace, ca 
sub resemnarea unei aşteptări 
necunoscute. Dar ele au ceva din 
duioşia vieţii omeneşti, care tân­
jeşte sub o apăsare.... şi d'aia, poa­
te ni sunt mai plăcute şi ma iblâ-
de ceasurile serilor de utoamnă. 
Ploaia toamnei nu este însă, prea 
supărătoare. Ea cade regulat şi 
fără nebunia specifică a ploilor de 
primăvara. Ba, câteodată, ceasurile 
de toamnă, pe cari le petreci la 
o fereastră, privind cum cerne 
de sus, iţi plac. Duioşia lor liniş­
teşte sbuciumul şi sfinţeşte cu­
getarea. 
De ce or fi dând, toate, busna 
primăvară ? De unde vine exu 
beranţa lucrurilor, delà mugure 
până la insectă, până la om ? Cine 
o fi pornind sângele să se iu­
ţească, primăvara? Dece până şi 
norii se exaltează când întinereşte 
firea ?. 
Şi toamna, cine înfrânează şi 
domoleşte totul ? S'o fi oglin­
dind, oare tinereţea şi bătrâneţea 
în aceste două anotimpuri ? In 
ce constă legătura filosofică a 
soartei timpului şi a vieţii ome­
neşti? Ce fluid întinereşte şi a-
pune viaţa şi lucrurile 
Iată ce gânduri îmi încreţeau 
fruntea, Ia fereastra vagonului, 
când trenul ne rupea de lângă 
Dunăre şi ne pierdea în noapte, 
pe câmpiile sărace ale Bulgariei. 
Răutatea la celor dintâi nori, care 
zăpăcise câteva clipe rosturile 
oamenilor şi turburaseră unda 
verzue a apei bătrânului fluviu, 
se mai potolise. Ploaia cădea 
acum domoală, ca într'o noapte 
de toamnă, în care parcă Dumne­
zeu uită de lume. Muzica ei 
domoală îmi linişti nervii şi 
îmi calmă apucăturile de neastâm­
păr. Altădată, îmi omoram plicti­
seala şi enervarea, măsurând lun­
gimea camerei în care mă aflam. 
Aci, narcoticul gândului mă po­
toli. Eram obosit, surmenat, dar 
nu puteam s'adorm. Simţeam ne­
voia destinderii şi pentru aceasta 
îmi trebuia legătura cu câmpul, 
cu un colţ de cer, furişat sub 
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Ecoul răsvrătlrilor 
dincolo de Nistru 
Trecut-au mai bine de 11 
ani de când avurăm sn îndu 
răm răsboiu). Irai amintesc ca 
acum. 
Era într'o seară, când, după 
două luni de zile, bietul tata, 
Dumnezeu sâ L ierte se reîn-
toarcea amărât, bătut de la-
poviţă şi de vânt, din rechi-
ziţie. Luase Neamţul, poate 
peste 40 de oameni cu care­
le cu boi, şi-i duseră până 
în valul atacurilor ce s'au dat 
Ia Alexandaia şi Prunaru; pu­
ţini s'au mai reîntors cu carul 
şi cu boii cu care plecaseră, 
căci cei mai mulţi, au săru­
tat pentru cea din urmă dată 
boulenii lor, şi i-au lăsat pe 
acolo, veni: d Ia vetrele lor. 
Tatăl meu, era veteran. 
Mai văzuse el răsboiul din 
1877 şi revoluţia din 1907 
ori Campania din Bulgaria din 
1913, dar pe atunci, era mai 
tânăr. In fiecare zi îl auzeam: 
Ce-a fost răsboiul ăsta, pe 
lângă ce'e ce ne ou văzui 
ochii, atunci . . . dar s'au dus 
toa te . . . 
„Vor veni vremuri şi mai 
strâmtorate şi mai grele ca 
cele pe care le-am petrecut, 
zicea el şi noi ascultam ea nişte 
copii, necopţi la minte... atunci. 
Astăzi, iată că, toate , toate, 
câte ne-au prevăzut bătrânii, 
încep a se arăta pe pământul 
acesta. 
Vor fi răsboaie şi veşti de 
răsboaie... vor fi zavere, vor 
fi secete şi foamete, dar linişte 
şi pace, nici odată căci, omu­
lui i-au fost date, aceslea toate, 
încă delà început; iar astăzi! 
le vedem şi le auzim din gura 
ziarelor zilnice. 
Ştie orişicine, că dintr'o 
scânteie, cât de mică se ap 
rinde focul cel mare. Şi, dacă 
scânteia nu s'a putut stinge 
când era mică, cu ce se va mai 
putea stinge focul cel mare ? 
Ecoul răsvratirilor de din 
colo de Nistru --- începe să 
se audă până la marginile 
pământului, îşi îndreaptă pri­
virea spre partea de răsărit a 
lumei — adică spre «Rusia So 
vietică» şi toate încep a se 
îngriji. 
In faţa unor încercări, cre­
dem noi, că nu se va găsi 
scăparea, decât la sânul Patriei 
ca şi copilul mic, la sânul 
mamei sale. 
Dincolo de Nistru, fierbe 
cazanul rătăcirilor. De aceea, 
raza de lumină creştină, să 
meargă până în cele mai în 
tunecate unghere ale satelor 
noastre, şi fiecare creştin să 
primească lumină şi să ia 
aminte la glasul apostolilor 
altarelor bisericilor care strigă: 
< Acolo unde nu mai este 
Dumnezeu, acolo întunericul 
domneşte. Stăpânul şi dom­
nul întunericului este diavo­
lul, în a cărui cetate nu este 
decât întuneric». 
«Acolo unde nu mai este 
Dumnezeu, nimic bun nu 
mai poţi vedea, căci temelia 
binelui este «iubirea» şi acolo 
unde nu mai este Hristos 
nici iubire nu este; arma dia 
voiului este: ura clevetirea şi 
toate cele rele». 
Noi ştim că încercări vor 
veni, dar mai ştim, că din 
toate, nu va scăpa omul, de­
cât numai prin «credinţa şi 
iubirea faţă de Dumnezeu». 
Pentru aceasta, să-şi în­
drepte omul, pasul său spre 
Biserică, căci numai aci se 
seamănă: credinţă şi iubire». 
Este chemarea noastră, fra­
ţilor învăţători şi preoţi ca 
să aprindem în sufletele tu­
turor delà copilul de şcoală, 
până Sa bătrânul gârbovit din 
fundul satului, scânteia lumi­
nii cea adevărată, căci de vom 
întârzia, nu vom mai putea 
niciodată să stingem focul ce 
arde închis». 
In faţa altarului, la şcoală 
prin şezători săteşti, să adu 
cern tuturor, Ia cunoştinţă, 
după cele ce se scriu în zia­
rele zilnice, toate întâmplările 
şi răsvrătirile de dincolo de 
Nistru, căutând a sădi prin 
aceasta, cât mai mult şi cât 
mai adânc în sufletele tutu­
ror: Credinţa în Dumnezeu 
şi iubirea de Patrie. 
Th. I. Zaharia 
Figuri dispărute 
O d u n g ă n e a g r ă de u m b r ă 
ta ie în d i a g o n a l ă uşa între­
d e s c h i s ă . 
I n l ă u n t r u t ăce re . Miros de 
b u s u i o c şi r o m â n i t ă . O per­
d e a r id ica tă puţ in , lasă să se 
furişeze un m ă n u n c h i u de 
raze ce s 'au s loboz i t p â n ă la 
m a s a m a r e din mij loc. 
Pe m a s ă flori : c r i s an teme , 
r o m â n i t ă şi „ g u r a p a h a r u l u i " 
a u î n c e p u t să se î n c h i n e că t re 
sulul l u m i n o s . 
Pe pe re t e d e a s u p r a pa tu lu i , 
d o u ă c a d r e se î n c h i n ă cu 
evlavie sp r e m a s a m a r e din 
mij loc. Una , cea d in d r e a p t a 
a r e ca d e c o r : o c r e a n g ă de 
tei înf lor i tă ce a c o p e r e com­
plect r a m a de ju r împre ju r . 
Din mij locul aces tu i d e c o r 
a t â t d e vesel , se d e s p r i n d e 
cu m u l t ă m o d e s t i e f igura lui 
Eminescu . 
Cea la l t ă c a r e n ' a r e d e c o r ; 
r e p r e z i n t ă o ţ i g a n c ă ca re ţine 
o m â n ă în şold . 
D e d e s u p t scr ie : „Safta Flo-
r ă r e a s a " . 
Nu-i o p ic tu ră o r i g i n a l ă , ci 
n u m a i o cop i e l i tograf ică , 
d a r par 'că- ţ i vo rbeş t e . 
Apoi ma i sp r e col ţ e scris: 
,,Ştefan L u c h i a n ' . 
C i u d a t ă co inc iden ţa ! D o u ă 
figuri a p r o p i a t e : L u c h i a n şi 
Eminescu . 
Doi me teo r i ce s t ră lucesc 
p u t e r n i c pe f i rmamen tu l glo­
riei n o a s t r e . 
Doi mar i nedrep tă ţ i ţ i a i 
c o n t e m p o r a n i l o r şi u r m a ş i l o r 
lor . 
Si p e unu l şi p e a l tu l par­
că o pu t e r e va jn ică i a m â n a t 
s p r e ţ ă r m u r i n e b ă n u i t e de 
n imeni şi necă l ca t de or ice 
mur i to r . Unul se urcă g l o r i o s 
pe edificiul plast icei r o m â ­
neşti , iar ce lă la l t se î m b r a c ă 
de t impur iu în t o g a n e m u r i 
t o a r e de p ia t ră , în a te l ie ru l 
lui O s c a r H a n . 
Suflete sens ib i le cu s t ruc tur i 
g ingaşe , Luch ian şi Eminescu 
a u t ră i t î n t r ' o e p o c ă c â n d 
viaţii le-a fost un ch in şi 
cre ia ţ ia o lup tă con t inuă . 
A m â n d o i v i să tor i şi viz io 
nar i mar i , a u veni t în lume 
d e p e ace leaş i p la iur i , a u um 
bla t pe ace l eaş i me leagu r i , 
a u a d m i r a t ace leaş i col ţuri 
de n a t u r ă , d imineţ i şl nopţ i 
sen ine p i ine de rouă , a m u r 
guri de t o a m n ă , şi unul şi 
al tul , din f rageda vâ r s t ă a 
copi lăr ie i , a u p ă r ă s i t r â n d pe 
r â n d me leagur i l e şi p la iu r i l e 
car i le-au făcut în suflete 
acele s t ructur i a lese , s 'au în 
d e p ă r t a t d in ce în ce mai 
ta re în necunoscu t , s 'au în 
s t r ă ina t . S o a r t a le h ă r ă d s e 
d e t impur iu o v i a ţ i c run tă . 
Viaţa Ie a fost n u m a i o l up t ă 
c o n t i n u ă în t re spir i t şi c o r p . 
C u r i o a s ă co inc iden ţă ! 
C â n d a u a j u n s în e p o c a 
c u l m i n a n t ă de p r o d u c ţ i u n e 
ar t i s t ică , p a r ' c ă î n t r ' a d i n s ii 
s 'au c u r m a t la a m â n d o i firul 
vieţii. Pa r ' că o pu te re v r ă ş 
m a ş ă nu i-a l ă s a t să-şi con­
t inue l unga poves t e fan tas t ică 
a vieţii lor. Unul , a t i n s de o 
b o a l ă min ta l ă ce nu şi a v e a 
leac, i n t e r n a t în t r 'un sp i t a l de 
a l i ena ţ i şi a d a t obş t e scu l 
sfârşit , i a r ce lă la l t ma i t â rz iu 
o log , se s b ă t e a cu d e s n ă 
de jde în fa ţa p â n z e l o r sa le 
fără să le g ă s e a s c ă d e s î e g a r e 
fără să ma i p o a t ă zugrăv i 
cu acel m e ş t e ş u g t a in ic a i 
Viorilor, n e m u r i t o a r e l e Iui 
c r i s an t eme . 
Astăzi , Î n a m o r a ţ i i de luce 
feri şt de c r i s a n t e m e de odi 
n i o a r ă , nu ma i s u n t — Praful 
g r o s al ui tări i va a ş t e r n e din 
ce în ce cu t r ece rea an i lo r , 
s t ra tur i t o t ma i g r o a s e p r 
оргг і іе lor. Astăzi Eminescu 
a p r o a p e - i ui tat . Câţi Ц\ ma i 
a d u c a m i n t e de d â n s u l , din 
cei ce t r ec pe l â n g ă „Teiu! 
s fânt" şi r u p florile teiului 
cari e r au o d a t ă e m b l e m a 
sufletului? Cine mai c i t ş t e 
as tăz i n e m u r i t o a r e l e lui ver­
suri? 
D o a r câ te un î n a m o r a t de 
nop ţ i l e p l ine de f a rmec 
şi poez ie , pr in câte u n b o s ­
che t s a u l â n g ă o m a r m u r ă , 
mai d e c l a m ă câ te o s t rofă 
din poezi i le lui Eminescu . 
î nco lo , p r in l ibrăr i i u n d e 
pr in cine ş t ie ce raft prăfui t 
şi t a in i c se mai g ă s e ş t e câ t e 
un v o l u m a ş , c ine se m a i 
i n t e r e sează de ele? Astăzi cei 
mai mulţ i se i n t e r e s e a z ă de 
toa t e nimicur i le cele ma i re ­
cente din c ine ş t ie ce révisa 
s au v o l u m n o u de poez i i fă 
cute d u p ă c o m a n d ă şi car i se 
po t v inde cu k i l o g r a m u l . I a r 
în ceace pr iveş te a r t a celui la l t 
a s t ăz i a d m i r ă cei m a i mulţi 
pe toţi s imbol iş t i i şi dada i ş t i 
„artei n o u ă ' . 
Astăzi s ă v a d ă Eminescu 
şi Luch ian cele ce se p e t r e c 
ce a r zice ei oa re? 
Dumitru Urzică 
sc în Europa 
O interesanta statistică a fost 
publicată de curând de către In­
stitutul statistic г:І Fr.intti. Ea 
cuprinde lista celor 120 de limbi 
ce se vorbesc actualmente în 
Europa, precum şi numărul de 
persoans ce sc- folosesc de fiecare 
din ele. Cea mai vorbita limbă 
pe continentul nostru est: limba 
germană, după care urmează rusa 
şi în urmă engleza. Româna vine 
în al noulea rând. Dăm şi noi 
în ordinea importanţei, primele 
două zeci de limbi, mai răspân­
dite în Europa precum şi numărul 





























































Douăzeci şi cinci la sută 
din populaţia Europei vorbesc 
limbi aparţinând grupului latin, 
23 la sută idiome germanice şi 
tot pe atâtea, idiome slave. Restul 
se împarte între celelalte limbi. 
Sidac. 
Din „ziarul Ştiinţelor". 
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Mişcarea Culturală în Ismail 
Pentru a lupta contra ac­
tivităţii "tineretului comunist" 
din Ismail, care începuse a şi 
face adepţi printre tinerii de 
toate categoriile sociale dintre 
cari nu lipseau elevii de şcoli 
secundare şi nici studenţii sla­
bi de înger; şi-a luat fiinţă 
"Cercul cultural „Zorile" al 
tineretului intelectual din Isma­
il". Strânşi în jurul tânărului 
prof. P. Şttfânescu, preşedin 
tele cercului; un mănunchiu 
de tineri profesori, ofiţeri, 
funcţionari, se străduesc din 
răsputeri să aducă în fapte, 
frumoasele scopuri pentru cari 
cercul "Zorile" s'a constituit: 
apropierea sufletească a ele­
mentelor de acelaş neam de 
prin aceste părţi ale Basa­
rabiei, o activitate culturală, 
naţională-românească însoţită 
de o cât mai vie. propagandă 
anticomunistă. De remarcate 
faptul semnificativ şi înbucu 
rător, că la această iniţiativă, 
s'au alipit şi lucrează cu multă 
însufleţire, tinere şi tineri in 
telectuali Ruşi. 
Autorităţile civile şi militare, 
în frunte cu D-1 General de 
divizie Florescu, D l Con 
i^tantinov Prefectul jud., D-1. 
Balanţov Dir. şc. Normale, 
D-1 Col. Kreiza Comandantul 
reg. 28 Inf. ş. a. dau, nepre­
cupeţit concurs, pentru ca ac­
tivitatea cercului să fie cât 
mai rodnică. 
Se pregătesc frumoase ser 
bărî culturale, compuse din : 
conferinţe coruri, recitări, tea­
tru, pe cari Cercul le repre­
zintă Ia marginea oraşului şi 
prin satele vecine, adică toc­
mai acolo unde se simte mai 
multă nevoie de aşa ceva. Au 
fost Ia Broasca, Cairaclia, 
Rugam stăruitor plătiţi abonamentul 
Câşliţa; iar în această Dumi­
nică, i;n mimăr de peste 30 
membri ai Cercului "Zorile", 
au dat o frumoasă serbare 
culturală în oraşul Chilia. A 
asistat la serbare numeros 
public. S'au remarcat D ). Pă 
unoiu abs. al conservatorului, 
în poezia "Eroii" de Cincinat 
Pavelescu, Dnii. Tracasalide, 
Ciurea, V. Stâsi ş. a. Au 
cântat frumos la balalaică, 
chitară şi mandolină, Dnii. B. 
Petcu, Tretiacenco, şi A. Stâ­
si. D l Hanu a executat fru­
moase arii naţionale la vioară. 
A doua zi, membrele şi mem 
brii Cercului "Zorile" conduşi 
cu multă dragoste de o parte 
din publicul ce asistase ia 
serbare, au pornit cu vaporul 
Ia Ismail, mulţimiţi în suflet 
de cele ce făcuse şi cu do 
rinţa vie de a lucra din ce în 
ce mai frumos în viitor. 
P a s s 
«Luptător Dac» de I. Gheorghiţă 
Este vorba de ruina con­
strucţiilor şcolare ce se vede 
astăzi la sate. Dacă vreun 
orăşean, sau străin ar vizita 
satele noastre s'ar convinge 
de cele arătate aci, ba s'ar 
şi minuna. Mulţi văd această 
stare de lucruri, dar se gră­
besc în a tace cât mai mult. 
Multe ziare se ocupă cu 
alte stări de lucruri, şi de 
problema lidicărei satelor nu 
s'au de nu se vede. Ştiut este 
faptul, că, cu câţiva ani în 
urmă se luase lăudabila mă 
sură ca fiecare sătuc să-ş' 
aibă şcoala lui proprie. De­
sigur fiind în program înăl 
tarea culturală a poporulu 1 
de jos s'a avut grijă ca 
fiecare sat să şi scoată din 
pădurea statului lemnul ne 
cesar pentru clădirea de şcoli. 
Nu vreau să fac politica prin 
acest articol, ci vreau să strig 
că o greşală şi un păcat de 
neertat s'a săvârşit fără a se 
lua măsuri de îndreptare, s'a 
scos lumea de h sate pentru 
a se tăia lemnăria din pădure, 
s'au chinuit vite pentru a se 
căra şi s'au perdut zile pentru 
acest lemn şi azi ce să vezi? 
Cea mai mare parte din lemn 
putrezeşte făcând bureţi, ba 
cel mai mult lipseşte căci s'a 
furat, doar numai pealocurea 
s'au terminat din localuri. 
E o jale a te uita la acest 
lemn şi totuşi nici o speranţă 
nici o nădejde de îndreptare. 
A fost vorba, că, prin înmul­
ţirea şcoalelor şi a învăţăto-
rilor la sate, ne vom putea 
număra printre statele supe­
rioare nouă în cultură, dar 
n e a m înşelat. 
Lemn în valoare de mili­
oane de lei, zace la. sate în 
părăsire şi uitat Ac 1 vezi fur­
cile înfipte în pământ (de 
crezi că e loc de spânzură­
toare, ducă-se pe pustii) din­
colo lemnul strâns grămadă 
•fă pe pământul gol, putre. 
zit complect, a aşteptat şi aş 
teaptă să fie ridicat sau mă­
car vândut la licitaţie. 
Duşmănia între partide a 
mers însă în paguba satelor 
nevinovate c a r e aşteaptă 
mare şi multă milă ». La 
sate avem învăţători dar nu 
avem localuri, de aceia fapta 
o greşaiă şi un păcat» este 
o nepăsare de neertat pentru 
satele fără... noroc. Chiar dacă 
s'ar pune acest lemn în luc­
rare, ce tărie va avea oare ? 
Ca să dai satelor votul 
universal şi sa le laşi uitate 
din punct de vedere cultural, 
înseamnă «o greşală şi un 
păcat». 
M. Gh B ă l a n Buzeni 
ѳ iimoi se V Л um 
1. Chineza 400 17. Telugu 24 
2 Eng ;eza 170 18. Poloneza 23 
3. Rusa 80 19. Marata 19 
4. Germana 80 20. Tainul 19 
5. Spaniola 65 21. Corcana 18 
6. Japona 55 22. Pendjisi 16 
7, Bengali 41 23. Anavnita 14 
8. Francezi 39 24. Româna 14 
9. Italiana 41 25. Radjaslani 13 
10. Turco-tătara 39 26. Olandeza 13 
11. Hindi occidentală 38 27. Cămara 10 
12. Araba 37 28. Oriya 10 
13. Bihara (limba se vorbeşte 29. Ungara 10 
14. 
în India) 36 Numele locuitori ior e dat 
Portugheza 36 în milioane. 
15. Caucaziana 24 
16. Hindi orientală 25 S idac 
noapte. Adevărata putere de via­
ţă e aceea care te destinde în 
viaţa lucrurilor şi a nepipăibilului. 
M'am ridicat încet şi am şters 
geamul aburit de ploae şi 'negrit 
de 'ntuneric. In satele depe cellalt 
mal, licăreau luminiţe somno­
roase. Ceva, ca o pulsare a sân­
gelui, îmi aduse aminte de ţară. 
Ţară ! Ce puternic cuvânt ! Să te 
desparti de o zi doar de ea şi 
să te năpădească dorul pămân­
tului tău ! 
Un fir oe gând, răscolitor de 
chipuri, îmi aduse în minte lu­
mea mea. Rând pe rând, îmi ră-
săriră în fată chipurile celor de 
cari mă rupsesem de curând. Dar 
e un chip, deosebit de toate, care 
ti-i mai scump, care vine pretu­
tindeni cu tine, de eşti trist ori 
vesel. Când alţii te turbură şi te 
amărăsc, când viata nu te mul 
ţumeşte, doar el rămâne acelaş, 
de-ţi zâmbeşte cu bunătate, te 
sprijină şi te 'ntăreşte... 
Ce mare dar ne-a făcut nouă 
Dumnezeu,când ne-a dat puterea 
de a desprinde din imensa lume 
a fluidelor, când suntem departe, 
chipurile scumpe pe cari le do­
rim, sau sunetul vorbei care ne 
place s'o auzim, când li suntem 
aproape !... 
Vremea trece pe nesimţite. In-
numeri clipele, minutele, ceasu­
rile. Te uiţi Ia ceas, ştii că în 
vremea asta, la 8, la 9, Ia 10, în 
Bucureşti, Duminica ţi-ar fi tre­
cut în cutare sau cutare loc, 
după cum îţi întrebuinţai timpul 
obicinuit. Ce-or fi făcând unii 
sau alţii, unde-or fi petrecând, 
ţi-or fi simţind sau nu, lipsa.... Şi 
aşa, departe de ei, îi urmăreşti, 
îi întrebi de vorbă, râzi cu ei şi 
timpul se scurge. Un gând te 
turbură: undeva, cineva te bâr­
feşte. Altul te 'nseninează: cineva 
te doreşte 
Aşa îti creezi tu bucurii şi 
mici necazuri, în lumea ta pe 
care o porţi cu tine oriunde te 
duci. Bucuriile ce-ţi creezi tu 
singur, nu sunt ca cele pe cari 
ţi le creează cineva din această 
lume, când îi eşti aproape. Dar 
cât sunt de grele necazurile astea 
pe cari ţi le ţese intrigant dorul, 
când eşti departe!.. Şi pentrucă 
toate vin de acolo, unde s'au oprit 
nădejdea şi gândurile tale pentru 
o clipă, tu le ierţi pe toate şi nu 
le condamni niciodată. La ce să 
cauţi rostul năbădăilor mici, cari 
trec ca furtunile vara, când ştii 
că e mai splendid seninul după 
furtună şi mai dulce mireasma 
după ploae ?.. De ce să te 'ndoeşti 
când tu te simţi bine la adăpos 
tul sălciei pe care vânturi o bat din 
toate părţile... Că ea se pleacă, 
dar nu se rupe !. 
Şi totuşi, mă simt rău, singur, 
departe. Câteodată e mai bine cu 
rău, când vine delà cineva la care 
ţii, decât fără rău şi eşti departe... 
E în noi culoarea pe care o dăm 
binelui şi răului. 
* 
* * 
Dar m'au năpădit prea multe 
gânduri şi gândurile care vin 
noaptea, sunt deseori chinuitoare. 
M'am scuturat ca de-o obsesie 
puternică, am aşezat încet în 
fundul inimii chipurile dragi cu 
cari mă sfădisem şi am ieşit pe 
culoar. Linişte şi monotonie. 
Compartimentele noastre de cl. 
I sunt frumos luminate, dar lu­
mina e obositoare când e tăcere. 
Am trecut pe lângă fiecare com­
partiment să văd cu ce se înde­
letnicesc tovarăşii de drum. Unii 
discută încă aprins chestii poli­
tice ; alţii vorbesc de bulgari. 
Sunt printre ei bărbaţi cari au 
luptat pe aci, pe câmpiile Bul­
gariei şi revenirea aceasta le îm­
prospătează amintirile din vreme 
de răsboiu. Unii învârtesc cărţi 
ca să se distreze, alţii dorm duşi, 
Cucoanele sunt lăsate singure 
în compartimente cu lumină 
micşorată şi cu perdele la geam. 
Doar domnişoarele grupului 
mal fac mici nebunii şi vorbesc 
cu ofuri de examenele cari se 
apropie. Libertatea le face vesele 
şi cu toată oboseala şi târziul, 
puţin neastâmpărate. Mă strecor 
uşor ca să nu turbur pe cei 
cari dorm şi nici să atrag aten­
ţia celor cari au rămas deştepţi 
până la aceasta oră. Merg să mă 
culc. La uşa compartimentului 
cu paturi, ştful grav. de-ţi 
pare a fi cel puţin deputat 
în Sobranie, îmi face semn să 
mă opresc, ca o santinelă sur­
prinsă : îmi explică, în şoapte, 
ceva... Aflu că domnişoarei N. 
care, delà Rusciuk, face parte din 
grupul nostru, simţindu-se rău 
a trebuit să i se facă repede rost 
de pat. Conducătorii grupului, 
bazaţi, desigur, pe afabilitatea 
celui care angajase patul, au con­
simţit, în lipsa mea să se dea 
domnişoarei, patul meu. 
Temeinicia pe care dânşii se 
bazaseră anticipat, afabilitatea 
mea, îmi făcea plăcere. Dar, a-
această plăcere nu mă odihnia. 
Oboseala mă cuprindea cu mai 
multă putere. Obicinuit să nu 
replic în asemenea ocazii, tăcui. 
Mă apropiai de uşa care închi­
dea compartimentul patului cu 
pricina şi pe o carte de visită, 
fixată la întredeschizătură, citii 
în franţuzeşte: «domnişoara R. 
N. mulţumeşte din suflet sacri­
ficatului şi-1 ro3gă s'o ierte, că 
fiind indispusă şi puţin bolnavă, 
i-a ocupat patul». 
Nu ştiu din ce pornire, am 
luat această carte de visită, care 
îmi aparţinea în schimbul patu­
lui. Bulgăroaica procedase mi­
nunat. Ea cunoştea pe stăpânul 
patului, dar nu se umilise să 
ceară, nici nu căzuse în greşală 
de a comite o nemanieră. Câşti­
gase patul fără bătae de cap şi 
ceva mai mult, îşi făcuse şi nu­
me de bine crescută. Şi, priete­
nos, spusei şefului : «asta-mi 
place». 
Neamţul băgă de seamă că 
întâmplarea nu m'a supă at de­
loc şi câştigând curaj mă încre­
dinţa că „indispusa" îmi era 
cunoscută, ba că, chiar stătusem 
cu ea de vorbă, pe culoar înainte 
să însereze. Nu ştiam cum o 
cheamă, dar mi o reamintii. Şi 
mai cu seamă acum, după expli­
caţiile „şefului" îmi păru bine că 
se întâmplase aşa. 
M'am întors în compartimentul 
amicilor care trăseseră câte un 
pui de somn. Mi-am făcut loc 
între ei, şi răzimat aproape co­
mod m'am hotărât să adorm. 
Târziu de tot, când mi s'a 
potolit în suflet dorul şi obo­
seala m'a cuprins în lanţurile ei 
grele, somnul mi a deschis calea 
spre altă viaţă. Suntem în inima 
Bulgariei, prin locuri necunoscu­
te. Deacum, hai să dormim, că 
somnul întinereşte gândurile! 
Nicu Grecu 
6 «CULTURA POPORULUI» 
Opt ani delà moartea 
lui Take Ionescu 
însemnări cu creionul la mormântul lui. 
într'un elan de pioasă come­
morare s'au strâns, au depus 
flori şi coroane şi-au plâns 
în pirul criptei delà monăsti-
rea Sinaia, în ziua de 23 Iu­
nie c., numeroşi foşti prieteni, 
amici politici şi admiratori ai 
marelui om politic, strălucit 
orator diplomat cu care s'a 
mândrit ţara noastră, Take 
Ionescu, delà a cărui moarte 
s'au împlinit opt ani 
In cadrul de simplicitate 
patriarhală al monastirei, a 
fost săvârşit parastasul pentru 
pomenirea ilustrului avocat 
Take Ionescu, de către arhi-
mandr. Serafim Georgescu, 
înconjurat de întregul cler, în 
timp ce corul condus cu mă 
estrie de d ra Anca Negoiţă 
a preaslăvit îndurarea Celui 
prea Inalt 
Take Ionescu a fost per­
sonalitatea care a desfăşurat 
cu aceiaşi strălucire o multi­
plă activitate în viată, atât la 
bară cât şi la tribuna parla­
mentară, în viaţa politică şi 
diplomatică, — ne aminteşte 
la mormântul Iui, azi, d l Au­
rel M. Eliescu, preşedintele 
«Cercului Avocaţilor» din 
Bucureşti. 
Tot d. Eliescu ne aminteş­
te darul ce 1-a avut Tuke Io­
nescu de a citi în cartea vii­
torului României, de a preve­
de evenimentele, de a le pre­
găti şi mai presus de acestea 
de a munci pentru realizarea 
lor. 
Un episod interesant din 
viaţa lui Take Ionescu ne 
este dat să-1 auzim azi: 
Când Take Ionescu era 
un tânăr ministru în cabine­
tul Lascăr Catargi, acum vre-
o 40 ani, în Ardeal Ungurii 
exercitau prigoana pentru 
exterminarea românismului 
din acest ţinut. 
Faptele acestea nu puteau 
să rămână fără erou : naţiu­
nea s'a agitat. De aci proce 
sul memorandumului delà 
Cluj care s'a terminat prin 
condamnarea fruntaşilor ro 
mâni în frunte cu dr. Ion 
Raţiu. 
Conştiinţa românească re-
voltându-se în contra acestui 
atentat la existenţa naţionali­
tăţii, un memoriu a fost în­
tocmit de studenţimea din 
Bucureşti şi trimis tuturor 
universităţilor străine. 
Delegaţiunea studenţească ca­
re trebuia să prezinte memo 
riul la Berna la congresul 
internaţional de pace şi arbri-
traj fiind percheziţionată de 
unguri la trecătoare a Predeal, 
li s'a confiscat memoriul. 
Atunci unul dintre studenţi 
s'a întors la Sinaia unde o 
noapte întreagă Take Ionescu 
a dictat un alt memoriu pe 
care 1-a prezentat la Berna. 
Memoriul era o splendidă 
pagină de Istorie, şi o apăra 
re strălucită a drepturilor 
româneşti. 
De atunci geniul său po­
litic a văzut, ceiace nimeni 
n'a putut să prevadă. A avut 
credinţă — prevăzând viito­
rul — în unitatea care avea 
să se înfăptuiască mai târziu. 
De aceia lupta lui pentru a 
scăpa existenţa şcoalelor din 
Braşov şi a păstra legătura 
cu Ardelenii, era mare. 
Apropiindu-se ceasul vije­
lios al războiului, ală'uri de 
N. Filipescu cu care deşi era 
duşman, totuşi şi-au dat mâ­
na pentru interesele supreme 
ale naţiunii, Take Ionescu a 
fost hotărât să lupte în con­
tra puterilor centrale decla­
rând: dacă nu câştigăm ceva, 
cel puţin trebuie să ne facem 
datoria—chiar dacă statul ro­
mân ar pieri —pentru a în­
trerupe prescripţia istorică şi 
a ţine veşnic deschisă pro­
blema unităţii naţionale. » 
Ceiace el a prevăzut ma­
tematic, a fost în totul con­
firmate de adevăr şi fapta : 
România Mare s'a realizat, 
iar el după ce a avut ferici­
rea de a şi vedea visul împli­
nit, a trecut în lumea celor 
drepţi. 
I. Niculescu—-Vătăşoiu 
Apărarea Naţ ională 
Mulţi oameni, chiar dintre cei 
ce au însărcinări însemnate în 
această ţară, spun că, nu tre­
buie să ne mai îngrijim mult de 
nevoile armatei ; ea ne mai a-
vând de cât menirea unei forţe 
defensive, menirea ei ofensivă 
socotindu-o terminată odată cu 
întregirea ţărei I 
Despre lipsurile cs va fi a-
vând armata, ca armament şi 
muniţiuni nu mă ocup, căci se 
pot complecta numai în măsura 
creditelor ci, mă voi referi 
muncii, la armele speciale cu 
care ostaşul român a luptat şi 
a înfrânt trufia duşmanului zdro-
bindu-i cele mai grozave fortă­
reţe 1 
Credinţa în Dumnezeu, iubi-
rea de ţară, Rege, Tron şi liber­
tate, arme sufleteşti fără de 
care, ori ce armă în mâna lui 
n'ar fi fost de cât un fier rece 
fără glas. 
Aceste arme nu se pot face 
imediat, nu se pot cumpăra du­
pă împrejurări de la vre-o u-
zină străină, ele se fabrică numai 
aci în ţară, încet, se zideşte zi 
cu zi în sufletul ostaşului de 
către tată, mamă, învăţător, 
preot, ofiţer etc. 
Se mai zideşte aşa cum tre­
bue şi atât cât trebuie aceste 
arme în sufletul actualului şi 
viitorului ostaş ?1 De acest lucru 
trebue să ne interesăm şi chiar 
să ne îngrijim în mod serios I 
Cum se lucrează pe această 
cale în oraşe, las pe seama al­
tora să facă constatarea, măr-
ginindu-mă numai la ceia ce văd 
la sate. 
Dezertorul ori prizonierul de 
bună voe, care pe timpul ocu­
paţiei a servit pe duşman ca 
primar ori poliţai ; a c u m , 
primar în sat etc., iar demobili­
zatul cu virtutea militară pe pept, 
vătăşel, gardist ori văcar 1 
Basarabia este a Românilor 
Dezertorii înstăriţi cumpără pe 
lucru de nimic bucata de pă­
mânt a demobilizatului înăbuşit 
de n£voi ! — Până ce-i ia pă­
mântul îi mai spune batjocoritor : 
«Cine a fost om cu socoteală nu 
s'a mai dus să se plimbe în Mol­
dova I» Trăeşte acum cu ce ţi-a 
dat !... Nu auzi decât murmure 
înăbuşite şi păreri de rău !... Gă­
seşti grupuri de martiri — care 
e deosebirea alta de cât că, noi 
şi copiii noştri am ajuns jerpeliţi 
şi de râsul netrebnicilor? 
Vot egal, împroprietărire la fel 
etc. etc., scene, pe care mi ar 
trebui coaie întregi ca să le scriu ! 
Datorita acestor lucruri, câţi 
părinţi care au dus greul răz­
boiului şi câte văduve de război 
cu copii, mai zidesc în sufletul 
viitorilor ostaşi «armele speciale> 
şi cum spun copiilor lor să se 
poarte şi ce să facă, — nu mai 
spun ; fiind prea dureros !... Dar 
totuşi adevărat ! 
Preoţii şi învăţătorii, (nu toţi, 
dar majoritatea, mai cu seamă 
cei tineri) nici nu se mai gân­
desc la ziua de mâine, ocupaţia 
de căpetenie a lor ne mai fiind 
decât fabricarea şi înfrăţirea pu­
stiului de «basamac politic» omo-
râtor de suflete ! 
Ofiţerul ? Poate el să zidească 
în 18 luni ce n'au făcut alţii în 
18 ani ? Apoi menirea of ţerului 
este, ca, în scurtul timp, numai 
să oţelească şi să aleagă pe ca­
tegorii armele speciale lucrate în 
18 ani şi să le facă proba, iar 
nu să le fabrice el, căci nu poate 
cu toată dragostea ce are. 
Despre ce ar fi trebuit şi ce 
ar trebui făcut la sate în aceasta 
direcţie, voi arăta într'un viitor 
articol. 
Este bine să ne deşteptăm mai 
de dimineaţă ! 
Stan Gh. Perşinaru 
După cum un om are în viaţa 
Iui zile fericite şi zile triste, tot 
aşa un popor are zile de glorie 
şi de durere care rămân scrise 
pentru totdeauna în istorie. In 
istorie putem vedea faptele în 
adevărata lor lumină ca şi în 
Sf. Scriptură faptele Mântuitoru­
lui nostru Isus Hristos. Din vre­
murile cele mai vechi pământul 
Basarabiei a fost frământat cu 
sânge românesc şi trupul Basa­
rabiei a fost nedespărţit de tru­
pul Moldovei veacuri dearândul. 
La Chilia, Cetatea-Albă, Lipinţi, 
Tighina, Lăpuşna şi Soroca s'au 
dat mari lupte între Moldoveni 
şi Turci, Tăt&ri, Cazaci şi alte 
neamuri. Viteazul Domnitor Ro­
mân Ştefan cel Mare şi Sfânt, a 
luptat cu multe trudă pe aceste 
meleaguri în fruntea armatelor 
moldoveneşti. Pe la imul 1632, 
Cazacii jefuesc Akermanul, lsmai 
Iul, Chilia şi satele din sudul Ba 
sarabiei. După anul 1700, Ruşii 
încep o serie de războaie cu 
Turcii pe spinarea ţărilor româ­
neşti. Sub Ţarul Alexandru I., ei 
îşi arată dorinţa de a cuceri 
Moldova şi Muntenia. După unul 
din aceste răsboaie Ruşii bătând 
pe Turci, cer dreptul să stăpâ 
nească ţările româneşti. Datorită 
unei fericite întâmplări, ei s'au 
mulţămit să ne răpească numai 
Basarabia. Această mare durere 
a fost suferită de Moldova la 
anul 1812. Partea de sud a Ba­
sarabiei a mai fost înapoiata 
câtva timp şi din nou luetă de 
Ruşi la 1878. Fără să aibă vreun 
drept şi fiind bogată şi întinsă, 
Rusia a râvnit la paşnica şi ospi 
taliera Moldovă. Aceasta este 
adevărată lăcomie şi furt nedemn 
pentru cinstea unui popor. Ruşii 
luând în stăpânire Basarabia 
pentru ca să momească pe Mol­
doveni, i-au scutit de dări la 
început şi se purtau cu ei bine. 
Aceasta o făceau cu scopul de 
a-i apropia de Rusia şi de a 
uita de Patria lor scumpă. După 
vre-o cinci ani s'a apucat de 
capul lor să-i facă Ruşi şi mai 
mult nimic. In şcoală n'a mai 
dat voie să se înveţe carte în 
limba românească şi nici în bi­
serică să se slujească pe româ­
neşte. Pe cei mai mulţi din Mol­
doveni i-au dus în regiunile Sibe­
riei şi Caucazului, aducând în 
Basarabia Ruşi, Nemţi şi multe 
alte neamuri. 
La aceştia le-a dat pământ 
mult pentru a se stabili în Ba­
sarabia. Moldovenii erau chinuiţi 
de dorul şi dragostea fraţilor lor 
şi nu puţine erau lacrămile văr­
sate când îşi aduceau aminte de 
liniştea şi fericirea de odinioară. 
Amară viaţă să nu te poţi ruga 
Iui Dumnezeu în limba strămo­
şilor tăi şi să nu poţi mânca o 
bucată de pâine în linişte pe pă­
mântul ţării tale. Chinuit de do­
rul fraţilor săi, un moldovean 
din ţinutul Cubollei îşi făcuse un 
turn în care se suia de câteva 
ori pe zi să vadă Prutul. Vesti­
tul viorist Lemiş delà Bălţi, cânta 
cântece româneşti de jale de ră­
suna valea Răutului. Cântecele 
de jale se înmulţiseră căci pâinea 
erà tot mai amară. Gospodarul 
Ştefan Untilă, om de rară înţe­
lepciune, din Com. Dumitreşti, 
Jud. Ismail, mi-a cântat într'o 
seară târzie de toamnă un cân­
tec trist de pe vremea stăpânirii 
ruseşti. După ce am stat de vorbă 
mult timp, a început: 
Foae verde solz de peşte 
/•auzi Prutul cum huleşte 
Şl huleşte'n apă rece 
Dar-ar D zeu să sece. 
Să-i rămâie pietrili 
Să le ardă soarili 
Să trec cu picioarile, 
Să ml văd surioarile. 
Că de când nu le am văzut 
Carnea pe mine a scăzut 
Poţi s'o dai la cântărit 
N'are-un litru, nici un 
funt. *) 
C) funt = 0,400 kg.) 
Bunul Dumnezeu n'a uitat de 
suferinţele poporului basarabean. 
Războiul cel mare care s a în­
ceput în 1916 pentru noi şi care 
a sguduit din temelie toate po 
poarele lumii, s'a sfârşit pentru 
Ruşi cu căderea ţarismului şi în­
tronarea bolşevismului. Bandele 
de derbedei bolşevici au căutat 
să vâre nebunia şi în minţii 
Moldovenilor, dar ne reuşind au 
îrxeput să-i tortureze. 
Bravele regimente româneşti 
deşi obosite de lupte aprige, au 
trecut în Basarabia şi au scăpat o 
de primejdia Ruşilor bolşevizaţi. 
Sosind momentul de a scutura 
jugul muscâlesc, Basarabenii s'au 
constituit în «Sfatul Ţării» sub 
preşedinţia d. I. Inculeţ şi în 
memoriibila zi de 27 Martie 1918, 
la Chişinău au hotărît: «Basara 
bia, ruptă de Rusia acum o sută 
şi mai bine de ani din trupul 
vechei Moldova, în puterea drep 
tului istoric şi dreptului de neam, 
pe baza principiului ca noroadele 
singure să-şi hotărască soarta 
lor, de azi înainte şi pentru tot­
deauna se uneşte cu mama sa 
România». Zorile fericirii unui 
popor sbuciumat s'au ivit. Soa­
rele dreptăţii a răsărit strălucitor 
din ceaţa vremurilor de tristă 
aducere aminte. întreg poporul 
basarabean a primit cu mare 
bucurie Unirea cea sfântă fă.ută 
pentru veşnicie cu patria lor 
scumpă : România. Acest act mă­
reţ s'a săvârşit sub domnia glo 
riosului Rege Ferdinand I. La 
Iaşi, miniştrii basarabeni împreună 
cu miniştrii Români şi cu mult 
popor au jucat Hora Unirii în 
sunetele muzicilor miiitare şi în 
strigătele de bucurie ale popu 
Jaţiei. Peste tot se auzia : «Tră­
iască Unirea Basarabiei cu Ro­
mânia». 
In Horă s'au prins şi Prinţesele 
şi Prinţii Dinastiei Române. 
Basarabia este a Românilor, 
pentrucă din cele mai vechi tim­
puri pe care le cunoaşte istoria, 
a fost nedespărţită de Moldova; 
este a noastră a Românilor, 
pentrucă a fost apărată de voe-
vozii români, ca cuib românesc 
delà începutul începuturilor. Ruşii 
ne au furat-o şi furturile sunt 
condamnate de oameni şi de 
D-zeu. Noi am luat-o înapoi din 
dorinţa fraţilor noştri basarabeni 
şi am luat-o dată de D zeu care 
a fost cu noi, pentrucă a noastră 
a fost dreptatea. Când Ruşii au bă­
tut pe Turci, trebuia să ia pă­
mânt turcesc şi nici de cum ro­
mânesc. 
Dreptul Românilor asupra Bi-
sarabiei este consfinţit prin sân­
gele atâtor voevozi şi ostaşi Ro­
mâni, care au apărat cu preţul 
vieţii pământul străbun. Ruşii în 
zadar mai speră să pună mâna 
pe Basarabia. Să nu uite că Ro 
mânii au dat strălucite pilde de 
patriotism întregii omeniri în 
răsboiul pentru întregirea nea­
mului. 
Să nu uite că Românii sunt 
gata oricând să facă zid din piep­
turile lor de-alungul Nistrului de 
va fi nevoie, sau în orice parte 
un duşman ar încerca să mai 
spurce pământul nostru sfânt 1 
Românul ştie că are o patrie 
şi ştie să moară pentru ea, ca şi 
vrednicii săi strămoşi. Pentru 
poporul românesc au trecut vi 
forele şi primăvara lui este veş 
nică. Sărmana şi îndurerata Ba­
sarabie de ieri îşi trăieşte 
viaţa liniştită şi fericită la sânul 
blândei sale mame : România I 
D. Antohi 
Mai multă I I I 
Alcoolismul 
Omul în lupta grea a vie­
ţii, lupta contra mai multor 
feluri de boli. Unele provin 
din molipsire, altele din reaua 
funcţionare a corpului ome­
nesc şi cele mai multe din 
alcool. 
Alcoolul este cea mai di­
strugătoare boală, care nimi 
ceste omul atât trupeşte cât 
şi sufleteşte. Trebuesc luate 
măsuri din timp contra acestei 
boale secerătoare, pentru ca 
la urmă să nu devie patimă 
Omul beat nu vede lucru­
rile aşa cum trebuie şi min­
tea i se pierde din ce în ce 
mai mult. 
Beţivul se înfurie uşor, este 
în stare a săvârşi orice fapte 
imorale, crime, apoi puterea, 
simţurile slăbesc. 
Alcoolul atacă organismul, 
aşa că în scurt timp alcoolicul 
nu mai poate lucra, îşi pără­
seşte meseria şi profesia lui, 
ajunge cerşetor pe drumuri, 
care ca rezultat, adeseori îl 
îndeamnă la sinucidere. 
Alcoolul înbătrâneşte omul 
fără vreme, nu mai poate 
lucra. Din această boală a 
alcoolismului, vine apoi o 
boală secerătoare : tubercu 
loza (oftica) din cauza relei 
funcţionări a aparatului di­
gestiv, această boală se ma­
nifestă la alcoolici. Pe lângă 
tuberculoză, alcoolicii se îm­
bolnăvesc de splină şi para­
lizie. 
Copiii paralitici, epiletici 
(cari se sbat pe jos, făcând 
spume Ia gură) sunt născuţi 
din părinţi alcoolici, sifilitici. 
Trebuie să amintesc că sifili­
sul îl primesc uşor alcoolicii. 
Beţia se manifestă şi la 
femei. 
Mulţi sunt cari zic că al­
coolul ar fi necesar pentru 
întărirea puterii, a uita neca­
zurile, ş. a. Este o greşală 
foarte mare. Această ameţeală 
nu foloseşte Ia nimic, ba 
strică mult; bând azi un pa­
har, mâine două, în urmă 
devine patimă, şi astfel îşi 
nimiceşte viitorul. 
După cum am spus, al­
coolul este foarte periculos 
omenirii. Toate crimele, ne­
norocirile, sunt provenite nu­
mai din alcool. Trebue să ne 
păzim de acest pericol, care 
ne nimiceşte atât pe noi, cât 
şi pe urmaşii noştri. 
Trebue să ne ferim de 
băuturile spirtoase, să Ie în­
conjurăm cât mai pe departe, 
câştigându-ne existenţa prin 
munca cinstită, căci numai 
astfel vom izbândi în toate, 
vom aduce rezultate bune şi 
vom câştiga fericirea noastră 
şi urmaşilor noştri. 
M. Petre 
Aceasta trebue să fie lozinca 
poporului nostru, în vremea de 
faţă. Numai înţelegând, pe deplin, 
rostul temeinic al acestor fru­
moase cuvinte, putem să ne în-
nălţăm, cu adevărat, la nivelul 
înfloritor al culturii moderne. 
Lumina culturii adevărate, isvo-
rîtă din stânca minunată a vre­
murilor, formează cel mai strălu­
citor semn de propăşire al unui 
popor. Drumul omenirii, se ne­
tezeşte prin mijlocirea rodnică a 
culturii. Ţara noastră, întregită 
cu jertfe mari şi neasemuite, a 
trecut, după marele răsboi, pra­
gul unei vieţi nouă. Setea adâncă 
de cultură, manifestată pretutin­
deni, ca o nevoie firească a po­
poarelor, a creiat şi în inima 
primitoare a ţărei noastre o la­
cună, care cere imperios să fie 
împlinită. 
Massele largi ale poporului 
nostru, s'au resimţit adânc de 
curentul binefăcător al culturii, 
Şi o năzuinţă nouă s'a arătat pe 
azurul cerului românesc. Factorii 
importanţi şi cu mare greutate 
în treburile obşteşti ale ţării 
noastre, au depus o activitate 
plină de râvnă şi cinste; pentru 
promovarea culturii române. Dar 
din nefericire, s'au ivit şi multe 
stavile, în calea acestei nobile 
propagande. Lipsa de pregătire, 
sub raportul înţelegerii şi al des-
voltărei sufleteşti, a fost un prim 
şi mare obstacol, care s'a aşezat 
dintru Î n c e p u t în calea 
îndrumărei noastre culturale. De 
aceea, educaţia sufletească a mas-
selor, şi infiltrarea metodică şi 
constantă, a spiritului nou de 
cultură, formează ceie dintâi 
puncte de plecare ale unei utile 
acţiuni de propagandă culturală. 
La noi, ce e dreptul, nu s'a 
făcut preà mult pe acest tărâm, 
dar, putem spune, cu deplină 
încredinţare, că suntem, totuşi, 
pe drumul cel bun. Ne trebue 
mai multă râvnă şi mai multă 
tragere de inimă, pentru a putea 
închega o optră demnă şi de 
utilitate pubiică. 
Spiritul de cultuiă, nu a isbu-
tit să străbată încă toate stratu­
rile largi şi numeroase, ale po­
porului nostru. Educaţia cultu­
rală a masselor, reprezintă, încă, 
o problemă de actualitate, a că­
rei rezolvare necesită sforţări în­
semnate şi temeinice. Numai 
când ideia de cultură va fi pe 
depun luminată în spiritul popo­
rului nostru, numai atunci se va 
putea spune că mergem pe dru­
mul adevăratei civilizaţii. Astfel 
orbăcăim pe drumuri încrucişate 
şi lipsiţi de orice călăuză. Când 
poporul nostru se va pătrunde 
adânc de însemnătatea şi meni­
rea adevărată a culturii, atunci, 
cu siguranţă, mergem spre lu­
mină, înţelegerea deplină a pro­
blemei culturale, este cea dintâi 
condiţiune de desvoltare şi des-
legare a ei. De aceea, lozinca 
impusă vremei de azi de.necesi­
tăţi sociale bine determinate, nu 
poate fi alta, decât cea amintită 
în fruntea acestui articol. Mai 
multă lumină, şi mai mult interes 




Armata este onoarea unui popor . 
Români , păstraţi-vă onoarea 
După.cum ne-am arătat vred­
nici în trecut, dându-ne jertfă 
pentru binele patriei şi fericirea 
ei, tot deasemenea şi azi, trebue 
să ne oţelim spre a ne face parte 
pentru jertfele din viitor. Suntem 
în timpul prefacerilor — suntem 
în timpul când mai mult ca altă 
dată e nevoe să ne fortificăm în 
cuget şi simţiri. Să nu ne lăsăm 
furaţi de victoria de eri. Nu se 
ştie ce va fi mâine. Neamul no­
stru atât de greu încercat este 
deabia la începutul drumului ce 
are de străbătut. Armata este 
aceia care ne garantează prezen­
tul şi viitorul nostru. Deci spre 
această salvare naţională să ne 
fie ţintiţi ochii—dându-i tot spri­
jinul forţelor noastre. Aceia care 
sunt dirijorii destinelor acestui 
neam să aibă ca prim punct în 
program—întărirea armatei. 
Salutăm cu entusiasm pe aceia 
care mai presus de orice îşi dau 
obolul pentru armata Română I 
A pune la dispoziţia soldatului 
nostru armamentele pe care teh­
nica modernă le-a născocit, a 
pune la dispoziţia ostaşului hra­
na suficientă, îmbrăcămintea ne-
sesară, a înlesni spre a se face 
adevărata educaţie ostăşească, 
iată punctele ce trebuesc să ne 
călăuzească. Graniţele nu stau în 
acele linii convenţionale — trase 
pe hartă—ci în puterea şi tă­
ria pieptului ostăşesc. Duşma­
nii ne-au jurat răsbunare. Ar­
mata este toată puterea sau 
toată slăbiciunea unui stat. Să 
nu ne lăsăm ademeniţi de acele 
convenţii de «pace universală», 
acestea sunt jucării scrise pen­
tru minţi necoapte. Şi chiar 
dacă ele ar fi puncte evan­
ghelice — totuşi pentru noi 
care nu ne-am atins complect 
idealul de veacuri, nu ar putea 
fi puncte de stagnare— n'ar pu­
tea fi o garanţie temeinică. Şi 
când zic aceasta, mă gândesc cu 
sufletul sângerat Ia ceilalţi fraţi 
ce n'au avut norocul să simtă 
căldura patriei mame. 
Când gândul mă fură spre 
valea Timocului şi trec pe ari­
pele lui Balcanii—aud jalea fra­
ţilor — care totuşi mai au puteri 
de suflet şi cu gândul Ia «va 
veni vremea» mână turmele în 
cântec de jale—prin munţii Pin-
dului. Desigur, va veni ziua şi 
vai nouă de ne va găsi nepre­
gătiţi. Toţi cei ce simt româneşte 
au datoria să fie alături de ar­
mată. Ţinerile generaţii să fie 
crescute în largul spirit al iubirii 
de patrie. Ei vor fi aceia — cari 
vor desăvârşi dreptatea—şi aspi-
raţiunile milenare ale neamului 
nostru. 
Lozinca fiecăruia ar fi, hotă­
rârea supremă de a aduna zi pe 
zi tot ceiace ar putea fi de folos 
pentru întărirea armatei, ca mâine 
să poţi fi forte şi să treci cu 
tărie peste orice piedici. 
Ajutaţi din tot cugetul armata, 
sub scutul ei urzim destinele 
neamului. 
Trăiască armata Română. 
l oan M. F lorescu 
A n e c d o t e 
Alexandru Dumas tatăl ad­
mira pe fiul său, îl îndumnezeea 
chiar, fiindcă îl vedea că-i umblă 
în urmă cu atâta succes. Când 
s'a jucat întâi «Dama cu Co­
rneli» şi a reuşit, Du/nas tatăl 
era încântat. Un linguşitor îi 
zise : «Fără îndoială, la naşterea 
piesei ai avut şl D-ta Domnule 
Dumas, o mare înrâurire, sau 
ştii şi D-ta câtva autorul ei !». 
«De sine înţeles !» zise Dumas 
mândru: «Eu sunt autorul auto­
rului. 
Vanitate omenească 
Dom Pedro ex regele Brasilia 
vroia să clădească în Rio-de-Ja' 
nerio un spital. N'avea însă mij­
loace. A încercat să facă pe bo­
gaţi să subscrie sume mai mari 
pentru acest scop. De geaba. 
Atunci regele a venit cu gândul 
să împartă titluri pentru bani. 
Pentru titlu de «conte* se plă­
teau 10000 lei, pentru «vice-
conte 8.000, lei pentru «baron* 
5.000 etc- Titlurile erau perso­
nale. Dacă băeţii «coniţelor» vo­
iau să fie şi ei «conţi» trebuiau 
să plătească suma. 
In curând regele a adunat o 
sumă foarte mare şi a zidit u-
nul dintre cele mai mari spitale 
din lume. Pe frontispiciul spita­
lului, regele a lăsat să se pue 
inscripţiunea, «Vanitas humana 
miseriae humanae*. {Vanitatea 
omenească, mizeriei omeneşti). 
Iosefina Palanca 
Plătiţi Abonamentul 
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N O R O C U L D O A M N E I A L I S T A R 
A trecut iute săptămâna de ră­
gaz pe care am dăruit-o coanei 
Alistar. 
Acum două numere, noi am 
scris că nu răspunde în tot ce 
priveşte apucăturile de tutun-
gioaică ale domniei sale, care 
stau atât de bine unei cocoane 
care se laudă că a fost preoteasă. 
Pe ziua de 1 şi 2 IitMe- însă, zia­
rele au eşit cu laogi dări de sea­
mă despre deschiderea umri aşe­
zământ pentru binecuvântarea 
tutunului, la Băaeasa, lângă Bu­
cureşti. 
Noi vorbim despre el în art. 
de frunte al acestei foi. 
Cu ce sete trebuie să fi citit 
coana Alistar rândurile prin care 
se ridică în slăvi buruiana cu 
care domnia sa obişnueşte să se 
afume şi cu care a prefăcut can­
celaria Eparhialei într'o sală de 
cafenea nu de şcoală. 
— Na! o fi strigat foasta preo­
teasă... să se mai anine de mine 
acum, când iată în ce cinste stă 
buruiana dracului ! Eu femee nă­
răvită, care fac parte din acei 
care aduc închinare buruienii 
preaslăvite, care se împleteşte cu 
tot progresul omenirii ! M'a răs 
bunat acum Prof. Dr. M. Chiri-
ţescu, care a arătat în cuvinte 
de învăţat meritele tutunului. 
De acum înainte n'o să mă 
mai sfiesc că-mi înec şi eu ama­
rul în rotogoale de fum, ci mă 
şi laud că stau şi eu de partea 
progresului, dând foc zmocurilor 
de buruiană tăiată. Ce? să mă 
ruşinez eu că fumez şi înec pe 
alţii în norii prea lăudatei bu-
rueni ? Cu atât mai rău pentru 
ei, că n'au ajuns la înălţimea de 
a gusta mireasma moleşitoare! 
Să se ruşineze ei, nemernicii, că 
trăesc în lume şi nu cunosc ale 
lumii! De acum înainte, nu nu­
mai cu ţigărica, ci cu luleaua în 
gură; nu numai în cancelarie şi 
la taifasuri, nu numai la ban 
chete, între pahare pe care nu 
le pot suferi să stea pline şi le 
mişc cu îndemânare, până nu 
prinde vinul floare, ci şi pe stra­
dă. N'auzi ce spune boierul Chi 
riţescu delà tabaciocuri (nu cel 
delà Minister, care m'a oprit 
să mi mai pun fetele la ţopăeli 
de căzăcească), că lulelele sunt 
unealtă de civilizaţie şi că poţi 
cunoaşte puterea unui popor 
după lulea, aşa cum noi medicii 
cunoaştem sănătatea după limbă. 
Ei ! dar cum n'am ştiut până 
acum ? 
Şi acum, lăsând pe coana tu-
tungioaică delà Eparhială să se 
îmbete de fericire pentru noua 
veste care a umplut-o de noroc 
noi să luăm iar firul vorbei 
noastre de acum două numere 
şi să vedem ce-om depăna. 
I 
«Afirmaţiunile Părintelui Seri­
ben, în ce priveşte Şcoala Epar­
hială de fete din Chişinău de 
sub conducerea mea, făcute cu 
atâta patimă, sunt neadevărate şi 
inventate din rea credinţă.» 
Şi în aceste cuvinte, aceiaşi 
metodă a tăgadei. Orice ai spune, 
un singur cuvînt de răspuns: 
«Nu e adevărat!» Nicăieri o pă­
trundere, o analiză, o descurcare 
a unui fapt. Metodă care nu e 
a doamnei Alistar, ci a tuturor 
care au sărit în apărarea sa. Pro­
testez şi tăgăduiesc şi gata. 
Staţi puţin, cocoanelor, că lu­
crările nu sunt aşa cum ai tăia 
cozile de ceapă verde la bucătă­
rie şi le-ai arunca la gunoi. E 
dovadă de mărginire la minte, e 
dovadă că mintea e plină de fum, 
nu de cugetare, dacă crezi că 
lucrurile se pot isprăvi cât ai 
bate din palme. Odată ce în dis-
cuţiune s'a pus un fapt, faptul 
acela nu pleacă de acolo până 
ce nu s'a dat o lămurire despre el. 
Spus-am eu neadevăruri des­
pre Şcoala Eparhială? D'apoi 
mai nici n'am apucat a spune 
ceva, fiindcă ce am scris până 
acum a fost prea puţin. De acum 
vine grosul, cocoană, că el se 
tot adună şi, fără să-i caut eu, 
mi se pune înainte chiar delà 
Chişinău. 
Când am sosit în oraş acum 
câteva săptămâni, în ziua de 17 
Iunie a. c , mă aştepta o scrisoare 
a unuia setos să mi vorbească 
şi să-mi destăinuiască. Şi scri­
soarea era chiar dintre zidurile 
Şcoalei Eparhiale. Eu o am încă 
la geantă şi n'am întrebuinţat-o. 
Dar îi vine vremea. Şi când, în 
săptămâna următoare, am luat 
iar drumul Chişinăului, Doamne ! 
câte mi-a mai povestit în tren 
unul care trăieşte în Basarabia ! 
Deci vorba coanei Alistar că cele 
scrise de mine sunt neadevărate 
şi inventate are să facă urâtă 
figură, când oi întrebuinţa eu 
tot ce am. 
Dar face urâtă mutră chiar şi 
aşa, fiindcă eu, dacă n'am spus 
multe până acum, dar am adus 
temeiuri, peste care nu se poate 
trece fără a fi descurcate. Eu am 
adus scrisoarea Părintelui Gru-
măzescu, directorul Seminariului 
delà Edineţi, care vine cu fapte 
şi mărturiseşte. 
II. 
Numita doamnă îmi cere să 
nu fac mare zarvă cu scrisoarea 
dumisale către Păr. Grumăzescu, 
ci s'o tipăresc în întregime, ca 
să se vadă că «nu suntem în 
urmă nici cu pedagogie, nici cu 
medicină, care trebuie să con­
lucreze pentru formarea viitorilor 
cetăţeni». 
Să nu se grăbească coana 
Alistar. Eu păşesc fără grabă şi 
cu metodă. Nu vreau să pun 
toate claie peste grămadă, că 
vine rândul fiecărei bucăţi să-şi 
cuprindă locul care i se cuvine 
în zidirea scrisului meu. O să-şi 
citească scrisoarea în întregime 
şi încă cu cinstea pe care i o 
vom face de a o tâlcui. 
Dar acum, fiindcă am pome­
nit aceste cuvinte din răspunsul 
său şi cititorii le au înaintea o-
chilor, să le discutăm puţin din 
alt punct de vedere. 
Eu le-am citat exact după ma­
nuscriptul coanei Alistar, scris la 
maşină şi trecut pe sub ochii 
dumneaei, fiindcă poartă îndrep­
tările dumneaei. In art. din zia 
rul rusesc, în care mi-a răspuns 
mie întâia oară, se lăuda cu dra 
gostea de limba şi literatura ro­
mânească. Apoi ia s'o cântărim 
acum după cuvintele citate mai 
sus. Băgaţi de seamă cum scrie 
dumneaei: «nu suntem în urmă 
nici cu pedagogie, nici cu medi 
cină » Vedeţi că nu ştie să puie 
articolele. Nu se zice « nu sun 
tem în urma nici cu pedagogie, 
nici cu medicină.» 
O profesoară de limba ro 
mânească înseamnă cu roşu în 
caietul unei şcolăriţe care ar scrie 
aşa, fiindcă se zice «nu suntem 
în urmă nici cu pedagogia, nici 
c u medicina.» Am prins-o 
şi cu asta pe această biată anal­
fabetă, care se laudă că nu i în 
urmă. Numai că noi am întrebat-
o cu ce e înainte? Şi ar putea 
răspunde că este ea cu multe 
înainte,numai că acelea nu sunt 
treburi de carie. 
III . 
Acum să venim la articolu 
din ziarul «Opinia Chişinăului», 
în care a eşit un articol împo­
triva felului de cârmuire al Şcoa 
lei Eparhiale din Chişinău şi a 
atmosferei morale din acea şcoa­
lă. Acel articolaş a fost reprodus 
şi în foaia aceasta. 
Doamna Alistar se laudă cu 3 
puncte împotriva acelui articol 
1. că, consiliul pedagogic al 
Eparhialei „I-a calificat calomnie 
la adresa şcoalei." 
Răspundem că este o dovadă 
foarte slabă. Profesorii au de a 
face cu şcoala în clasă. 
Ei locuiesc în oraş. Ce pot 
spune ei despre ce se petrece şi 
nu se petrece în şcoală afară de 
ceasurile de cursuri? Ei nu se 
află într'o stare mai potrivită de 
cât alţii de a şti ce se petrece 
dincolo de întâlnirea în clase 
Deci profesorii pot să nu ştie 
lucruri pe care însă să le ştie 
alţii care au de a face cu şcoala 
în treburi mai lumeşti. Când or 
vorbi aceştia, pot să spuie luc­
ruri de care profesorii habar să 
n'aibă. Ce-ar sti profesorii, de 
pildă, despre tineri care s'ar 
îmbrăca în haine de preoţi ca să 
poată intra în şcoală? Iată, se 
poate să ştim noi, cei de afară 
şi să nu ştie ei. Prin urmare 
astfel de dovezi nu ţin de cald 
şi dacă tot de acestea are doamna 
Alistar, să ne slăbească. Scrisoa 
rea Părintelui Grumăzescu do­
vedeşte că în şcoală erau multe 
ucruri de care profesorii nu 
puteau să ştie. 
2. Ce priveşte dezaprobarea 
din partea Consiliului profeso­
rilor facultăţii de teologie, este o 
greşală. Din acel consiliu fac 
parte şi eu şi am fost de faţă 
a discuţiunile urmate în vremea 
când s'a trimes Şcoalei Eparhiale 
adresa No.186 A fost o scăpare 
de vedere din partea cancelariei 
acuităţii, că a trimes Şcoalei 
Eparhiale ştirea în înţelesul că 
•onsiliul a dezaprobat ce era 
scris în "Opinia Chişinăului". E 
adevărat, aşa i s'a trimes ştirea, 
dar fapta nu era aşa. Când a 
venit chestiunea în consiliu des­
pre ce s'a trimes Şcoalei Epar­
hiale, eu am luat cuvântul şi am 
spus : dar nu aceasta am hotărât 
noi, ci numai să se răspundă ca 
noi nu ne putem rosti într'o 
materie pe care n'o cunoaştem 
şi în care este deschisă calea 
udecăţii pentru a se rosti. Deci 
Şcoala Eparhială e slobobă să 
ceară dreptate înaintea judecăţii. 
Şi s'a recunoscut că consiliul 
numai atât hotărâse şi că adresa 
către Şcoala Eparhială nu dădea 
exact hotărârea consiliului. Prin 
urmare nici cu aceasta să nu se 
aude coana Alistar. 
La urma urmei, nici aceasta 
nu are însemnătate hotărâtoare, 
ci va avea însemnătate însăşi 
hotărârea judecăţii. Până atunci, 
ncă nu putem şti ce este. Doam­
na Alistar spune că a dat în 
judecată pe redactorii "Opiniei 
Chişinăului". Bun ; să aştepte ce 
va fi ! Deocamdată ştim că au 
fost câteva înfăţişări. Ni s'a spus 
că la una din ele s'au citit acte 
care au făcut pe doama Alistar 
să plângă. E adevărat ? Şi ce era 
atât de usturător de a făcut-o 
să se sclifosească? Se vede că 
au ce spune şi cei daţi în 
judecată. 
Dar, în sfârşit, să nu intrăm 
în lucrurile acestea, care sunt în 
curs de judecare. Noi am scris 
altceva decât acelea şi mai avem 
de scris altele, fără a amesteca 
ale noastre cu ce are de spus 
"Opinia Chişinăului". Ca tineri, 
redactorii acelei foi, or fi ştiind 
ei multe, din cercurile tinereşti, 
care au multă râvnă căte Şcoala 
Eparhială, încă din vremea când 
cadrilurile inter şcolăreşti erau 
puse la cale, în programe amă 
nuntite, de însuşi Arhiepiscopul 
Serafim Ciceagov, colonelul ajuns 
episcop la Chişinău. 
IV. 
Acum să trecem la altă îm 
potrivire a doamnei Alisiar. 
Domnia sa spune : 
"Printr'o scrisoare deschisă eu 
l-am invitat pe Păr. Scriban să 
lase şcoala în pace şi să lovească 
numai în persoana mea, până 
îşi va potoli setea de răzbunare, 
ce nu mai are loc în sufletul Sf, 
Sale". 
Doar eu nu am nimic cu 
Şcoala Eparhială. E şcoala la 
care e profesoară sora mea şi 
m'am bucurat când am aflat că 
a fost numită la o şcoală care 
purta numele de „Eparhială" deci 
o recomandare bisericească. Ba 
îmi ziceam cu mulţămire: Uite, 
Biserica Basarabiei ce vrednică 
este !... ea are şcoală bisericească, 
pe când noi nu ! 
Dar vezi, când discuţi starea 
unui om care lucrează într'un 
aşezământ şi mai cu seamă când 
el are o putere atât de mare 
asupra aşezământului, fiind însuşi 
capul lui, nu se poate să discuţi 
faptele lui, fără ca acestea să 
aibă o resfrângere asupra aşe 
zământului. F a p t e l e doamnei 
Alistar se desfăşoară în Şcoala 
Eparhială. Cum vrea domnia sa 
să urmăreşti faptele ei, fără să 
dai peste pătrunderea lor în 
cuprinsul şcoalei şi fără să 
întâlneşti urmarea în şcoală? 
V. 
In legătură cu aceasta, coana 
Alistar ne mai dă o salată din 
grădinile priceperii sale. Ascul­
taţi-o : 
«Sf. Sa şi-a luat rolul biciui 
torului, începând cu provincia 
cea mai blajină — Basarabia 
şi lovind mai cu seamă în copii 
«După cât ştiu eu, nici, un bi 
ciuitor chiar din testamentul 
vechi, nu a atacat copiii/afară de 
rod, care, dorind a omora pe 
pruncul Iisus, a omorât 14000 
de copii. 
«Aşa şi Păr. Scriban loveşte 
ntr'o instituţie, rănind atâtea 
suflete nevinovate, pentru a lovi 
în directoarea ei.» 
Auziţi mărgăritar? că Irod e 
din Vechiul Testament! 
Iată hal de ignoranţă religioasă 
n chestiuni Ia mintea copiilor, 
pe care nu le ştie directoarea a 
două şcoli secundare! Ea, care 
se laudă cu pedagogie, ea care 
se răţoieşte să puie dumneaei 
note la franceză, strigând : «ştiu 
şi eu franţuzeşte, » nu are ideie 
de lucruri cu mult mai simple, 
spunând că Irod e din Vechiul 
estameat! D'apoi din Vechiul 
Tesament ce ştii dumneata de 
rod, cocoană, că acolo nu e 
nimic de el? II ştii din Evanghe 
ia după Matei. Dar aceia e din 
sloul Testament. 
Nu mai discutăm alte inexacti­
tăţi din acest scurt citai, fiindcă 
mai sunt. In Vechiul Testament, 
este pedepsirea părinţilor prin 
copii şi ideia aceasta nu e o pă 
rere străină şi unor cugetători 
creştini, cum este «Paul Bourget», 
care o înfăţişează în romanul 
său le Démon de Midi. 
VI. 
Numita doamnă vrea să argu­
menteze împotriva mea cu Adu 
narea Eparhială din Chişinău' 
care, la întrunirea sa din Mai 
trecut, a protestat împotriva ce-
or scrise de mine. Deci doamna 
Alistar ar zice că are tovarăşi de 
uptă împotriva mea în preoţii 
Adunării Eparhiale. 
Acum, ce este cu acel protest 
al preoţilor şi în ce măsuri îi 
duc pe ei puterile să stea îm­
potriva mea, vom vedea-o de a-
cum înainte, că eu încă n'am 
răspuns. Coana Aiistar n'are 
decât să mă citească în alt ziar, 
în Crucea, că am eu de scris 
multe şi acolo, căci chestiunea 
aceasta, nu e pentru Cultura 
Poporului. 
Dar ce zor are doamna Alistar 
să alerge la alianţă cu o adunare 
eparhială? Căci o asemenea a-
dunare ori are însemnătate ori 
n'are. Dacă are însemnătate, are 
şi în ce spune şi despre alţii nu 
numai despre mine. Dacă nu are, 
atunci nu are în tot ce-o spu­
ne despre mine ori despre alţii. 
Doamna Alistar trebuie sâ se 
împace cu una din aceste două 
alternative, dar cu amândouă nu 
se poate. 
Dacă dumneaei vrea să ia adu­
narea eparhială ca o autoritare 
din care poate trage încheieri 
împotriva mea, atunci bine, să 
punem în cinste toate hotărârile 
Adunării Eparhiale delà Chişinău. 
Apoi este aceasta pe placul doa 
mnei Alistar? Oare numai îm 
potriva mea, a protestat o adu­
nare de preoţi? Oare dumneaei 
n'a plecat odată din capul Şcoa 
lei Eparhiale? Din ce pricină a 
plecat? Nu cumva a fost pro-
teste împotriva ei tot delà vreo 
adunare ca aceasta? 
Ei vezi, coană Alistar! cu ast­
fel de adunări se poate argu­
menta şi împotriva dumitale, nu 
numai împotriva mea. Atunci de 
ce te foloseşti de astfel de arme 
că au două tăiuşuri? 
Deci să faci bine să ne spui 
ce este cu plecarea dumitale din 
capul şcoalei Eparhiale? Care a 
fost pricina de ai plecat şi cine 
a cerut aceasta? 
Acelaş argument al doamnei 
Alistar se întoarce împotriva 
dumneaei şi altfel. Singură po 
meneşte că eu am fost ales 
episcop în Basarabia de o adu­
nare aparhială. Apoi dacă astfe 
de adunări sunt aşezăminte de 
ţinut în seamă, iată că ele n'au 
spus despre mine numai ce 
spune doamna Alistar, şi atunci 
ce mai înseamnă dovezile dum 
neaei ? 
Pe când însă acea Adunare 
Eparhială m'a preţuit când nu 
avea nimic personal cu mine 
cea de acum se ridică împotriva 
mea când are o nemulţumire 
personală. Apoi care din două 
e mai nepărtinitoare? Când ju 
deci mai fără părtinire, când ai 
ceva cu cineva, ori cât n'ai nimic? 
Dar fără a băga de seamă că 
ce spune o adunare Eparhială 
strică cealaltă, coana Alistar 
crede că se poate agina de alt­
ceva. Mulţămeşte lui Dumnezeu 
că a scăpat Basarabia de a fi eu 
episcop acolo (uite că n'a scă­
pat-o de cea de a fi profesor de 
teologie la Chişinău!,) şi se bu­
cură că guvernul Brătianu, cu­
noscând mai bine „calităţile" l ) 
mele, nu m'a aprobat. 
Dar oare coana Alistar nu ştie 
că acelaş guvern Brătianu m'a 
numit profesor la Chişinău? 
Adevărul este că dintr'un deget 
să fi mişcat, şi eu aşi fi fost 
de mult episcop la Cetatea-Albă 
şi atunci coana Alistar mi-ar fi 
cântat osanale. 
Eu am pe undeva telegrama ră­
posatului Oh. Mârzescu către un 
văr al meu, în care scria aceluia 
că vrea să mă vadă. O singură 
vizită să-i fi făcut lui Mârzescu, 
care era atunci mare şi tare cu 
alegerile de episcopi în Basarabia 
şi eram episcop. Dar n'am voit. 
Am stat acasă. N'atn voit să am 
datorii de acest fel către oameni 
politici. 
VII. 
Mai încoio, doamna Alistar 
trece la laudele pe care Ie aduce 
şcoalei, că o conduce de 12 ani, 
că are «un corp didactic select, 
cu principii pedagogice moderne» 
că se înţeleg perfect, nefâcându-
se nici o deosebire între regă-
eui şi Basarabeni. 
Toate aceste laude sunt luate 
din procesul verbal No. 28, pe 
care doamna Alistar mi-l pune 
mie ca document. La acestea 
eu răspund că tiâmbiţările du­
misale cuprind câte vorbe late 
atâtea minciuni. Esle acelaş sis 
tem de a afirma cu ţănţoşie, ca 
al coanei Xenia, cea crescută Ia 
Eparhială, şi al căreia răspuns 
am dat aici. Toate acestea însă 
se spulbera cu câteva fapte. 
1. Este adevărat că la Şcoala 
îparhială sunt profesoare, foarte 
institutoare, care predau materii 
n care nu au studii de specia 
itate şi care au fost titularizate 
ără să aibă şi studiile trebuin 
cioase la temelie? Are doamna 
Qobjilă astfel de studii ca să ne 
putem lăuda cu corpul de pro 
esori cel select? 
Aceasta e o singură întrebare 
din multele pe care le pot pune 
eu. 
2. Profesori cu principii peda 
gogice moderne. Să ne spue d na 
Alistar ce examene de pedagogie 
a trecut dumneaei, cum am tre­
cut eu ca să mă fac profesor, şi 
Ia care seminar pedagogic şi-a 
urmat cursurile? Apoi, pe teme 
iul cărui examen de capacitate 
predă dumneaei higiena, despre 
care higiena am eu a vorbi 
multe ? 
3. Ne înţelegem perfect. Spun 
eu un neadevăr când mărturisesc 
că, din însăşi gura doamnei Alis 
tar, am auzit că, în primăvara 
trecută, a avut ceartă straşnică 
cu o profesoară şi că a venit la 
şcoală soţul său, cu care cearta 
a continuat ceasuri întregi, în 
urma căreia doamna Alistar s'a 
muiat ? 
Dar anul trecut în Nomvrie, 
când a fost serbarea în lupta 
delà Predeal, fost-a o profesoară 
care ţinea conferinţa serbării, 
contrazisă de alta în faţa şcolă­
riţelor ? 
Vedeţi, sunt câteva întrebări 
care trebuesc lămurite şi apoi 
putem vedea dacă sunt adevărate 
spusele doamnei Alistar cu ar­
monia şi frăţia din şcoală. 
VIII. 
Acum rog pe cititori să cân 
tărească o frază cu multe de-
desupturi, pe care o scrie d na 
Alistar. 
«Toţi membrii corpului didac­
tic şi administrativ, ţinând seamă 
de turburările nervoase a vârstei 
la copii şi chiar la adulţi, au reu 
şit ca şcoala să formeze o fa­
milie şi nu o închisoare pentru 
copii.» 
In această frază, coana Alistar 
umblă să dea îndreptăţirea dez-
măţării, pe care o lasă să dom­
nească în şcoală, ca să nu se 
simtă copiii ca la închisoare. Iată 
pedagogia coanei Alistar şi iată 
cum înţelege domnia sa cârmui­
rea unei şcoaie zise «Eparhială» 
adică bisericească. 
Şi cu aceasta zice că «au reu­
şit să formeze o «familie». Dar 
familie mânată de ce principii ? 
De cele ale desmăţării, cum se 
arată că este şi în altă şcoală a 
Basarabiei, cea delà Soroca? 
(Vezi Universul delà 29 Iunie, 
pag. 5) Hei, vedeţi, este o molimă, 
care e întinsă, molima după prin­
cipiile cocoanei delà Chişinău, 
ca să nu se simtă copiii la... în­
chisoare. 
IX 
încheind, doamna Alistar spu­
ne că nu are să-mi răspundă la 
ce-oi mai scrie, la aberaţiunile 
mele, zice dumneaei (a învăţat şi 
ea ce e aceia aberaţiune.') fiindcă 
are prea mult de lucru în şcoală 
şi în societate. 
Totuşi deşi nu vrea să ne mai 
răspundă, doamna Alistar ne mai 
rămâne datoare Ia ceva. In zia­
rul rusesc scria că aşteaptă do­
cumente delà Bucureşti ca să 
scrie despre patriotismul meu. 
Apoi cum se lasă păgubaşă şi 
aruncă armele? Asta e lauda 
dumneaei ? 
Luăm însă notă că numai se 
laudă şi fuge de luptă, căci vezi, 
doamna «are de lucru» ! 
X 
Tot în încheiere doamna vor­
beşte de o mentalitate specifică 
familiei mele de a ne crede su­
periori tuturor celor din jur. Apoi 
dacă e vorba de mine, cui am 
poruncit eu să puie notele pe 
care le vreau eu? Doar am fost 
10 ani director la Seminarul Cen­
tral din Bucureşti şi n'am făcut 
cu profesorii ce vrea să facă 
doamna Alistar, ca să i se treacă 
toate bursierele şisă puie notă 
dumneaei. Dacă dumneaei face 
aşa, dacă dumneaei se bagă în 
materia profesorului cu drepturi 
pe care nu le are ; dacă dumneaei 
zice că trebuie respectată indivi­
dualitatea şcolarului, dar nu vrea 
s'o respecte pe a profesorului; 
dacă dumneaei se bagă în sufle­
tul profesorului zicând «ştiu şi 
eu franţuzeşte», ea care n'a în­
văţat a scrie nici româneşte cum 
se cade, — se vede cine se crede 
superior. Membrii din familia 
noastră ştiu un lucru: ştiu să 
facă cum trebue ce şi-au luat să 
facă. Nu se bagă la ce nu se pri­
cep, şi la ce n'au învăţat, cum 
face doamna Alisiar. Dar ce ştiu 
ştiu ; carte au învăţat. Strămoşul 
meu, Arhiereul Filaret Scriban a 
fost cel dintâi dintre Români care 
a luat titlu de magistru în teo­
logie delà Kiev ; despre tatăl meu, 
d. lorga a făcut comunicare la 
Academie, că e poetul în scrisul 
căruia se găsesc întâia oară cu­
vintele «delà Nistru pân'la Tisa» ; 
despre mine a scris pe biletul 
de vot, în Februarie 1909 în ca­
meră, că eu sunt celce merit să 
fiu Mitropolit Primat. Prin ur­
mare vezi dumneata că nu avem 
nevoie să ieşim cu fala în lume, 
fiindcă / sunt destui care să vor­
bească despre noi, fără să mai 
umblăm şi noi după reclamă. 
Deci dacă se întâmplă ce se 
întâmplă cu sora mea la Epar­
hiala, este că şi ea, ca una dintre 
noi, îşi ştie ale ei, lucruri pe care 
nu e în stare să le preţuiască o 
tutungioaică de măsura doamnei 
Alistar. Şi asta e încă o pricină 
pentru care sora mea trăieşte rău 
ia Eparhiala. 
XI 
Şi acum încă una şi am ispră 
vit : Coana Aiistar zice că noi 
avem principii învechite şi chiar 
in contrazicere cu principiile re­
ligiei creştine. 
Ca să se poată rosti dumneaei 
la asta, ar trebui să cunoască 
ceva din principiile vechi şi nouă. 
Dar ea are numai pofte, nu prin­
cipii, ea are lăcomia de viată, şi 
atunci ce să discuţi cu ea despre 
principii ? 
Dar dacă ar fi să facem dis-
cuţiune, nu ne-am ruşina mărtu-
risindu-ne cu principii învechite. 
Un creştin nu se ia după tot ce 
răsare pe garduri şi la răspântii, 
ci el are rânduieli mai vechi ale 
vieţii. E o cinste a avea principii 
vechi şi noi nu ne ruşinăm de 
ele. Să rămâie doamna Alistar cu 
cele nouă, că duce minunat de 
bine şcoala după ele. 
Iar cât priveşte că principiile 
noastre n'ar fi nici creştine, cum 
se împacă să avem principii vechi, 
dar nu creştine? Doar mai creş­
tină era lumea mai veche. Aici 
este o contrazicere în capul bie­
tei cocoane. 
Dar ca să poată face cumpă-
neală ce e creştin şi ce nu, biata 
cocoană ar trebui să ştie ceva 
din cele creştine. Cum le ştie 
însă când ea zice că Vechiul 
Testament scrie despre Irod? 
lat'o că se bagă şi în materiile 
noastre, de care habar nu are, 
şi atunci e dovadă că biata co­
coană ştie să bălăcească, dar să 
discute, ioc! 
Ea are marfă pentru alviţarii 
şi bragagiii delà Bolgrad. Să mai 
înveţe ca să mai stea de vorbă 
cu noi. De aceia încă odată spu­
nem: Mare păcat ţi-ai făcut d-Ie 
Tomescu că ai adus pe aceasta 
delà Bolgrad, Ia Chişinău ! 
Curăţiţ-o mai iute, că nu mer­
ge ! Cât despre mine, eu am is­
prăvit cu răspunsul către dum­
neaei, dar nu cu ce mai aveam 
de scris mai de naînte. 
Arh im. SCRIBAN 
1) Calităţile, cocoană, cu „ca­
lităţile", ca Bulgarii dumitale delà 
Bolgrad. Şi, în cazul acesta, 
însuşi cuvântul de calitate e rău 
întrebuinţat, fiindcă numirea de 
calitate înseamnă partea bună a 
cuiva. Dumneata însă vrei să 
vorbeşti despre laturile rele ale 
mele. Apoi calitate şi rea nu se 
poate. Trebuia să scrii „însuşi­
rile"! 
CULTURALE 
Duminecă 22 Iunie a. c, 
a avut loc în satul Chirca 
din jud. Lăpuşna o serbare 
religioasă, unică în acel sat 
fără biserică. Au luat parte 
un mare număr de preoţi din 
satele vecine în frunte cu mi­
sionarii eparhiali. 
S'a oficiat Utrenia şi Sf. 
Liturghie sub cerul liber, apoi 
taina Sf. Maslu, sfinţirea apei 
şi un parastas. 
A predicat Părintele Gh. 
Roşca-Cimişeni, un apologet 
destoinic, arătând cât se poate 
de clar scăderile sectanţilor 
din localitate: baptişti şi ino-
Numărul viitor | 
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chenţişti şi apoi combătând 
cu măestrie doctrina lor. 
Au mai vorbit tot în acest 
sens Preoţii misionari: Oh. 
Scodigor şi Alex. Sevosnicov, 
propunându-se apoi înfiinţa­
rea unei biserici. 
Apoi a împărţit broşuri 
mulţimii, care a luat parte 
aci. Cum Inochentiştii con­
struiseră şi o fântână, s'a făcut 
o vizită din curiozitate şi 
acolo. 
Populaţia erà nedumerită, 
căci pe crucea care străjuia fân­
tâna, se afla un fel de chip, în 
semn de batjocură, spunând 
că e al Domnului Iisus. 
Puţin mai departe de aci, în 
dosul unei case, s'a descoperit 
o subterană întunecoasă şi mu­
cedă, unde se spune că amă­
gitorul «Fătunia» are, întâl­
nire cu fetele cele mai fru­
moase pe care le necinsteşte. 
Credem absolut necesar să 
se ia urgente măsuri, contra 
periculoasei secte inochen-
tiste. 
Alex. Vâ lceanu . 
'CULTURA POPORULUI» 
Adunarea generală a Univer­
sităţii libere din Bucureşti 
Universitatea liberă din Bucu­
reşti s'a înfiinţat în anul 1923, 
prin silinţele doamnei Sabina 
Cantacuzino. Acest aşezământ 
şi-a ţinut adunarea sa generală 
Duminică, 1 Iunie, la ceasurile 12 
din zi, nu tot la ceasul slujbei 
bisericeşti (pe la ceasurile 10 şi 
1 l) ,cum fac atâtea alte aşezăminte. 
Din darea-de-seamă făcută de 
doamna Sabina Ontacuzino , în 
faţa Reginei Maria, în sala facul­
tăţii de ştiinţe din Bucureşti, se 
vede că universitatea a ţinut până 
acum, delà înfiinţarea ei, 700 de 
conferinţe. Avea o subvenţie de 
un milion de lei delà Ministerul 
Şcoalelor care acum i-a fost scă­
zută la 300.000 de lei. 
D. Profesor Mihail Dragomi 
rescu delà universitatea din Bu­
cureşti, a spus că una din grijile 
Universităţii libere ar trebui să 
şi lupta împtriva curuntului ne 
sănătoase de după război, din 
literatura eşa zisă modernă, 
care strîmbează simţul de fru­
mos al tineretului şi zăpăceş­
te minţile nediscipiinate. Domnia 
sa a adăogat că, mai cu seamă 
la sate, se împrăştie tot felul de 
cărţi şi lucruri care nu au ce 
căuta acolo, iar programul pos­
tului de radio difuziune din Bu 
cuerşti e aproape copleşit de re­
prezentanţii acelor curente nesă­
nătoase. Universitatea liberă, a 
încheiat, trebuie sâ se mişte 
împotriva unor asemenea înpor-
niri. 
A. S . 
A P E L 
P â n ă Ia o v r e m e a m p u b 
licat un a p e l t r imis de C o 
mitetul Bisericii d in «Cear 
dac», Slănicul Moldovei . D a r 
din c a u z a că p r e a pu ţ in i 
ne-au r ă s p u n s la a c e a s t ă 
c ă l d u r o a s ă cere re , n ' a m m a i 
p u s a p e l u l . 
Acum v e n i m i a ră ş i cu a-
ceiaşi c a l d ă r u g ă m i n t e c ă t r e 
a d e v ă r a ţ i i creşt ini , ca să 
sp r i j inească a c e s t Sî L ă c a ş 
al D o m n u l u i , d i s t r u s de furia 
r ă zbo iu lu i , şi s ă t r imi tă ce 
p o t şi c â t vor , să se t e r m i n e 
de clădit , căci la a u t o r i t ă ţ i 
nu i nici o n ă d e j d e , nu d a u 
nimic . 
T o t b u n ă t a t e a c reş t in i lo r 
va duce Ia b u n sfârşi t Sf. 
Lăcaş . 
Binevoi tor i i , v o r t r imi te pe 
a d r e s a gaze te i «Cultura P o 
porulu i» , str. R e g a l ă 16, Bu 
cureşt i , sect . I. cu m e n ţ i u n e a 
p e n t r u Biserica d in «Cear 
dac» , S lănicul Moldove i . 
Marea Neagră 
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N e g u s t o r i i 
si odihna Duminicii 
Odată negustorii erau fruntea 
în ţinerea aşezămintelor creşti­
neşti. Dovadă că, şi dacă se du­
ceau după mărfuri la Lipsea, pe 
unde puteau sta luni de zile la 
tîrgurile de acolo, nu se puteau 
lipsi de sf. slujbă. De aceia şi-au 
făcut acolo biserică anume, care 
a fost deschisă multă vreme şi 
despre care a scris în această ti 
păritură P. S. Arhiereu Veniamin 
Bârlădeanu, pe când era numai 
preot în Bucureşti. De asemenea 
negustorii erau acei care cereau 
să li se tipărească scrieri duhov 
niceşti şi luau asupra lor toate 
sarcinile tiparului. Dovadă negus 
torii din Ploieşti, care au luat a 
supra lor tipărirea unei scrieri 
de închinare la Sf. Munte, scrisă 
de Ieromonahul Anania Melega. 
Dar negustorii de azi ? 1-a cu­
prins şi pe ei înstrăinarea obş­
tească. Afară de alte fapte ale lor, 
pe care le vedem des, suntem 
îndreptăţiţi a scrie acestea când 
vedem că o mare sfătuire a lor, 
a aşa ziselor Sfaturi Negustoreşti, 
şi-au ţinut o adunare a lor, Du­
minică, 25 Mai a. c , delà 9 
dimineaţa, la Teatrul Liric din 
Bucureşti. 
Eh ! nu mai sunt negustorii 
lipscani de altădată, care au dat 
numele străzii de „Lipscani". 
Acum ar trebui să li să zică ne­
gustorii căpcăuni, fiindcă nu mai 
ştiu de Dumnezeu. 
Altă adunare tot atunci a fost 
aceia a Uniunii Camerelor deCo-
merţ, adică tot cu lume de negus­
tori, care s'a ţinut şi Duminică 
şi dimineaţă şi după ameazi. Dacă 
mai pui alte adunări ţinute de 
lumea aceasta a negustorilor, tot 
în zilele de Duminici, la ceasul 
slujbei, precum, la 11 Mai, te 
spăimânti cîtă lepădare de Dum­
nezeu e în ţara aceasta şi cîtă 
datorie avem a lucra împotrivă. 
Dar dacă mai iei şi lumea ce­
lor care nu-s negustori şi care 
sunt parcă legaţi unul de altul 
în călcarea Duminicii, zici că tre­
buie să fie ca un complot de 
a desfiinţa Duminica. Şcolarii 
şi-au avut multe jocuri ale lor, 
în luna aceasta, Duminică dimi­
neaţa, iar aviaţia cară o groază 
de şcolari, ba şi fete, că să pri­
mească aşa zisul „botez a! aeru­
lui'1, tot Duminica diminiaţa. Altă 
vreme nu se găseşte şi la urma 
urmei, ce nevoie este să cari fe­
tele cu aeroplanul ?. 
I. S. 
I N F O R M A Ţ I I 
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Cuvânt către meseriaşi 
Ridicaţi-vă sufleteşte ! 
Este cuvântul de propagandă 
morală pe care trebue să-l aibă 
orice meseriaş, orice muncitor, 
şi — care cuvânt — cu regret 
se constată că a dispărut aproape 
complect din sufletul, din inima 
oricărui breslaş. 
Ne gândim şi ne mirăm, cum 
a fost înainte, cum câştigam mai 
mult, însă niciodată nu ne rea­
mintim, nu judecăm, că orice om 
înainte chiar de a păşi din curte 
simţea o datorie a-şi face semmit 
Sfintei cruci. 
Ce mult, te întărea, ce mult te 
întăreşte, ce mare imbold îţi dă. 
la muncă... 
Te înviorează, te redeşteaptă.. 
Ei bine, acest semn sfânt — 
î n s e m n a s p u l b e -
rarea tuturor gândurilor rele, tu­
turor grijilor apăsătoare care ne 
torturau zilnic. 
In tot cursul săptămânei ne 
sfătuim şi ne dăm întâlniri la 
societăţi, întruniri fie de breaslă, 
fie politice — etc , dar nici unul 
nu ne spunem : «Ce frumoasă 
predică s'a ţinut la Sf. Biserică, 
ce frumos cânta corul... te 'nălţa... 
Câţi ne vedem la biserică? 
Nu ştiu ; nu miaduc aminte 
să mă fi întâlnit cu un prieten, 
sau cunoscut. 
Se va răspunde: «Cerni folo 
seşte ? » 
Foarte mult... 
Cu atât mai „mult cu cât trăim 
în timpurile cele mai materiali 
ste. 
A merge la Sf. Biserică şi a te 
ruga, este dătător de viată, te în 
nalţă sufleteşte şi moraliceşte. 
Pleci uşurat, înviorat şi cu noi 
puteri de muncă. 
Deci, «Fraţilor întru Christos» 
a merge la Sf. Biserică, chiar 
mai rar face mult b ine; câte o 
întâlnire la Sf. slujbă a Domnului, 
şi vă veţi convinge că este mult 
mai frumos decât oriunde... 
T h e o d o r S t an 
O pictură 
A. S. R. Pr inc ipe le Nico lae . 
Consiliul profesoral al şcoalei 
politechnice din Timişoara, în 
urma propunerii a 19 profesori, 
a hotărât să deà diplomă de in 
giner «honoris causa» A. S. R. 
Principelui Nicolae, cu prilejul 
aniversării a 10 ani delà înfiinţa­
rea şcoalei. 
Diploma va fi înmânată A. S. 
R, Principelui Nicolae, cu o deo­
sebită solemnitate. 
R id i ca r ea u n u i m o n u m e n t 
la Vadu l Crişului . — In hota­
rul comunei Vadul Crişului, unde 
a pus mai întâi piciorul pe pă­
mântul ţării Regele Carol II lea 
se va ridica un monument, care 
va fi sfinţit cu mare paradă. Unii 
ar fi de părerea să se schimbe 
şi numele satului în Vadul lui 
Corol II lea, spre a aduce veşnic 
aminte că reîntoarcerea Regelui 
în ţară s'a făcut prin comuna 
aceasta. 
Focu l de là Moren i . — Focul 
delà sonda 160 delà Moreni, 
după o ardere înăbuşită de cî-
teva zile, a izbucnit din nou. 
Flăcările se înalţă din nou, iar 
sgomotul s'a mărit. 
Mijloacele de stingere merg 
greu, fără rezultate. 
Un ţ ă r a n şi doi cai o m o ­
râţ i de viespi-— Ţăranul Fran­
cise Sendula din corn. Căţel (Cluj), 
a mers zilele acestea la câmp cu 
trăsura cu cai. După ce a sosit 
la moşia sa, a desprins caii, iar 
el s'a apucat la lucru. La un mo­
ment dat, ţăranul a observat că 
viespele au început să muşte caii, 
cari aruncau din picioare cum 
puteau. Speriat, acesta a fugit Ia 
cai dându-le drumul, în speranţa 
că aşa vor putea să scape. 
Dar nenorocire. Viespile s'au 
aruncat acum asupra ţăranului, 
pe care I a u înţepat atât de rău 
încât în urma groaznicelor chi­
nuri a încetat din viaţă. 
De asemenea au murit şi caii. 
Trei a n i de là m o a r t e a lui 
Vasile P â r v a n . — Sa'u împli­
nit 3 ani delà moartea profeso­
rului de universitate, mare învă­
ţat al nostru pe ogorul istoriei, 
Vasile Pârvan. Cu acest prilej, 
d. P. Nicorescu, profesor de uni­
versitate şi fost şcolar al lui 
Pârvan la Şcoala Românească 
din Roma, scrie în amintirea lui, 
un articol în Universul delà 28 
Iunie a. c. 
In Cuvântul delà 2 Iulie a. c , 
d. Paul Sterian scrie despre 
Paul Tillich, un nou scriitor ger 
man, care caută să dea un nou 
înţeles protestantismului, nu nu­
mai ca un chip de viaţă religioa­
să protivnic catolicismului, ci 
având un înţeles în sine. 
C u m se s e r b e a z ă Ia noi Z iua 
Eroi lor . — Ne-o spune d. Artur 
Oorovei din Fălticeni, într'un foi­
leton din ziarul Cuvântul (28 Iu­
nie a. c.) «Scopul acestei sărbă­
toriri trebue să aibă un caracter 
pur religios. Mulţimea care mai 
crede încă în Dumnezeu, familia 
celor jertfiţi, să-şi înalţe glasul 
gândului către Cel de-sus. Rugă­
ciuni, reculegere — ăsta ar fi 
rostul unei asemenea pomeniri. 
Noi am făcut din Ziua E ro i l o r 
o zi de petrecere ; ca şi la 10 Mai, 
se joacă Hora Unirei în piaţă, 
cântă lăutarii, se iluminează ora­
şul, se face retragere cu torte. E 
o zi de veselie. Poporul e vesel 
când nu lucrează ; munca parcă 
ar fi emblema robiei !» 
C i n e m a t o g r a f u l în s lu jba 
r ă z b o i u l u i . — In felurite ţări, 
se caută a se păstra aprins duhul 
războiului. Unul din mijloace 
este cinematograful, dându-se pe 
pânzele lui desfăşurări din război-
îndrumări în calea aceasta se fac 
şi în Francia. Scrie despre ele 
Cezar Santelli în numărul din 
urmă al revistei franceze Mercure 
de France. Arată însă că urmarea 
acestei îndrumări a fost protiv­
nic aşteptărilor. Cinci sute de 
şcolari, băeţi şi fete, între 7 şi 19 
ani, să vadă filmul «Verdunub 
vedenii de istorie» (Verdun, vi­
sions d'histoire) despre care s'a 
scris cu multe laude ca înfăţişând 
stări cu totul adevărate. Şcolarii 
şi au scris ce au simţit. Dar toţi 
s'au rostit îngroziţi de război. 
Urmarea vederii filmului a fost 
protivnică propagandei făcute. 
Ajunge să vezi prăpădul ca să 
înţelegi singur că e prăpăd şi să 
nu te însufleţeşti de el. 
Şi despre aceasta scrie tot d. 
A. Oorovei în foiletonul pomenit 
mai sus. 
D. C H a m a n g i u , consilier 
la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a României, cunoscut 
autor de scrieri juridice şi câr-
muitor al monumentalei scrieri 
publicaţiuni P a n d e c t e l e R o 
m â n e , a făcut Academiei Române 
o danie de 5.000.000 lei. Aca 
demia Română 1-a numit mem­
bru de onoare al ei. 
Cuvin te greş i te în spr i j inul 
m a c e d o n e n i l o r . Scriind pentru 
apărarea românilor macedoni, în 
Adevărul delà 2 Iulie a. c. cu 
prilejul votării legii privitoare la 
Dobrogea-Nouă, d. N. Baţaria, 
pomeneşte amănunte din trecu 
tul Bisericii, care nu sunt adevă 
rate. Domnia sa spune că Nico-
dem, înfiinţătorul Mănăstirii Tis-
mana a fost macedonean, în în­
ţelesul de român macedonean. 
Dar noi ştim că el a fost sârb 
de neam împărătesc. Apoi scrie 
că, odată cu lucrarea lui Nico-
dem în Muntenia, era lucrarea 
Mitropolitului Dosotei în Mol 
dova. 
Oare cum o fi putând d. Ba­
ţaria să scrie aşa prăpăstii? Intre 
unul şi altul sunt 200 de ani de 
depărtare. 
Şi pe acest mitropolit Dosotei 
îl face apoi tot român macedo­
nean. Pe ce temei ? 
Mai departe spune că Patriar­
hul Nifon, venit la noi ca mi­
tropolit, era şi el român mace 
donean. Dar noi ştim că era grec. 
Un scris fără temeinicie nu are 
nici autoritate. 
P a p a e b o l n a v , nu e bol­
n a v . — Ziarele au scris despre 
boala Papii Piu XI şi că doi me­
dici au spus că nu e clipa de a 
face o operaţie. Au trecut doua 
zile şi iar se scrie că nu e bol­
nav. Se vede că oamenii n'au 
ce scrie şi scornesc. 
S ă r b ă t o r i r e a une i s coa le de 
m e n a j . — Din Universul delà 
28 Iunie a. c . , aflăm că cea 
dintâi şcoală de menaj, care s'a 
înfiinţat la noi, a fosf sub mi-
nisteriul fostului ministru Spiru 
Haret. Şcoala a fost întocmită 
de d-na Elena Demetrescu, care 
a făcut studii anume în această 
privinţă în străinătate. Şcoala s'a 
numit « Elena M. Basarab » şi 
se află în fiinţă şi azi în Bucu­
reşti, strada Labirint 43. De a 
tunci, s'au mai înfiinţat în Bu­
cureşti şi alte două scoale de 
menaj care fac bună treabă. Doa­
mna Elena Demetrescu, care se 
află de 28 de ani în această mun­
că, a fost sărbătorită de şcolă­
riţele sale în ziua de 24 Iunie 
a. c . , în clădirea şcoalei. Pentru 
acest prilej, şcoala a avut des­
chisă şi o frumoasă expoziţie a 
ei, cu lucrări făcute de şcolăriţe. 
Noi cunoaştem pe d na Deme­
trescu ca o doamnă inimoasă 
şi luminată. Ne alăturăm şi noi 
la sărbătorire şi-i trimetem toa­
te urările noastre. Numai cu cu­
vântul de « menaj » nu ne în-
voim,, ci să-i fi zis şcoală de 
gospodărie. 
Din acelaş No. al Universului, 
aflăm şi despre altă şcoală de 
menaj, cea din Comana, Vlaşca, 
înfiinţată din 1925 şi care lucrea­
ză în chiliile ruinate ale foastei 
mănăstiri a Iui Vlad Ţepeş delà 
Comana. Şcoala are 65 de şco­
lărite, 10 profesori, un preot, un 
medic, cursurile tin 4 ani, se în 
vată materiile liceului, fără latină 
şi germană, dar se învaţă gos­
podărie. La 22 Iunie, şi-a deschis 
o expoziţie mult lăudata, în care, 
în trei încăperi, albiturile strălu­
ceau ca zăpada. Se lucrează co­
voare, ţesături, cusături, rufării, 
brodării şi altele. 
O lege n o u ă a s u p r a coo­
pera ţ ie i s'a pregătit în Franţa, 
unde ca şi la noi, opreşte de a 
se numi cooperativă orice fel de 
tovărăşie, ci numai cele cari îm­
plinesc anume condijiuni: a u-
şura nevoile membrilor printr'o 
gospodărie comună sau ale me 
seriei lor. In adunarea generală 
fiecare om are numai un vot; 
consiliul poate fi ales pe 6 ani; 
foloasele se dau celor ce le-au 
produs; capitalul primeşte cel 
mult o dobândă cel mult cât cea 
legală comercială; fondul de re­
zervă nu se poate împărţi. Cei 
cari calcă aceste régule pot fi 
pedepsiţi şi cu închisoare. 
O Expoz i ţ i e de a r t ă n a ţ i o 
na l ă . —In ziua de 29 Iunie, Sf. 
Ap. Petru şi Pavel, s'a deschis 
Expoziţia şcoalei de menaj din 
Olteniţa, prin sârguinţa nepreţuită 
a directoarei El. Savin. Expoziţia 
a fost un lucru care rar s'a mai 
văzut prin părţile acestea. Şcolă­
riţele au arătat prin frumoasele 
obiecte expuse, tot cât au muncit 
vreme de un an. Expoziţia a 
constat din obiecte ţesute : bro­
derie, lucruri naţionale care îm-
podobiau frumos cele 4 săli unde 
au fost expuse. A patra sală a 
expoziţiei a fost separată pentru 
arta bucătăriei, unde vizitatorul 
a putut să vadă toate bunătăţile, 
preparate de elevele şcoalei. 
Obiectele au fost spre vânzare 
şi nu ştiu dacă a mai rămas ceva 
nevândut. O şcoală care funcţio­
nează abia de doi ani, care cul­
minează în muncă şi sârguintă 
pe calea urmărită de şcolile de 
menaj, se datoreşte numai gratie 
vredniciei directoarei El. Savin. 
Şcoala de menaj din Olteniţa 
este a doua din ţară, aceasta se 
dovedeşte prin munca ce se de­
pune aci şi recunoştinţa Minis­
terului, alegând-o ca prima şcoa­
lă unde s'a depus examenele 
a peste 300 eleve din toată ţara 
delà toate şcolile de menaj. Cine 
vrea şă cunoască această şcoala, 
cum şi roadele ei, să-şi trimea 
tă fetele Ia învăţătură aci. 
P u r t ă r i ş c o l a r e d in z i u a de 
a z i . O massă de sălbateci, în-
părţiti şi repartizaţi aproximativ 
după vârstă în clase (am supli­
nit Ia liceul „Mihai Viteazul" ora 
de limba'română ale d-lui pro­
fesor Haneş: clasele IV — VII) 
elevi cari nu erau în stare să le­
ge cu înţeles două propoziţii cari 
sbierau şi râdeau tot timpul 
şi fără pricină. 
Nu ştiu ce carte se putea în­
văţa la acel liceu, dar numai fap­
tul că s'au găsit elevi cari să se 
scuipe şi că în clasa 7, ultima 
clasă, a trebuit să apară directorul 
pentru să se facă linişte, să iasă 
din clasă pentrucă sgomotul să 
intre din nou pentrucă să înce­
teze şi să asculte din partea mea 
explicaţia, la atitudinea mea şi 
a elevilor, că eu aşa i-am găsit: 
sălbateci şi că nu sunt cu nimic 
răspunzător, este deajuns ca să 
facă dovada lipsei oricărei ţinute 
la elevi pentru şcoală şi deci a 
inexistenţii ori inutilităţii învăţă­
turii de acolo. 
Erau nu obraznici — ceiace nu 
ar fi fost prea grav — dar neo-
bicinuit de proşti. Numai aşa pu 
teau fi — în măsura în care erau 
ei — necuviincioşi şi obraznici. 
Asa scrie Prof. C. Ionescu în 
'Cuvântul* de la 3 Iulie şi apoi 
îi arată cum aceşti şcolari vor 
fi mai târziu. 
Vor fi naţionalişti fervenţi, 
«gardă de fer» a naţionalismului 
integral. Nu aş fi atins de Ioc 
chestiunea aceasta, dacă n'aş fi 
văzut o manifestare practică a 
acestui fel de cugetare personală. 
Trei beţivi, pe bulevardul cel mai 
umblat, cu cinematografe unul 
după altul, au fost luaţi de un 
grup de studenţi drept evrei şi 
înjuraţi. Protestul intrigant al 
căpcăunilor clătinători, «trei Ro­
mâni ca brazii» că au putut fi 
lua{i drept «jidani» — în plin 
centrul al Capitalei şi plină de 
lume ! 
Nu pot deosebi studenţii an­
tisemiţi pe un ovrei de neovrei 
şi mai ales, nu ştiu că ovreii nu 
sunt consumatori de alcool ? 
Dar ei nu sunt aşa, pentrucă 
sunt «antisemiţi», dar pentrucă 
sunt «studenţi», studenţi care 
pătrund în univerităţile noastre 
cu învăţătura primită în liceu şi 
cu educaţia de acolo. Tot aşa 
termină şi universitatea, pentru că 
adevărata pregătire a tineretului 
este aceia săvârşită în liceu şi 
nu în universitate. 
T i r anu l şi Artistul , de Sculp­
torul I. Oheorghiţă, 1928, 96 
pagini pe hârtie velină. Preţul 
40 lei Tipografia «Bucovina*, 
Bucureşti. 
Această broşură este scrisă 
foarte îngrijit, aşa că poate fi 
citită de oricine. Fiecare bucată 
din această carte este însoţită 
de câte o figură frumoasă, după 
sculpturile autorului, în stil ro­
mânesc. 
Citind cu atenţie broşurică 
Sculptorului I. Gheorghiţă, ne 
convingem că autorul este un 
fin sculptor, dar şi д т bun scri­
itor, căci găsim aici o ex­
punere clară, cu fapte din do­
meniul artei curat româneşti, se 
deschide tuturor gustul de a pă­
trunde mai adânc în taina aces­
tei lucrări. 
Cine vrea să trăiască câteva 
momente în lumea veche va 
găsi în cartea aceasta cea mai 
bună şi mai sigură călăuză. 
De cerut la : Redacţia Ziaru­
lui «Cultura Poporului». 
Lupta cu 
la Curtea de Apel 
înaintea curţii de Apel secţiu­
nea a cincea din Bucureşti a ve­
nit Luni, 1 Iulie a. c , apelul 
Preotului V. Ouatu împotriva 
adventiştilor din Bucureşti, care 
l-au dat în judecată pentru 
calomnie. Acesta a tipărit o căr­
ticică în c a r e d ă d e a 
pe faţă multe matrapazlîcuri ale 
lor, de care s'a făcut vîlvâ cînd 
au fost date pe faţă şi de care 
şi noi am pomenit. Căci apelan­
tul Ouatu a fost odată între ad­
ventişti, ştia ale lor şi putea scrie 
ca un cunoscător al multor taine-
Dar adventiştii din Bucureşti I au 
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul 
dat în judecată. Chestiunea era 
acum cine judecă? tribunalul ori 
Curtea cu Juraţi ? Dacă era vorba 
de fapte casnice, ar fi fost să le 
judece tribunalul. Dacă era vorba 
de fapte obşteşti, care priveau 
lucrarea ca organe religioase ad­
ventiste ale celor loviţi, ar fi fost 
să judece Juraţii. La Curtea de 
Apel, lupta s'a dat pe laturea a-
ceasta. Din partea Preotului 
Ouatu, au vorbit avocaţii loan 
Nedelescu, Emil Vasiliu Cluj şi 
Popescu Tudor. Din partea ad­
ventiştilor, avocaţii P. Strihan şi 
loan Chihaia. Procurorul a vor­
bit pentru trecerea procesului la 
Juraţi. Hotărîrea s'a lăsat pentru 
a se da mai târziu. 
Tipografia „Corpului de Jandarmi" Bucureşti . 
